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a ofrecimi-nto^lice La Lucha-
Itreinta mü rcscs hecho por los 
iros al señor Presidente de la 
fSfclica, el sesgo que van tomando 
ffLocios del arroz y otras agrada-
fresas de estos últimos días, 
f̂irmaa lo que hemos venido di-
^do y repitiendo sin descanso y lo 
describíamos ayer mismo, cuando 
jLábamos que si el Jefe del Esta-
rtomaba cartas en el asunto habría 
¿has cosas que ahora faltan y se 
¡L¡aría o1" vcz ^ inila8ro ê 'a mû " 
Jjicacion de los panes y los peces. 
Con treinta mil reses hay para co-
-jr un rato. Y es de presumirse que | 
únicas que pastan 
C ó m o s e h i z o a b o g a d o . - N o h a v i s t o n u n c a l a b a n d e r a c u b a n a . 
S u s a n h e l o s y s u s a l e g r í a s . 
de la República y 
¡¡o »ean esas 
„ el territono de 
-e no van a quedarse despoblados los 
-j^ros con el contingente 
Jtcido por los señores ganaderos 
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de infelices, que 
¿ysólo pueden desayunarse con unas 
jopas, sufrían las torturas del hambre. 
" ra arroz, y habrá leche, y ha-
U todo lo necesario, si se recorta 
v poco las alas a las "águilas" que 
Kban revelado entre nosotros y que 
ven un negocio, un monopolio o una 
apeculacion provechosa, a cien kiló-
metros de distancia. 
"Luego había carne en abun-
dancia" . . . 
Así parece. Nada más que la 
posibilidad de que se autorice al 
Presidente de la República para 
decretar la franquicia temporal a 
ja importación de reses deja en-
trever otra posibilidad: la de que 
tengamos, al fin, carne en la me-
dida indispensable. 
Armado el Jefe del Estado con 
esa autorización, la posibilidad se 
trocaría en certeza, sin que fuese 
necesario establecer la franqui-j 
P 1 * -i 1 1 l —Y**** todos, señores; venid to-
Ln cuanto a las águilas de la dos: usted, sabio famoso; usted, pe-
especulación que se han revelado • J ^ 0 " ^ 1 " 6 i U9V;d' ^ u o eminen-
r V W H »V-TV-Í««W te; usted, antropólogo erudito; us-
entre nosotros, el colega sabe—y'ted, periodista admirado.... Todos: 
pudo decirlo para completar suiveni? tod°s: ^cubrios roverente-
. 1 mente ante este hombre insigne, an-
pensamiento—que la mayor par-' te esto glorioso ciego que es orgullo 
te. y entre ellas las caudales, no!d! 7 ^ idioma: que es bla-
1 . 1 i i • i /M 8ou do la patria y admiración de to 
tienen el nido en la Lonja de Lo-
mercio ni han pagado nunca con-
tribución como importadores, al-
macenistas o banqueros. 
El genio de la especulación, en 
ellas latente, despertó al conjuro 
de la ley del máximum y de los 
buenos arrimos. 
E l fenómeno no es nuevo; se 
ha producido en todas partes, in-
variablemente, cada vez que se 
ha creído necesario establecer la 
tasa. 
Por ello tenía razón que le so-
braba el señor Varona (don En-
rique José) al escribir hace dos o 
tres días, que "es inconcebible que 
se echen en olvido verdades tan 
de atrás comprobadas, y que ha-
yamos caído en el viejo error de 
poner precio oficial a los artículos 
de primera necesidad; que es tan-
to como poner el dogal al cuello 
de los pobres." 
La verdad nunca es inoportuna, 
pero esta declaración del señor 
Varona quizá hubiera ganado en 
eficacia si hubiese sido hecha ha-
ce algunos meses. 
(POR HORACIO ROQUETA) 
dos... Venid a verle rodeado le sus 
discípulos, nuevo apóstol, enseñando 
a los demás lo que él falto de vista 
pudo aprender. Admiradlo dando cla-
ses de matemáticas, arrancando al 
piano sus más bellos quejumbres, 
manejando diestramente vulgar má-
quina de escribir para atender su co-
rrespondencia íntima, disertando há-
bilmente, sabiamente sobre los más 
intrincados problemas de derecho 
con sus numerosos alumnos... 
Yo le visité ayer; yo quise ver de 
cerca a. este hombre admirable, de 
culen me hablara con santa venera-
ción y cariñoso respeto el Subdirec-
tor del DIARIO... 
González Llórente es un hombre de 
exquisita corrección y encantadora 
bondad; viste con pulcra, intachable 
sencillez Resalta su limpieza. 
>—Vamos a ver, doctor. ¿Quiere us-
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
ted prestarse al martirio de un inte-
rrogatorio?. . . 
—Na.da de martirio.... le escucho 
a usted gustoso- Además, honrado 
con su visita.... 
—Gracias, gracias.... 
—¿Cuántos años tiene usted, doc-
tor? 
—Cincuenta; ni uno más ni uno 
menos... 
—¿A qué edad huyó la luz de sus 
ojos? 
—A los diez y seis, señor. Cuando 
aún era un niño. Estudiaba en aquel 
entonces el Bachillerato. Fué algo 
l:orribl,e señor, algo muy horrible. 
En solo cinco días pasé de la luz do tiró sus líneas al nordeste y al este 
SüaiEN D E L A SITUACION ¡a presidencia del lord Mayor de Ihu 
Las tropas inglesas se están mante- B m í S L ' l i ' S S Í ! 
Hiendo ihÍDes ante los fuertes ataques r e c l u í , que taolnv? 1» t T * ^ * de 
del enemigo sobre el frente al Vorte i t a b l e S d r e l ^ ^ 0 b ^ a ^ ?„* 
de Arras, mientras al sudeste de Irlanda, ha sido a p ^ U o ^ r ^ rey 
Anuens los iranceses han hecho re- Uorge, pero lodavia no se tewmJS!* 
al Parlamento ninguna medida rela-
cionada con la concesión de la auto-
nomía a Irlanda, 
La suspensión de todas las labore» 
en Anstria el primero do mayo para 
celebrar manifestaciones pacifistas ha 
troceder a los alemanes en la reglón 
de Castel. 
Donde la lucha ha sido más fuerte 
en el frente septentrional fué en la 
parte meridional del saliente, des ie 
st. Yenant, al oeste de Merrllle, has-
ta Givenchy, Sobre este frente que i sido la consigna dada pór el Partid 
tiene once mfllbs los alemanes están socialista alemán en Austria, seirnn 
utilizando diez divisiones o sean cer- J 
ca de 187,000 hombres. 
La captura de la mayor parte de la 
cordillera de Messlnes-Wytsehaete por 
los alemanes no ha puesto a los in-
gleses más cerca de la derrota por-
que el Feldmariscal Hulg, antlcipáu. 
dose a los designios del enemigo, re-
El sabio cieguecito, doctor González 
Llórente. 
un sol radiante a la obscuridad ho-
rrible de una eterna noche. De una 
noche sin fin, cruel, desesperante... 
Al principio creí morir. Mi padre, 
ciue había pensado hacerme seguir su 
carrera, vió derribarse el castillo de 
BUS ilusiones. Para mi pobre padre 
la ceguera de mis ojos fué un golpe 
mortal. Acaso, acaco el más doloroso 
de su vida... 
—Su señor padre fué Magistrado 
del Supremo, ¿verdad, doctor? 
—Exactamente. Y también Decano 
del Colegio de Abogados desde su 
(PASA A LA CINCO.) 
dicen los Informes recibidos de Ams-
te r da m. 
I O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
E N Í E M C N A C I O N A L 
18 
; M A I S Z U M E ! 
h o r r o » 
de Ipres. En esta reglón los alema' 
nes están luchando con el fango, 
mientras sus esfuerzos por enyolver 
la línea Inglesa al sur de Ipres, apo-
deráudose de la colina de Kel, han fra-
casado con terribles pérdidasl. Dos 
yeces lanzaron los alemanes ayer 
tnerzas considerables contra dicha al-
tura y en cada una de ellas fueron 
sus columnas obligadas a retroceder 
después de rudos encuentros. Inten-
sos combates y duelos de artillería 
continúan librándose aquí y hada el 
oeste en dirección de Meteren. 
Mediante el cambio de sus podero-
sos esfuerzos del norte al sur, los ale-
manes no han ganad» todavía ningún 
éxito. Su evidente designio en el fren-
te al noroeste de Glrencliy es cruzar 
el canal de La Bassée y flanquear a 
Bethnne, lo que probablemente daría 
por resaltado la caída de Leus y 
Arras. La eliminación del saliente 
Lens-Arms haría menos segura la 
línea aliada en la Picardía. 
Fuertes ataques han sido lanzados 
al este de Saint Tenant y cerca de 
Givenclty, pero el enemigo no ha po-' 
dido avanzar siendo contenido en to- | 
das partes después de sufrir grandes j 
bajas. Glvenchy vuelve a ser el cen 
LA MODIFICACION DEL GABEVETE 
Londres, Abril 19. 
Con ligeras excepciones, la prensa 
inglesa apoya los cambios introduci-
dos en el Gabinete, publicados ayer. 
E l «Daily MaiI,, que está entre las 
excepciones dice que para no crear 
dificultades al Gobierno, la prensa de 
Lord Píothcllffe se ha abstenido de 
tensurar muchas determinaciones que 
lo merecían y "protesta de nuevo con-
tra la reincidencia en las combinacio. 
nes políticas que llemn al Gabinete 
H politices débHes como Mr. Chain-
berlain, que está públicamente tacha-
do como el responsable del fracaso 
sufrido en Mesopotamía. La prensa 
(PASA A LA CUATRO.) 
L a C i e n c i a e n 
l a G u e r r a . 
l a Aviación Italiana 
(Por el capitán Alfredo Kindelán, ayn»-
dante del Bey de Espafia.) 
Sentado ya que Italia puedo mos-
trarse orgullosa de su aviación tanto 
en su aspecto táctico como en la per-
teo7¿ unklucha te^te de f"4* InstnimentOB, veamos 
bía sMo hace diez días y los togfc-«SfilJE? 103 PrlnclPaJe<' aeroplanos 






'í ahí ios tienes; son los 
oh aUtore8 de 0 Znaie de t™* 
'lo estrenada hace algún 
en el gran Teatro Nacional, 
tr,, JeiI1Plo de arte, propiedad del 
1 fcW en estreno obtuvieron 
• o¡afo resonante. 
^J^s lenta a la izquierda, aun-
v i s i t a d e l D i r e c t o r 
C o n s e j o d e I V ^ c a 
¿ T R A ^ " O ^ E S I O M S COX 
ílPftnnTítl'BDIEECT0R SOBRE 
| ^OBLEMi. DE LAS SFBSIS-
^ SISTEXCIAS 
* de?1^6 Annaildo André, DI-
W e de Defensa, está 
^ « pitando las redacciones 
* S ri^ Periódicos de esta ca-
dirJ;ntrevi8tarse con s"8 
* de f f ^ 6 8 ^ del 
^ ¿ j í ' 8ub8is*encias y coo-
^ Prensa en la noludón 
(PASA A LA CINCO.) 
ique te parezca sajón, es un gallego 
que escribe, que burila versos, que 
¡borda cantares y que en los ratos de 
celo, acaricia la bandurria de manera 
magistral; el que se sienta a la dies-
tra, es un cubano más enxebre que el 
caldo de grelos: Rafaelito Armada. 
Le vemos quieto y no lo creemos, por-
Ique en BU corazón, en sus nervios, en 
j PU cerebro, en su todo, reina un inqule-
tismo alarmante; una inquietud* to-
|do amor y todo entusiasmo por el 
¡Centro y por sus grandezas También 
hace versos y prosa; galano- los 
versos; la prosa sonora; no toca la 
| bandurria; pero cuando el huracán 
| sopla y la melena se le agita pronun-
cia unos discursos que arrebatan. 
Entre Armada y Mauriz está de pie 
el maestro Zón; el lírico; el que lee 
los versos y las prosas de estos dos 
gemelos artistas, y así que los lee. 
los siente, y así que los siente los 
traslada del corazón al pentagrama, 
poniendo en su traslación ora ritmos 
de alborada, ora tonos de alalá, ora 
suspiros de la brisa que pasa, lágri-
mas que la pastora llora, ronquidos 
(Pasa a la CIN0O) 
GONZALEZ LLORENTE, CON ALGUNOS DE SUS DISCIPULOS 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
F i n l a n d i a a b s o r b i d a p o r A l e m a n i a c o m o b a s e 
d e u n a n u e v a p a r t i c i ó n d e R u s i a 
LOS ASESINATOS, INCENDIOS Y DEPREDACIONES COMETIDOS POR LOS ROJOS HAN SIDO CAU-
SA QUE LAS GENTES DE ORDEN Y LA BURGUESIA SE HAYAN ECHADO EN BRAZOS DE A L E -
MANIA PARA SALVAR SUS VIDAS Y HACIENDAS 
!<• (Mimo antes. Ks una importante po-
sición, nno mnntenlmlento afecta a 
lu defensa de Lcns y de Bethnne. 
Berlín por primera rez, desde que 
se iniciaron las operaciones en ol 
norte, annncla en su última comunica-
ción qne ^la situación no ha cambia-
do." 
Los éxitos franceses en el campo do 
liatalla do la Picardía fueron obteni-
dos en ni frente le .:.s millas que 
se extiende desde el norte ni sudoeste 
de Sloreuil. El vórtice de un agudo sa-
líente al oeste de Castel estaba a tres 
millas del ferrocarril de Amiens, por 
el snr, y era ol punto más cercano 
a que había llegado la ofensiva ale-
mana desde que comenzó hace más 
de cuatro semanas. Los alemanes han 
sido expulsados del bosque de Sen-
cat y los franceses han llegado a las 
afueras de Castel y también han he-
cho progresos al sur de este punto. 
Quinientos prisioneros. Inclusos ir» 
oficiales, fueron capturados por los 
franceses. 
Los diversos partidos políticos de 
Irlanda han zanjado sus diferencias 
y resistirán el servicio obligatorio 
"por los medios más efectivos'* a su 
alcance. Los obispos irlandeses y una 
conferencia en la qne estaban repre-
sentados los partidos políticos bajo 
empleados. 
Consideraciones económicas unidas 
a otras técnicas, determinaban limi-
taciones en los créditos concedidos a 
la Aeronáutica italiana antes de la 
Guerro Europea; como una parte bas-
tante importante de estos créíMros ha-
bía que dedicarla a la sistemática 
creación de una flota de dirigibles, a 
base de las aeronaves inventaüas por 
Croco y RicaldonJ, bajo la inieligen-
te y entusiasta dlrecciju del coronel 
Morís resultaba al estallar la actual 
contienda poco desarrollada la Avia 
ción Millltar en Italia. No debe olvi-
darse que en la campaña de Libia, 
debutó la nueva arma de corr.bate y 
que debido a ello existía en el país fe 
y entusiasmo en la aviación y en el 
ejército, bases de doctrinas y concien-
cia del importante papel del aeroplano 
en la guerra. 
Como Italia se mantuvo cierto tiem-
po fuera de la conflagración, antea 
de tomar partido contra loe Imperios 
Centrales, aprovechó esos mosca pa-
ra dar un gran impulso a au flota 
aérea, como a sus restantes elementos 
marciales. Fué una época de febril ac-
tividad en la que las importaciones ex 
tranjeraa concurrían con la intensa 
producción de las fábricas nacionalea 
a forjar el arma que había de luchar 
(Pasa a la SEIS) 
La Pinlandia, como todas las pro-
vincias que formaban los confines oc-
cidentales del Imperio ruso de Nico-
lás II hasta la revolución de Marzo 
de 1917, han llamado la atención in-
vasora de Guillermo II de Alemania 
para sustraerla al bloque nacional 
ruso y formar con ella al Norte y 
luego en toda esa longitud occidental 
estados independientes que separados 
políticamente de Rusia sean como 
contenes de toda influencia aviesa 
moscovita y de cualquiera agresión 
que de ella pudiera venir. 
Así vemos al Kaiser ocupar las 
Provincias ¡Bálticas, trabar sólida 
unión con Polonia y con Ukranla y 
recoger, todavía, da las fuerzas ale-
manas, de las que tan necesitado se 
halla en Flandes y Francia, hasta 
40,000 hombre? para tomar posesión 
de las Islas de Aland que cierran a 
Rusia por el Mar Báltico el camino 
de los puertos alemanes y desembar-
car luego parte de ese gran golpe 
de gente teutona cerca de la capital 
apoderándose de Hzving llave del fe-
rrocarril del Sur, mientras que otra 
I parte de esa fuer/a espera a bordo, 
i en la misma bahía de Helslngfors, la 
| capital, la orden para desembarcar y 
; dar batalla a los rojos que la ocu-
pan, uniéndose los alemanes a los 
Guardias Blancos de Finlandia que 
son el órgano militar y sostén de la 
burguesía, cuyo jefe es el general 
Mannerheim. 
Ha tenido la habilidad Alemania, 
cuando ha intervenido en esas provin-
cias de Rusia de contar con aliades 
en ellas. Lenine y Trotzky con su 
traición, le abrieron, por el tratado 
de Brest Lltvosk las Provincias Bálti-
cas, ¿qué mayor alianza? 
Pero en Ukranla donde la burgue-
sía adinerada luchaba contra la in-
vasión de esos rojos Bolshevikl, sa 
une Alemania con los ukracianos con-
tra los rojos y en lucha que aún sigue 
con el carácter de muy sangrienta 
expulsan los alemanes a los iguali-
tarios y van enseñoreándose de esa 
Pequeña Rusia bendecida en su fe-
racidad y riqueza minera oon lar-
gueza por el Creador y hoy nos dice, 
el cable que los austro-germanos van 
asumiendo el gobierno de ese riquí-
simo país, suplantando a los natura-
les. 
Ahora en Finlandia los Bolshevlki y 
hasta el mismo Trotzky penetraron en 
son revolucionario contra la burgue-
sía y presenció el siempre dominado 
país, unas veces por Suecia durante 
600 años y otras por Rusia, desde 
1809, cuando alboreaba ahora su li-
bertad, en medio de la noche profun-
da de los desastres rusos, la suble-
vación de los finlandeses rojos que 
unidos a los de Rusia que acudían 
por tierra y por mar, incendiaron, 
mataron y talaron a porfía. La lóbre-
ga época de las matanzas de los estu-
diantes inocentes de Helvingfors, de 
7 0 , 0 0 0 s a c o s d e h a r i n a 
v e n d r á n e s t e m e s a C u b a 
Según ha comunicado por cable Mr. 
Morgan. En esa cantidad están in-
cluidos los 20,000 que faltaron de los 
ofrecidos para marzo. 
Esta mañana el Director del nohsejo 
de Defensa, comandante Armando An-
dré, recibió el siguiente cablegrama 
de Mr. Morgan: 
"He arreglado consignar a û -ted se-
tenta mil sacos de harina para la dis-
tribución. Eso incluye cincuenta mil 
(PASA A LA CINCO.) 
los ancianos acomodados y las muti-
laciones horrendas de los cadáveres 
de los Guardias blancos, trajo consi-
go el auxilio alemán, ofrecido y acep-
tado por el Estado independiente de 
Finlandia que se desangraba en la 
lucha con la canalla. 
De los tres millones de habitantes 
que cuenta por todo Finlandia, los 
descamisados llegáronse en n-mero ds 
cien mil a los arsenales bien repletos 
por el imperio ruso atento siempre 
a los motines de Finlandia y allí ro-
baron armas y parque que volvieron 
contra sus propios hermanos. 
En la actualidad dominan los rojos 
finlandeses y rusos en casi todo el 
país, pero sobre todos en Abo, ciudad 
de la costa occidental y allí reina el 
terror; dice un corersponsal de pe-
riódico que han volado con dinamita 
el Banco Nacional y saqueado las ca-
sas de la clase media y en ellas ase-
sinado hasta 250 personas. 
De manera que por obra de los 
Bolshevikl reciben los rusos que no 
son revolucionarios, es decir la ma-
yoría con los brazos abiertos a los 
alemanes, los enemigos de ayer, que 
les salvan la vida y la hacienda. 
Esa es otra fase de la complicidad 
de Lenine y Trotzky, además de la 
cancilleresca que trajo P1 vergonzoso 
tratado de Brest Litovsk. 
Tiene Finlandia, para despertar en 
e] Kaiser el deseo de dominar en ella, 
no solo su mar del Sur y el golfo de 
Botnia v Mar Báltico al oeste y al 
Sur y las islas Aland en mitad de 
los do* últimos, que eran de tanta 
importancia que. por diversos trata-
dos, .Rusia se obligó a no fortificar-
las, sino sobre todo su Mar Artico. 
Decimos mal. porque en realinad por 
el Norte de Finlandia corre una faja 
EN TEBDÜM BOMBARDEADO - L O S BOMBEROS MILITARES. 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
A s i l o d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
Suma anterior . . . . 
Jesils María Boura . . . . 
Urbano González . . . . . . 
Toyos Tamargo y Co. . . . 
Juan Vigil (Camajuani) . 
Ezequiel Mendive (Alio 
Songo) 
José M. García S. en C-
(Sagua la Grande) . . . 
Fermín Fernández 
Laureano García 5.00 
José G. Rodríguez y Co. . . 20.00 
10.00 j José A. Rodríguez . . . . 10.00 
10.00 Laurentlno García, Central 
2.00! Santa Amalia, Coliseo . 25.00 
'Luis Valle, Camajuanf . . 5.00 
2.00 Faustino Montoto (Fray 
¡ Benito) 5-<*> 
5.00; " 
1.00; Suma $1.114.74 
.004.74 
10.00 
o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
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.Z 1-25 1 Id. „ 1-35 1 Id. ^ 2-2^ 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
B 8 B L P E R I O D I C O D E M A Y O R . C I R C U L A O T O N D E I*A R E P U B L I C A 
B a t u r r i l l o 
No hay más que lógica en el edi-
torial de La Lucha del lunes, "El 
Ejecutivo y el Congreso". Y cuidado, 
que ni soy militarista, ni partidario 
del servicio obligatorio ni, como pa-
dre, me cuesta trabajo comprender 
el desagrado con que los padres de 
Jóvenes en edad militar reciben la no-
ticia de que se hace preciso el sacri-
f'.cio personal de sus hijos en las 
atenciones y a veces los grandes pe-
ligros del Ejército. 
Como he dicho otras veces, de 
acuerdo con el trabajo de La Lucha, 
las colectividades deben darse cuen-
ta cabal de los compromisos que con-
traen, de la actitud que adoptan, de 
las consecuencias de sus propios ac-
tos y, llegada la ocasión de cumplir 
deberes, han de aceptarlos como la 
cosa más natural del mundo. 
Nuestra actual situación interna-
cional es resultado preciso y lógico 
de acontecimientos por nosotros mis-
mos provocados; nuestra posición en 
el tablero mundial en estos dias de 
hondos males para la humanidad, es 
la que Infaliblemente nos trazan el 
l asado con los graves errores de to-
dos, el presente con nuestra depen-
dencia económica y política del graa 
pueblo vecino y la visión del porve-
nir por nosotros acariciado como un 
ideal de grandeza y perfeccionamien-
to. Y nô  es dable volvernos atrás. 
Estar en guerra un país es lo que 
nos sucede y lo que nos sucederá: 
encarecimiento de la vida, amenazas 
externas, intranquilidades en casa, 
necesidad de gastos y esfuerzos des-
acostumbrados y. si preciso fuese, 
lisrticipación efectiva y decidida en 
hechos de armas. No se puede ser be-
ligerante sin la.s Incomodidades y los 
s?crlficios consiguientes. 
Ha.sta ahora ha sido platónica la 
acción nacional en el conflicto. He-
mos cambiado el nombre de una ca-
lle, en fiesta animada, en discursos, 
músicas y promesas, sonrientes las 
caras y lujosos los vestidos: home-
naje de simpatía hacia un pueblo alia-
do, ñero no más que eso. 
Hemos producido v estamos nrodu-
ciendo mucho azúcar porque había-
mos sembrado muchn caña. Desde 
oue los precios pasaron de medio du-
ro por arroba, estábamos disnuestos 
a hacer mucho azúcar: vendida de 
pntemano a más del doble del precio 
calculado. ínterin quede una caña 
ftn nie moleremos: pero esn no es ne-
lear. sino producir y vender, vivien-
do de la agricultura millares de hom-
bres y obteniendo ganancias para el 
canltal empleado. 
Hemos nploudiHo a Rarn Bernardt 
y aplaudimos a Susana Despr^s. lo 
cua] es adhesión al arte y satisfac-
ción de los sentimientos artísticos, 
lífclbimos con aeasajo a dos soldados 
cubanos nue nelean en Francia. Ce-
d'mos a los Estados Unidos cuatro 
barcos que habíamos confiscado al 
enemlero: si no hubiéramos hecho eso 
espontáneamente, tampoco habríamos 
nodldo nesrarnos a cederlos, necesi-
tamdo de ellos la gran nación que nos 
protege y ampara. 
Detenemos a sospechosos de espio-
naje y. si no podemos probar el de-
lito, justamente los ponemos en li-
bertad. Expulsamos a ácratas per-
niciosos, hagan o no labor germanó-
flla. porque es bueno y necesario re-
pudiar a elementos maleantss ex-
tranjeros que nos harían mucho da-
llo en la riqueza, en el trabajo, en la 
paz y en la vida de los ciudadanos. 
Banderltas, himnos, nombramien-
tos,, cánticos, regocijos, telegramas 
y protestas, todo eso puede ser el 
prólogo de una actuación realmente 
eficaz en la lucha; pero eso no es la 
lucha misma. 
Eli deber de un pueblo beligerante, 
he aquí cómo lo espllca La Lucha: 
"Estar en guerra. Ir a la guerra 
l l S T A Í 
Se solicitan 6 bueeos operarios; 
Trábalo por largo tiempo. 
Se paga jornal de 3 pCSOS 
G a l i a o o y B a r c e l o n a 
M U E B L E R I A . 
C3&78 In. ISab. 
significa contribuir no sólo con los 
productos nacionales, dándolos si es 
preciso al costo, sino coalyuvar al 
triunfo de la causa con el oro y coa 
la sangre de la nación, no escati-
mando auxilios de ninguna clase, in-
tensificando la actuación hasta el 
máximum, para en su día hacer valer 
los derechos que con esa conducta so 
adquieren y en la victoria o la derro-
ta ser respetados por amigos y ene-
migos". 
Y, en efecto, eso que es lo lógico y 
natural, se diferencia algo de reír 
frente a una caricatura de Torriente, 
en la cual Liborio derriba de un ma-
chetazo al Kaiser e impone la paz al 
mundo, y de unas cuantas frases 
efectistas en la Alhambra u otro tea-
tro, al enarbolar nuestra bandera un 
actor que no lo hace por patriotis-
mo ardiente sino en el desempeño de 
su papel convencional, a sueldo, y co-
mo se hacen las manifestaciones de 
todo orden en la escena. 
Hay que dar al egoísmo humano lo 
que es suyo. Así no puede extra-
fiarnos que aparezca militarista en-
rsgé, propagandista entusiasta del 
servicio obligatorio quien ya por su 
enfermedad, por su ineptitud para 
empuñar las armas, está seguro de 
no ser llamado a filas, ni tiene hijos 
de 18 años en adelante, sainos y fuer-
tes, infaliblemente afiliados en cuanto 
la patria necesite de sus hijos jóve-
nes. Y en cambio, jóvenes en-pleno 
vigor, y padres de jóvenes, que han 
criado para verles a su lado siempre 
o brillando en las lides de la paz 
se alarman y sotto voce, protestan de 
las quintas, aunque por fortuna no 
pueden ni deben crear al gobierno 
cubano conflictos como el que Irían 
da crea a Albion. 
Aceptado eso. que es natural, muy 
natural, la razón y los altos intere-
ses nacionales obligan a todos a una 
ecuanimidad cabal y un criterio fir-
me, admitiendo sin protesta cuantos 
sacrificios demande, al hogar mis-
mo, al mismo amor paternal, la ex-
cepcional situación en que estamos 
colocados. 
Parece que por ahora no hay nece-
sidad de enviar hombres, de este pe-
oueño núcleo, al teatro de los horri-
bles sucesos de Europa: parece que 
solamente nara la seguridad interior, 
para la defensa nuestra si las clr-
rnnstancías la hicieran necesaria, el 
Jefp del Estado anhela cubrir el cu-
no de soldnrlos autorizados por lev del 
Congreso. No es Menocíl ouien exlee 
e.-;os soldados; fué el Congreso quien 
dispuso que de tantos miles de hom-
bres se compusiera el Eiercito Na-
cional. Unego si voluntariamente no 
se ha cubierto eK número, el Congre-
so mismo ha de buscar el medio de 
hacer efectiva su ley de presupuesto 
de guerra y marina. 
Mas si por desdicha la cruenta lu-
cha de Europa se prolonga, si nue-
vos avances y éxitos nuevos de ale-
manes hacen más difícil la situación 
de las naciones aliadas en Francia, 
entonces Cuba, como Portugal, está 
obligada a enviar t;on su bandera glo-
riosa, no un Liborio de natillas y 
machete pintado por Torriente, sino 
un regimiento, dos. un grupo grande 
o pequeño de hombres que ayuden a 
abrir zanjas, foimas trincheras, trans-
portar cañones, tender rieles y dis-
parar rifles y ametralladoras, natu 
raímente poniendo el pecho a las ba 
las y exponiendo la existencia a la 
obra terrible de la metralla enemiga 
Nuestro puebJ .̂ Impresionable 
suele recibir con palmas y gritos de 
júbilo la promesa de sacrificios, la 
contratación de obligaciones serlas, 
y suele después lamentar lo prome-
tido. Pero en estos asuntos de ca-
rácter Internacional, en estos empe 
ños difíciles, delicados, graves, gra 
víslmos. de una guerra a muerte en 
tre naciones poderosas, estaría mejor 
un poco menos de música y vítores v 
entusiasmos y gallardías teatrales, y 
un poco más de serenidad, de con 
•vencimiento y de resolución. 
Cuando entramos en el conflicto 
1c dije desde esta sección: Contrae-
mos una tremenda responsabilidad; 
Iremos no se sabe a dónde; no es mo-
tivo de júbilo ni causa de risa entrar 
en guerra; es una dolorosa necesi-
dad quo no podemos desatender; 
por duras 7 por serias que sean las 
actitudes a que nos veamos conduci 
dos por nuestra voluntad y por clr 
cunstanclas superiores a nuestra vo 
luntad, acostumbrémonos desde aho-
ra a soportarlo todo, sacrificarlo to-
do y realizarlo todo. Estas cosas no 
preden hacerse a medias. To be or 
Q 
U Ü d 
Vi 
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S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para ofrecer, en 
Ies salones cW Centro, una serie de 
conferencias, se anuncia, para co-
nocimiento de los señores socios, 
que la primera de ellas tendrá 
efecto el domingo, 21 del corrien-
te mes, a las nueve de la noche. 
Esta primera conferencia está a 
cargo del doctor Fernando Sánchez 
de Fuentes, quien disertará acerca 
S e c r e t a r í a . 
del tema siguiente; —"Algunas 
consideraciones sobre el Comer-
cio." 
La apertura de esta serie de 
conferencias está a cargo del doc-
tor Antonio Sánchez de Busta-
'Habana, 18 de Abril de 1918. 
Antonio Díaz Quiñones, 
Secretario de la Sección. 
C 3211 3(1-19 2t-19 
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P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
D E C R U S E L L A S Y C A . 
C a u t i v a n p o r s u p e r f u m e , b l a n q u e a n , 
e m b e l l e c e n , a r o m a t i z a n e l c u t i s , l o 
= = c o n s e r v a n s a n o y s u a v e . • 
P o l v o s y J a b ó n , p a r a m u j e r e s b e l l a s . 
not to be; that is tre quostlon, dijo el 
genio inglés. 
Ya preveíamos entonces que no ha-
bía de quelar limitado nuestro papel 
a hacer y vender azúcar y sufrir un 
poco de escasez «n harina y manteca. 
Pilamos a Dios que el conflicto 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Basco de Prestamos sobre Joverii 
Consolado, 111. T e L 9 9 8 2 . 
—Eatre Sao Bafae! y Sao Hipe l— 
acabe y acabe bien y pronto, para 
que no sea necesario nuestro concur-
so personal en la atroz contienda. 
Pero mientras, a cumplir cada uno 
con el deber cívico, en consecuencia 
naturalíslma, Inevitable, de la acti-
tud adoptada, con resignación por 
unos pocos, con vibrante irreflexivo 
entusiasmo por tantos otros. 
AIlAMBURU l 
I n t o r m a c i o n 
M e r c a n t i l 
DEL MERCADO AZUCARERO 
A la plaza de Matanzas llegaron el 
día 15 del actual 17,550 cacos d3 azú-
car, procedentes de distintos ingenios 
de esa provincia, que sumados a la 
T o m e 
E s t á p o r e n c i m a d e t o d o s l o s 
refrescos, es el que m á s gusta, por ser de-
l icioso, por que apaga la sed, porque le 
refresca y le hace b ien . 
D e l i c i o s o 
R e f r e s c a n t e 
I n a l t e r a b l e 
P i d a la v e r d a d e r a C o c a 
C o l a , rehuse las 
imitaciones 
T h e C o c a - C o l a C o . 
Atlanta, Ga. , E . U . A. 
m 
A G U A P U R A 
Toda precaución con el agua que 
ha de beberse, es poca, y ello se debe 
a que el Tifus, suele trasmitirse ade-
más del contagio, por la ingestión del 
microbio, que muchas veces se en-
cuentra en el agua y en ella vive 
bien. Para beber agua pura se reco-
mienda el empleo del Filtro Fulper, 
acerca del que la Junta Nacional de 
Sanidad ha tomado eso acuerdo: 
"Dada cuenta a la Junta con el 
informe presentado por el ponente 
doctor Hugo Roberts, sobre el uso de 
un filtro titulado Fulper, se acuer-
da: 
Aprobar el siguiente informe que co-
piado a la letra dice: "Habana, 10 de 
diciembre de 1912.—Señor Presidente 
de la Junta Nacional de Sanidad. Se-
ñor: Habiendo sido designado para 
emitir Informe acerca de un filtro pa-
ra agua, denominado Fulper, tengo el 
honor de Informar que, vistas las ex-
periencias realizadas por el Laborato-
rio Nacional, del resultado satisfac-
torio de las mismas puede recomen-
darse el filtro Fulper, como un buen 
tipo de los filtros de uso doméstico 
corriente.—Muy respetuosamente, H, 
Eoberts, Jefe de Cuarentenas. Confor-
me, M. Varona, Secretarlo do Sanidad 
y Boneficsncia. Y a petición de los se-
foreB García y Maduro Ltd. expido el 
presente en la Habana, a los diez días 
del mes de septiembre de 1917.—L. 
Adán (3ialurreta,', 
La fábrica de filtros Fulper, desde 
hace 125 años se dedica a la fabrica-
ción del Fulper y no fabrica otro fil-
tro, ni pone su nombre más que al 
Filtro Fulper, que representan en Cu-
ba García & Maduro, Ltd., Locería "El 
Aguila de Oro", Cuba, 81, esquina a 
Sol, Teléfono: A-8504. 
existencia anterior de 2,021,434 sacos, 
hacen un total de 2,038,í)84 sacos. 
Según nos avisan de Gibara, el cen-
tral "Santa Lucía" siguo su zafra con 
toda normalidad, pues a pesar de ha-
ber habido una semana de lluvias, és-
tas no fueron en cantidad suficiente 
para impedir las labores de la misma. 
Hasta el día 14 del actual dicho cen-
tral tenía elaborados 116,840 sacos de 
13 arrobas, para los cuales se molie-
ron 14,506,231 arrobas de caña. 
MERCADO AZUCARERO 
ESTADISTICA OFICIAL 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, de 
lo tomado para retinar y de las exis-
tencias de azúcar de los refinadores, 
correspondiente a la semana que ter-
minó en Marzo 30, 1918, publicado por 
el Departamento de Estadística del 
Comité Internacional Azucarero. Tam-
bién se enumeran los recibos y lo to-
mado para retinar desde el día lo. do 
Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en 
Marzo 23: Boston, 4,534; New York, 
17,439; Filadelfia, 6.671; Savannah, 
9,019; New Orleans, 8,361; Galveston, 
3,707. Total: 49,731. 
Recibos en la semana: Boston, 
5,448; New York, 32,045; Filadelfia, 
11,191; Savannah, 3,444; New Or-
leans, 9,926. Total: 62,064. 
Tomado para refínar: Boston, 5,265; 
New York, 33,697; Filadelfia, 11,295; 
Savannah, 2,416; New Orleans, 9,756; 
Galveston, 1,416. Total: 63,845. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: Savannah, 1,434 Total: 1,434. 
Existencias de azúcar crudo en 
Marzo 30: Boston, 4,717; New York. 
15,787; Filadelfia, 6,567; Savannah. 
8,613; New Orleans, 8,531; Galveston, 
2,291. Total: 46,506. 
Total desde Enero 1, 1918. 
Recibos: Boston, 55,352; New York 
346,973; Filadelfia, 105,625; Savannah, 
31,373; New Orleans, 135,821; Galves-
ton 12,919. Total: 688,063. 
Tomado para retinar: Boston, 
49,532; New York, 332,051; Filadelfia. 
99,058; Savannah, 21,253; New Or-
leans, 129,237; Galveston, 10,628. To-
tal: 641,759. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: Boston, 1.284.3; New York, 
323.8; Filadelfia, .3; Savanah, 1,507.0; 
New Orleans, .1. Total: 3,115.5. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero do 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 9fi, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
«sta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar do guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como sl-
<sue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hav. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Marzo: 4.20.20D 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Abril: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra 
DIVIDENDO 
En Junta recientemente celebrada 
por la Compañía Curtidora Cubana, se 
acordó un nuevo reparto de un dos 
por ciento a los accionistas, por cuen-
ta de las utilidades del año social 
comprendido desde el primero de Ju-
lio de 1917 al 30 ds Junio del corrien-
te año. Esta Compañía tiene satisfe-
chos otros dividendos, por lo que las 
utilidades repartidas durante el año 
suman un siete por ciento. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de *i a 6 pulgadas, a $27 00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a , 
B A I Í A N Í N a 
los higienistas, alimenta más 
quo las papas, que el arroz y 
que el trigo. 
E l problema de lo 
a l i m e n t a c i ó n 
provechosa y barata , 
lo resuelve el uso de la 
B A N A N I N A . 
harina de p l á t a n o s , 
perfectamente puro 
S u d i g e s t i ó n es tan 
fácil, que resulta el 
al imento ideal para los 
n i ñ o s , los enfermos 
y personas de 
e s t ó m a g o delicado. 
La BANANINA se hace exclusivamente 
de plátanos verdes en perfecto estado 
de sazón. Es una harina fina, aromo-
sa, de exquisito gusto. Se vende en 
boticas y tiendas de vivares. 
E n g o r d a 
a l o s 
N i ñ o s . 
Ĵ cuftún (3iu¿dlttt 
/IJlYRjm 
5UNP OF CUBA 
P i d a el l ibro , l a B A N A N I N A , a R . C r u s e l l a s , Monte 314. 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6!4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
D i r e c t o r i o d e l P a r t i d o 
L i b e r a l 
CONVOCATORIA 
Para tratar de asuntos urKentea, 
relacionados con su cometido y adop-
tar las resoluciones que demamlan las 
actuales circunstancias, se cita a to-
dos los miembros del Directorio del 
Partido Liberal, a la reunión que de-
berá celebrarse el próximo sábado 20 
de los corrientes a las tres de la tar-
de en los salones del Círculo Liberal 
Zulueta 28. 
Se encarece la asistencia, dada la 
índole de los asuntos que han de tra-
tarse. 
Habana 16 de abril de 1918 
Alberto Barreras, Secretario acci-
dental.— Juan Gnalberto Gómez, Pre-
sidente por sustitución. 
i k . v.-20. 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
D e G i n l n 
Fiesta de Arte. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de loa NeRociados de Marcas y 
Patenteit. 
Baratillo. 7. altos.—Teléfono A-M39. 
Apartado ntimeru "36. 
Se hace cargo de los siguientes traba-Jos: Memorins y planos de Inventos. SoU-cltud de patentes de invención. Registro de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas Propiedad Intelectual. Recursos de alza-da. Informes periciales. ConsulUis, GRA-TIS. Registro de marcas y patentes en los países extranjeros y de marcas in-ternacionales. 
Suscríbale a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncic$e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" a M I M A R E S " 
O b i s p o , 5 4 . 
S i verdaderamente aprecia su 
V I S T A , su confort y su salud, 
no lo deje para m a ñ a n a , V E N -
G A H O Y M I S M O . 
Nosotros le diremos si no ne-
cesita cristales. 
Nuestra reputac ión profesio-
nal es una garant ía . 
S u sa t i s facc ión s erá la nuestra. 
" E l A L M E N D A R E S " 
C a s a e s p e c i a l de O p t i c a . 
Atentamente invitado por el disttv 
guido matrimonio Justinlanl-Echtt 
asistí el domingo por la noche ¿ 
Concierto que en su morada se c«l» 
braba organizado por su hijo "Pejt 
to" Echániz Dió principio el cu-
cierto con la ejecución en el pUu 
por el joven profesor, primer prenU 
del Conservatorio "Falcón" "Pepito' 
siguióle la señorita Azucena Caldeili 
que tocó el violín y recitó precio» 
poesía; mandolina por la sefiort» 
Anita López que llamó poderosam» 
te la atención 
La señora Lucy Castro de Moril 
cantó acompañada al plano por 
inteligente hija Flora; el laurel* 
maestro señor Alberto Falcóu ta» 
bién deleitó a la concurrencia en 
piano y por último el señor Echáni 
(padre) quien encantó en el pial 
acompañado de loa jóvenes Rlcari 
Mc(rán (flauta), "Pepito" Echanl 
Eduardo Tabarea y Eduardo Zanói 
vlolines. La señorita María I/p« 
Carmelina Tabares y Domingo ügif 
te, también ejecutaron en el plano 
fueron todos aplaudidos por la dlf 
tinguida concurrencia. He aquí 
grupo de señoras y señoritas que 
cuerdo: Señoras Ataría Castilla 
Castellanos. Francisca Rodrlguei 
Perozo, Dolores Pérez de Ruiz, 
tolia Soltero de Sabadí. Dulce Mar* 
Justinlanl do Arí>a. Vctorja Justin̂  
ni de Seijas. Matilde García de 
tor, Lucy Castro de Morán, e I»1̂  
Pérez de Alió. Señoritas Josefina ' 
Azucena Caballero. América Peff* 
Cristina y Josefa Zanón. Delia P»»* 
Angélica y Estela Rulz. María Ter* 
de la Cruz Muñoz. Ana Luisa de * 
Coba, Carmelina Tabares. Eme»* 
Pérez, Carmelina Vega. Ramlda D* 
gado. Eather Héctor. María. Con* 
ta, Juanita v Anlta López. GlorJ 
Enriqueta Morán, Carmelina Morr 
do. Isabel Ugarte, Lollta y W 
Párrafo aparte a la bella y 
te señorita Caridad Suárez gal» 
nuestro» salones. Muy agw4^ 
por la cortés invitación de q«« ' 
objeto por tan amable matrlmow» 
EN LA FLOR DE SU EDAD ^ 
A la temprana edad de 15 
bajado a la tumba la que en J10*^ 
graciosa y simpática 8efiorllL A9 
Rosa Gutiérrez y Martínei. • 
Rosa en extremo 8 •mP¿t,c^ J ^ i 1 
BU muerte ha causado lmpr~Tl^ 
tristeza en esta villa, y a 808 
amiguitas que la querían e a u ^ ^ 
mente por su trato cariñoso « 
dos. Descanse en paz " " ^ ¿ 
da niña y reciban mi n^s senu ^ 
aame su desconsolado padre . 
liare9 E L CORRESPONS-̂  
¿ o s l e n t a v o J 
QUE NO SB MALGAfV 
T A S FORMAN LA 
S E DE UN CAPTCAU 
tras que * J ^ ^ J * * * * tiempa-e ante ti » *s^— 
EBígeria- ^ ^ ^ 
T BANCO E S P A J g V 
Interés. j j p 




DIARIO DE L A MARINA Abril 19 de 1918. 
. venido hablando mucho del 
88 ^ romercial celebrado entre 
conWQio co ^ ^ ^ g unidos; pero 
E ^ n r e r con exactitud las bases gin conocer 
delrSrio0UnÍTersal". que üene dere-
Df?Star enterado del asunto, dice 
ch0 a las concesiones que 
re f l íS fd i Unidos se comprometen 
¡ V e r a España: 
dlcbo que la cantidad men-
Ya ^.. L autorizará de algodón con 
•u»1 Amafia es de 35.000 balas, y si 
como hay que suponer, 
f. u^nimidad con que la ciíra ha 
«J*dílî H» ñor la Prensa, no hay temor 
ildo paralice el trabajo textil en 
• v otras regiones, y hay además 
^"^híl idad de que puedan Tenderse 
u ero inanufacturas de esa fl-
11 exportaciones farorecerán la 
Í»»«'̂ ^V interior y la riqueza empleada 
l í S i a Respecto del petróleo, 
60 ^ c L & o a la locomoción privada y 
t»11.^ v al servicio de minas y ferro-
pÚb^ ¿qué menos que 3.000 o 4.000 to-
mensuales habrá de sumlmstrár-
•"•̂ TL îendo en cuenta que los Estados 
íf̂ Mos precisan ahora de esa esencia y 
C l no pueden facilitarla con la prodi-
"ífidad de los tiempos normales? 
•v cuanto el material de ferrocarrl-
. - rftn el solo enunciado basta para com-
kÍoHVr la importancia que tiene para nos-
?5!Sr la pckseslón de locomotoras, piezas 
SfScambio. ejes, ruedas, etc. 
Con ese convenio se evitó la crisis 
textil de Cataluña, conflicto que de 
haberse presentado allí hubiera sido 
de una gravedad extremada. 
Y además contribuirá a solucionar 
el conflicto de los transportes. 
Sabido es qU3 uno de los más serios 
oroblemas presentados en estos tiem-
pos en España es la falta de locomo-
toras y vagones para transportar el 
carbón y los víveres. Si loa Estados 
Unidos facilitan a España esas loco-
motoras y vagones, como parece des-
prenderse del convenio, el conflicto 
quedará resuelto o por lo menos muy 
aminorado. 
Veamos ahora lo que. a cambio de 
todo ello, se compromete a facilitar 
España a los Estados Unidos, según 
el mencionado "Diario Universal": 
Examinando ahora la contrapartida de) 
Convenio, es decir nuestros suministros, 
diremos que no es un secreto que los mi-
nerales de hierro y de cobre son hoy In-
dispensables a todos lo» países y es por 
ttnto posible que los Estados Unidos ha-
Ttn expresado su deseo de importar esta 
dase de piritas, en cuya concoslóW no 
pnMe haber Inconveniente, porque Rspa 
fia tiene exceso de ellas y no puede be-
nlflrlarlas en sus hornos, poco capares 
para tanta existencia como hay en nuestro 
mbsuelo. T como tampoco puedo haber 
reparo en ceder los sobrantes de arroz, 
uvas, cebollas, aceites, y Jabones, una vez 
one el consumo español esté cubierto y 
OJado además un sobrante para ftiturns 
fontlpencia». hay ba-«e de reciprocidad, prl 
mer factor para acordar un Convenio de 
naturaleza comercial. 
Sí las cosas son como "Diarlo Uni-
versal" las pinta, el convenio no 
puede ser más ventajoso para Espa-
ña, puesto que a ésta se le pide lo 
qne le sobra y se le da a cambio lo 
que necesita. 
Y también es ventajoso para los 
Estados Unidos toda vez que España 
lea facilitará, entre otros productos, 
minerales de hierro y de cobre, que 
son hoy indispensables a todoe los 
parses. 
El convenio terminará el 31 de Di-
ciembre de 1918. 
España no ha querido firmarlo por 
mayor espacio de tiempo porque de-
sea estar en completa libertad de ac-
ción para cuando la guerra haya ter-
minado. 
"El Debate", de Madrid, publica el 
siguiente sabroso telegrama: 
CADIZ 6.—En VUlarosa se ha celebrado 
en la plaza pública, un mitin de propa-
ganua electoral radical, hablando el sefior 
Lerroux El público le interrumpió varias 
veces durante la perorota. A la salida del 
pueblo, los grupos lanzaron piedras al au-
tomóvil que le conducía, y fué objeto de 
gritos de desagrado. 
El discurso de Lerroux duró solamente 
diez minutos. Se han hecho varia* deten-
ciones. 
Ciertamente que el señor Lerroux 
está de malas. 
En vez de aplausos oye gritos, y 
en vez de felicitaciones recibe pedra-
das. 
¿Será este otrq síntoma de la reno-
vación de España? 
Otro telegrama también de "El De-
bate:" 
JEREZ DE LA FRONTERA, 8—Lerroux 
desistió de dar esta noche el anunciado 
mitin en el teatro Principal para reco-
mendar la candldaturo de Moreno Men-
doza, marchando ©n el correo para Ma-
drid y Barcelona 
Ua causado gran extrañeza la decisión 
de Lerroux. 
Pues la cosa no es para causar 
extrañeza. 
Después del éxito que el señor Le-
rroux alcanzó en VUlarosa era natu-
ral que se marchara de la provincia 
de Cádiz. 
Porque los gaditanos nada tienen 
de tontos. 
Y siendo esto cierto, ¿qué podía 
hacer entre ellos el señor Lerroux? 
Ramón de Olascoaga, publicista 
que sabe tratar con gran acierto las 
cuestiones financieras, dedica una d« 
sus interesantes crónicas a tratar del 
enorme avance industrial dado por 
Bilbao y de las grandes empresas que 
allí se están preparando. 
Y dice a este propósito: 
El grupo Industrial activo, fortalecido 
con los prandes éxito* alcanzados en el 
últ'mo trienio, está en ebullición empren- I 
dedora. Se sabe en los centros bancarios i 
que se planean nuevas y grandes empre- I 
sa», cuya preparación, naturalmente, exige 
un cierto período de tiempo; pero que 
se hará efectiva en el corriente año, el 
cual promete ser ferundlídmo en socie-
dades industriales. Ei'tre (Vitas se menclo 
nan como ya formadas una de veinte mi-
llones de pesetas para la fabricación de 
calderas, tubos y locomotoras: otra, de 
cinco millones, para la obtención' del 
curburo de calcio; otra de varios millo-
nes para el amoniaco, que se ha de de-
dicar a los huertos' de arroz en Valencia. 
;, Verdad, lector, que leer lo que 
precede resulta mucho más agrada-
ble que hablar del sefior Lerroux y 




P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 , 
El vigilante número 29 A. Pardo, lo 
detuvo en Picota y Fundición por 
donde a la voz de ataja era persegul-
Lo acusa de haberle sustraído del 
carretón una caja de leche condensa-
| da, lo que luego recobró. 
MALTLRATOS 
¡ E l v i r a Carranza Salina vecina de 
Figuras 48, denunció ayer ante la ea 
I estación de policía a su amante Juan 
I Capote. 
Lo acusa de haberla maltratado da 
obra, causándole lesiones leves de Un 
que fué asistida en el segundo centro 
de socorros por el doctor Sotolong .̂ 
RIÑA 
El vigilante número 44 O. Martínez, 
de Obras Públicas, condujo ayer a la 
8a. estación a Antonio Sandi Fernán-
dez, carrero del Departamento y veci-
no de Ayesterán 20, Waldo Merino 
Veles, de igual profesión y vecino de 
Puerta Cerrada número L. 
Lo sorprendió riñendo y escandali-
zando en el establo de Obras Pú-
blicas. 
Dicen que resultó la riña de estar 
jugando de manos. ' 
CASUAL 
En los almecenes de carbón que los 
señores Romaguera y Ca., poseen en 
Regla, tabla Manuel Pedresa Barrei-
ra, vecino del expresado lugar 
En la casa de salud del Centro Ga-
llego fué asistido de herida contusa 
en el grueso artejo derecho, menos 
grave. 
La 8a. estación conoció del caso. 
INSULTOS 
Fermín Andraca Castellanos, sastre 
y vecino de Escobar 33. interesó ayer 
del vigilante número 1210, B. Vázquez, 
de la 5a. estación, el arresto de Orosio 
Brindis de Salas, del propio domici-
lio. 
Lo acusa de haberlo insulta, cargos 
que niega el acusado. 
AL VIVAC 
Por el vigilante número 1319, J . 
Quiñones, de la 5a. estación, fué dete-
nido ayer José Simeón Alfaro, cuya» 
demás generales se Ignoran. 
Lo arrestó en Avenida de Maceo y 
Escobar promoviendo escándal;). 
Reconocido en el segundo rentro de 
socorros resultó hallarse en estado de 
embriaguez y fué enviado al Vivac. 
VIGILANTE ARROLLADO 
El vigilante número 364, Rafael Ba-
rrio, de la 8a. estación de Policía, 
que en la tarde de ayer prestaba ser-
vicio en Cristina, fué alcanzadc por un 
Ford, sufriendo lesiones de carácter 
1 eve. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA j Condenando a Narciso Don'ínguez. 
n 1 como autor de un delito de atentado 
líos delitos de estafa, uno de perjurio a un año y un día de prisión correc-
7 otro de simulación de contrato. I cional. 
presta fianza de 
oficial. 
mil pes .s moneda 
Absolución 
Mateo García Ibarg'ic. acusado de 
un delito de Infracción del Cdigo Pos 
tal y defendido por el doctor Miguel 
Angel Campos, ha sido absuelto. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
POR NO APEARSE 
A petición de Francisco Otero Mi-
li án, vecino de Tamarindo 11 y con— 
El Ministerio Fiscal, ha interesado' 
las penas de 4 meses y un día de | 
arresto mayor por estafa; un año de 
prisión por perjurio, un año de prisión 
por simulación de contrato; dos me-; 
?es y un día de arresto mayor y multa 
de 620 pesos con apremio personal en 
defecto de pago y cuatro mej^s más, 
por otro delito de estafa para el pro-1 
cesado Vicente Cobelo Pita; y para1 
su hermano Guillermo, por simulación , 
de contrato, único de que es respon-! 
sable, la pena de dos meses un día l 
de arresto mayor y multa de (>20 pe-
»os con apremio personal en defecto 
de pago. 
Vicente Cábelo adeudaba al Banco 
Español doscientos pesas y adquirió 
ja bodega aL Sucursal de la Ic1ea, Be-
kscoaln 637, en la que entró a ser 
dependiente Manuel González Mouris. 
Wtregando ai procesado el día que 
comenzó a prestar sus ervlcics. 151! 
P*3̂  en depósito, como es costumbre 
el comercio, para que los devclvie-
al ser solicitados. asignándol« co-
•oo sueldo veinte pesos mensuales 
Enterado el procesado dt» que- el 
Banco Español lo iba a demardar por 
tos doscientos pesosadeudado», y ce— 
Jio había dispuesto en su provecho 
de los 156 pesos que le entregara su 
^pendiente, para no abonar suel-
dos de este que ascendían a 110 pe. 
•os. concibió el propósito de traspa-
*r la propiedad a otra persona de 
001 fianza, para burlar a los acreedo-
res. 
A ese efecto, el y su hermano Gui-
•'«nno, ante el Notario Ricardo Ill¿ 
J Orando, otorgaron escritura, simu 
Í •ado ia Venta del establecimiento a 
*u hermano Guillermo, apareciendo el 
Precio de mil pesos que confesó haber 
«clbido del comprador antes de ese 
r*o 7 jurando el vendedor que el es-
«•blacimiento solo tenía como deuda 
l̂ocientos pesas a favor de Manuel 
Rellanos Santána. sin tener otra. 
r?11 'o que ocultaba malioiosaraente el 
êudo por sueldos a su dependiente. 
* el Banco ni el dependient*» pudie-
¿a 1)acer efectivos sus créditos por él 
. "miados, por lo que el dependiente 
inundó los hechos. 
^tra conclusión del Fiscal 
el̂ vf1^11 ^ torroulado conclusiones 
año ^ ^^esarido la pena de un j 
o. ocho meses, veintiún días de prf-1 
«wreoclonal para el procesado, 
r^aei Navarro Hernández, como au-
^ de un delito de rapto. 
Sentencias 
rvLÍ*11 dictado las siguientes: 
^¿^denando a Cristóbal Díaz, por 
dfa nú °»ía1 la VeD& de a3o y un Prisión correccional. 
cía0Sl!nando a P̂ 1"0 Mcnén.lez Gar-
* cuatí? ™tor de un delito de estafa 
*Wldir/« 08 dos meses un día de 
^ J ^ o correccional 
Absolviendo a José Oetolozaro, por 
usurpación de funciones. 
Absolviendo a Luis Felipe Forlón, 
por violación. 
Recurso contra la Administración Ge-
neral del Estado. 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Adminfstraitvo de esta Audien-
cia en el recurso contencioso a Iminis-
tratlvo establecido por Francisco Ri-
vera López como gerente de la Socie-
dad de Gonzjlez y Compañía, del co-
mercio de esta plaza, contra la Adm!-» 
nlstración General del Estado *m so-
licitud el primero de que se revoque 
la resolución del señor presidente de 
la Repúblfca de 26 de Abril de 19 i7 
que declaró sin lugar la alzada inter-
puesta contra acuerdo de la Secre-
taría de Agricultura. C>mercio y Tra-
bajo de 14 de Diciembre de l'-iG que 
desestimó la solicitud narq inscribir 
una marca comercial constituida por 
la titulación "Pantalón con Bueyes", 
para distinguir ropa interior y exte-
rior para caballeros; ha fallado de-
clarando sin lugar el recurso sin ea-
peclal condenación de costas 
El pleito de la «Compañía foloiiial 
Frogre wu 
La propia Sala de lo Civil, en los 
aû os que en cobro de -.}€£>os p.omo-
vió en el Juzgado de Mrí w a Instan-
cia del Este Pedro lOrnesto Inceste 
y Labiolette, como PresUmte y en 
representación de la Sociedad Anóni-
ma Compañía Colonail Progreso, cen-
tra The Flora Sugar Company. y con-
tra Manuel González Uáez. propieta-
rio domiciliado en 8ita ciudad; jos 
cuales autos se encuentran en apela-
ción oída libremente al ejecutante con 
tra sentencia de 23 do agoato do 3}»15 
que declaró con lugar la excepción de 
falta de personalidad sn e) ejecutauT 
te y en suprocurador y ec consecuen-
cia que no había luear a pronunciar 
sentencia de remate y le impuso las 
costas al ejecutant'» uin declaratoria 
de temeridad ni mala fe; ha fallado 
revocando la sentdicia a;í-lada. de-
clarando sin lugar la excepción de 
falta de personalidad en el fjerutante 
y su procurador, declarando nulo to~ j 
do el presente juicio interpuesto por' 
la ompañía Colonial Progreso contra 1 
The Flora Sugar C-moany y Manuel i 
González Báez, sin hacer especial con-
denación de costas en ninguna instan-1 
cia ni declaratoria de «emendad ni 1 
mala fe a los efectos de la Orden nú-
mero tres de mil novecfontos uno. 
Habeas Corpus con lugar 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de Habeaus Corpus qu* estableció 
el doctor José Pulz y Ventura, a nom-
bre del procesado Ismael Crastrl Ca-
raballo, preso y acusado ner delito de 
malversación. 
El Tribunal estima qu3 debe ser 
puesto en libertad el pr.x.esado Bl 
D E: 
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tienen en el a ñ o , su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser út i l , 
prác t i co , vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las m á s , e conómico . 
V E N E C I A 
S ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Ttdo lo que V E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
U S H i Q B U U S B E E S C H B I R l l U V E r " ! 
TESTA» i l í t K U M T A l l i Z K . 
W m . A * P A R K J B R , S ^ S S M T f W J 
G I N E B R A M I M I C A O E W O L E E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G 4L la. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA :: » u 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J B O N S O N i ü ü mas t i m s . i « 8 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAlUELO. 
De reitai DROGUERIA JOflNSOH, Obispa, 30, esquina a Agular. 
ductor 1353 de los tranvías, el sigilan-
te número 1378 G. Castro, arrestó 
ayer a Enrique Hitdman, inglés y 
vedno de Arroyo Apolo. 
Lo acusa de haberle desobedecido 
en Curazao y Merced," al exigirle que 
se apeara del tranvía, por Ir completo 
el pasaje 
COACCION Y DAÑOS 
Balbino Fernández García, arren-
datario de la casa Jesús María 25 y 
vecino de Jesús María 27, denunció 
ayer ante la 2a. estación a Feliciano 
Alfallar, al que demandó por falta de 
pago y vive actualmente en Desam-
parados 74. 
Lo acusa de no haberle entregado 
la llave; saliendo de la casa gran 
cantidad de agua por lo que cree 
haya roto la cañería. 
AMENAZAS 
Ante la segunda estación denunció 
ayer Herminio Casáis Carrillo, vecino 
de Habana 173, que su legítima espo-
sa Ascención Rodríguez Mesa, ce mar-
chó de su domicilio diciéndolw que se 
Iba a suicidar y que ya la justicia lo 
arreglaría a él.. 
Como se halla neurasténica teme 
que leve a efecto las amenazas. 
CASUAL 
Al sufrir una caída casual en el 
patio de su domicilio el menor José 
García Valdés. de 4 años y vecino d* 
Paula 68. sufrió una herida contusa, 
levo, de tres centímetros, en la reglón 
occípito frontal. 
Fué asistido por el doctor F.oada en 
el primer centro de socorros. 
AL VIVAC POR HURTO 
La segunda estación de policía en-
vió ayer al Vivac a Gustavo González 
Irlgoyen, vecino de Oquendo 15. 
L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
TRATADO DE DERECHO C i n L 
Obra completamente moderna, es-
crita por el Profesor de la Universi-
dad de Valladolid C. Valverde y Val-
verde, 5 tomos í*n pasta, |27-00. 
PBDTERAS CONSECUENCIAS DE 
LA GUERRA. 
Transformación mental d© loa pue-
blos, por Gustavo Le Bon, 1 tomo, 
pasta, $1-60. 
ENSEÑANZAS PSICOLOGICAS DE 
LA GUERRA EUROPEA 
Las causas económicas, afectivas y 
místicas de la Guerra, por Gustavo 
Le Bon, 1 tomo, pasta. 
PSICOLOGIA DEL PENSAMIENTO 
El problema de disciplinar el pen-
samiento. Consideraciones lógicas-
La disciplina del pensamiento, por el 
doctor John Dewey. profesor de la 
Universidad de Columbia. Versión 
castellana, 1 tomo, tela, $2-00. 
FRASES, IDEAS T PENSAMIENTOS 
Colección de frases y pensamientoa 
de los escritores más célebres de 
todos los tiempos y de todos los paí-
ses, por Pablo Buil, 1 tomo, encua-
derdo, $2-50 
LEVANTATE T ANDA 
Prliíclpios fundamentales y normas 
prácticas de auto-educación y cultu-
ral humana. Ertímulos y orientacio-
nes racionales hacia una vida mejor, 
por Fr. Adriano Suárez, 1 tomo, tela, 
íl-60. 
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
De la anarquía internacional a la 
declaración de los derechos de los 
pueblos. Opiniones anteriores y pos-
teriores a la Guerra Europea, por 
Oluseppe Cimpalí. Versión castellana, 
1 tomo, tela. $1-50 
EX ARTE DE LA PALABRA EN 12 
LECCIONES 
Reglas para obtener facilidad d<i 
palabra, por Yanthee. 1 tomo en pas-
18' LA DISOLUCION DE RUSIA 
La dictadura de Kerensky, Cróni-
ca de la anarquía gubernamental r 
[del pacifismo revolucionario por 
Srlos Perevra 1 tomo rtrtlra $(^0. 
3ffTS CUATRO AÑOS EN ALEMANIA 
Hlrtoria Interna de las condicio-
nes políticas y sociales de Alemania 
! nne ha cansado profunda sensación 
en el Universo, escrita por James W. 
Gerard, Embajador Americano ©a 
Alemania. 1 tomo M 
LIBRERIA «CERVANTES* DB 
RICARDO VEGOSO 
Gallano «9 Cer-qnlna a ^ ^ r o ^ 
AT»aria¿j 1115. Teléfono A.496S. 
HABANA _ 
LA BENEFICENCIA ASTURIANA 
Memoria 
Llega a nuestras manos la memo-
ria anual; un bello y elocuente libro 
en ei cual aparecen todos los traba-
jos realizados por su entusiasta Di-
rectiva durante el año actual, año 
cuarenta de vida de la augusta So-
ciedad Asturiana de Beneficencia; 
ti abajos que honran y enaltecen a los 
asturianos que la presiden y la di-
."gen. 
Leyéndola se demuestra que estos í 
asturianos son hombres que no olvi- | 
dándose de los deberes más cristia- j 
nos: el deber do ejercer la caridad 
! en pro de los hermanos caídos en la 
lucha por la vida. 
Dios se lo pague a todos. 
Z A L D O & M A R T I N E Z I 
Han inaugurado un taller deÜ 
reparaciones eléctricas en general^ 
especializando en las de motores^ 
Quien cree inútil su motor, pu©-/ 
de estar seguro de que es utili-^ 
zable. jt 
Es errónea la creencia de qae5 
cuesta menos un motor nuevo quefl 
reparar uno viejo descompuesto, i 
Reparado queda en perfecto eva 
tado de funcionamiento en dos o | 
tres semanas. 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
(Agentes de la 
General Electric Company) ^ 
O'REILLY, 2 6 . — T E L E F . A-21471 
ieg dispensaban en anteriores épocas^ 
al llegar a las puertos de Cuba. J 
El señor Presidente social me ea» 
carga le manifieste que se asoocia a 
la acción iniciada y desarrollada porj 
el Fomento de Inmigración y le slg-i 
nifica que ve con profundo agrado laj 
formidable labor que ustedes reall-, 
zan no sólo en el sentido de orientar; 
sino en el de consolidar de una ma-
nera definitiva la corriente de inmi-
gración española hacia esta Repúbli-
ca, haciéndole presente a usted y a( 
todo el Consejo Directivo las congra-, 
tulaclones más leales y fervientes. 
Esta Asociación cuya raigambre Ti 
médula se ha alimentado de genuina' 
savia inmigratoria desmentería su 
historial y su misión si no se pusiese 
decididamente al lado del Fomento 
de Inmigración en todo aquello que 
pueda aportarlo a Cuba nuevas ener-
gías y robustecimiento de población, 
así como también en sus gestiones 
por la protección y tutelaje de nues-
tros hermanos que vienen a trabajar 
a esta nacionalidad. 
Me complazco en trasmitirle el 
acuerdo, y ofrecerme de usted aten-
to y S. S., | 
Carlos Martí. 
Secretario General ! 
ASOCIACION DB DEPBNDIEÍ3TES 
DEL COMERCIO * 
CLASES DE TELEGRAFIA 
E l lunes próximo, por la noche se 
abrirán las clases para un curso de 
Telegrafía teórico práctica en las 
Academias que para adultos sostiene 
la progresista Asociación de Depen-
dientes del Comercio. Dirige e<?ta en-
señanza el joven telegrafista señor 
Fermín Pérez Pardilñas, telegrafista 
de la CeniraL Esta asignatura será 
explicada por el señor Pérez Pnrdiñas 
los lunes, miércoles y viernes de 1 a 
10 de la noche, extendiéndose las ma-
trículas para poder concurrir a tan 
importantes clases en la Secretaría 
General del Centro. Es exclusivamente 
para los asociados. 
L o s I n m i g r a a t e s , i a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s y e l F o m e n t o 
d e l a I n m i g r a c i ó n 
Habiendo llegado a nuestro cono-
cimiento que la Junta Directiva de 
la Asociación de Dependientes se ha-
Lía reunido recientemente en sesión 
extraordinaria con objeto de tratar 
sobre las gestiones que la Asocia-
ción de Fomento de Inmigración ee-
ti realizando con motivo de los vejá-
menes de que eran objeto los inmi-
grantes a la llegada a este país, nos 
acercamos a las Oficinas del Fomen-
to de Inmigración donde fuimos re-
cibidos amablemente entregándose-
nos para su publicación copia del es-
crito cyie le fué dirigido por aquel 
Centro docente y el cual Insertamos 
a continuación por juzgarlo de gran 
interés. 
COPIA 
Habana, 11 de Abril de 1918 
Señor Presidente de la Asociación 
de Fomento de Inmigración. 
Presente 
Señor: 
La Junta Directiva, en sesión ex-
traordinaria celebrada anoche acor-
dó dirigirse al Consejo que usted 
t;in dignamente preside ofreciéndole 
su leal concurso y efectiva coopera-
ción en cuantas gestiones rearce 
cerca de los poderes públicos enea-
midas a recabar el mejor trato para 
les Inmigrantes españoles, como se 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el públ ico al 
necesitar un artículo, pien-
se en Vd ^ 
Logre ese fin, anuncian* 
do copiosamente. El anun-
cio imprime en la mente 
del publico su casa, su na-, 
gocio y las ventajas que Vd* 
le brinda. E l anuncio con-j 
vence y el público va a las 
casas que anuncian. *^ 
E l anuncio de periódico 
es el mejor medio de publi-
cidad. Es rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
* Nunca lo visitare para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio Cuando quiera ha-i 
blar de anuncios, pídame 
detalles, ios daré gustoso. 
Mis .precios son ios mis*1 
mos de ios oeriodicos 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
-^AGUIAR 116. 
T e l é f . A-5212. Apartado 1632 
HURTO 
Prendas por valor de ciento diei' 
pesos, le fueron sustraídas de su do-
micilio. Cristo 33, entresuelos, ». 
Francisco Saenz Sevilla 
C o m p a ñ í a d e H o í e l e s y B a l n e a r i o s 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , S . A . 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a d e 
b a ñ o s t e n d r á l u g a r e l d í a 2 5 d e A b r i l . 
D e s d e e l C o t o r r o a l b a l n e a r i o h a b r á u n 
c o n s t a a t e s e r v i c i o d e G u a g u a s A u t o m ó v i l . 
P a r a i n í o r r a e s : H a b a n a , 8 9 y C u b a , 4 8 
C3197 5t.-19 
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H a b a n e r a s 
B o d a e l e g a n t e e n l a M e r c e d 
Tocó su turno a la Merced. 
La aristocrática iglesia, en la que 
parecen adquirir singular lucimiento i 
todas las ceremonias, abrió anoche j 
sus puertas para una boda. 
A !a suntuosidad propia del tem- j 
pío se asociaba la belleza del deco-
rado. 
Predominaban en el adorno del al-
tar y de la gran nave mayor los ra-
mos de gladiolus, los vistosos, los ale-
gres gladiolus que el jardín El Fénix 
ha prodigado en el gusto de nuestra 
sociedad durante la actual primave-
ra. 
Radiante de luz la Merced, con los 
invitados en doble hilera y resonando 
en lo alto del coro las notas de la 
Marcha de Esponsales, hizo su entra-
da la comitiva nupcial. 
Todas las miradas, en aquel ins-
tante solemne, convergieron alrededor 
de los novios. 
Una parejita simpática. 
Evangelina Benavides, señorita muy 
graciosa, de fina y espiritual" belle-
za, y Adolfo Claudio Ponce de León, 
joven abogado de noble estirpe. 
Es hijo del Conde de Villanueva y, 
a su vez. Marqués de Aguas Claras, 
el aristócrata cubano que mayor nú-
mero de títulos ostenta. 
Apareció la señorita Benavides an-
te el concurso desplegando el lujo de 
una toilette admirable. 
Predoso el traje. 
Y precioso, por otra parte, el ra-
mo que en sus manos puso, como 
dulce ofrenda nupcial, la gentil Pa-
quita Ponce, hermana del novio. 
Ramo del mismo jardín, del favo-
rito Fénix, donde se combinaban ar-
tísticamente, con los exóticos hyacin-
thus, los menudos lily of valley y la 
rosa doble white kiüaney, de fragan-
cia exquisita. 
Nada más delicado. 
Fueron los padrinos de la boda la 
Condesa de Villanueva, madre del no-
vio, y el distinguido caballero Isido-
ro Benavides. padre de la desposada, 
por quien firmaron como testigos el 
doctor Luis N. Menocal, el conocido 
hacendado don Salvador Guedes y los 
señores Peppino Calcavechia y Ricar-
do Martínez, 
A su vez dieron fe del acto como 
. testigos del novio el Marqués de Vi-
llalta, el doctor Rafael Fernández de 
Castro, el licenciado Manuel Martí-
nez Castellanos y el licenciado Isido-
ro Corzo y Príncipe. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre las señoras, Julia Torriente de 
Montalvo, Elisa Otero de Alemany, 
María Antonia Calvo de Morales. Mer-
ced Modesta Coca de Gómez, María 
Romero de Vieites, María Calvo de 
Auñón, Julita Heymann de Menéndcz, 
Elvira de Armas de Fritot, Ana Pon-
ce de Martínez Castellanos, Conchita 
H. de Valdivia y Julia Poyo de Be-
navides. 
La Marquesa de Villalta. 
María Iglesias de Benavides, la dis-
tinguida dama, madre de la novia. 
Gélida del Monte de del Monte, Ro-
sita Montalvo Viuda de Coffigny, Lo-
lita Luis de Feria, Amelia Blanco de 
Fernández de Castro, Isabel Benitoa 
Viuda de Machado, Octavia Blanco 
de Laurrieta, Eladia P. de Vildósola, 
Mercedes Escobar de Triay y Anto-
nia Herrero de Sirvén. 
Y un grupo de jóvenes damas que 
formaban Lolita de la Vega de Acos-
ta, Alicia Nadal de Menocal, Leonila 
Fina de Armand, Edelmira Machado 
de Carrerá, Cajjota Valencia de San-
tos, María Isabel Linares de Rexach, 
Paz Figueroa de ^Saladrigas, Blan-
quita Fernández de Castro. . . 
Y ya, por último, Mercita Ponce 
de Machado, hermana del novio. 
Señoritas. 
En primer término, Sissy Durland, 
Beba Carrera Jústiz y María Julia 
Moreyra, tan encantadoras las tres. 
Julia Montalvo, Josefina Coffigny, 
María Antonia Sirvén, Esther Bachi-
ller, Ondina de Armas, María Tere-
sa Falla, Delia Nadal, Conchita Val-
divia, Carmen Gutiérrez, Nena Alema-
ny, María de los Angeles Sirvén, Em-
ma Nadal y Conchita Fernández de 
Castro. 
Estela Altuzarra, Chiquitica de la 
Torre y Lolita Figueroa. 
Y completando bellamente la re-
lación María Antonia Alonso, Noemi 
Rivera, Silvia Bachiller, Gloria Sán-f 
chez Galarraga, Mercedes Auñon 
Arsenita Bernal. 
Lleguen hasta los simpáticos des-
posados los votos que desde aquí ha-
go. 
Todos por su felicidad. 
Enrique FONTANILLS 
Hemos recibido 
en colores y 
L i m i é m i d © h i l © 
obra de color. 
í l T E n c a n t o 
c 320 lt-19 ld-20 
Intor i i iac ión G a b l e p í i c a . . . 
(Yleno de la PUDIERA) 
>'orthclJffr, agrega, con todos los den-
dos de los jóvenes-cuyos nombres apa-
recen en la lista de bajas había espera-
do cosas mejores de Mr. Lloyd Geor-
go que incurre de nuevo on el anti-
guo juego de las astucias políticas en 
una hora tremenda.,, 
Por otro lado el Daily Telegraph 
dice que los talentos de Mr. Chumber-
lain serán seguramente do gran valor. 
E l "Daily Graphlc" recordando que 
Mr. Chamberlain hace algunas sema-
nas atacó en la Cámara de los Comu-
nes a cierta parte de la prensa dice 
que **ahora él está sometido a una 
contraofensiva." 
nía, según telegrama de Berlín, pro-
ducirán tres mil ciento sesenta y dos 
millones de marcos. 
De esa suma mil millones se obten-
drán por el aumento sobre las trans-
ferencias, y ochocientos cincuenta mil 
marcos de los "armonopollos.'* 
Con objeto de impedir erasiones, 
los que se ansenten del país pagarán 
la contribución por cinco años. 
LA AVLiClON BBITAXICA 
Londres, Abril 18. 
l a T i e r r a d o n d e l o s 
N i ñ o s v i v e n d e 
M i l a g r o . 
Con este título publicó "La Prensa" 
del día 17 un razonado artículo en el 
cual se demuestra y se lamenta la no-
table disminución de la natalidad y la 
no menos alarmante multipllcución do 
la mortandad infantil En dicho trabajo 
el autor cita las conclusiones obteni-
das por el R, Fosalba, en un estudio 
premiado por la Academia de ciencias 
de la Habana. Dicho señor llefa a la 
conclusión de que puede estiniarse en 
31,58 por mil el coeficiente normal 
de la natalidad de Cuba. Y teniendo en 
cuenta que el promedio ds nacimientos 
en el quinquenio de 1907-191:'. fué de 
21.41 por mil, reducido en el último 
quinquenio a un promedio de 25.47 afir 
ma con mucha razón que desde 1907 
hasta la fecha la natalidad de Cuba 
decreció en un 7.19 por mil., 
A los crímenes del malthusianismo 
que ofenden al Criador y denigran a 
la sociedad, hay que agregar el se-
gundo anotado en "La preñ a" con 
motivo del concienzudo estudio del se-
ñor Fosalba, el de la mortandad infan-
til : 
"En el mensaje que el primer ma-
gistrado de la naciónn envió al Con-
greso en noviembre de 1913, ron mo-
tivo de la apertura del períoá-> legis-
lativo correspondiente a aquella épo-
ca se acompañaban datos demostrati-
vos de que la mortalidad infantil en 
Cuba—durante el primer año de vida 
de los niños—se elevaba a la propor-
ción de un cincuenta por ciento de los 
nacimientos ocurridos en el período 
de un año. 
"A esa revelación harto desconsola-
dora, el primer magistrado de la na-
ción añadía el dato no menos descon-
solador de que durante el año 1912 
La comunicación oficial dejos ser- habíail fallecido en el país. 9,015 niños 
vicios de aviación publicada en la 1 .._ _a _ 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
De holán clarín, muy bonltoe, hechos y bordados a mano, 
cho gusto, adornados con suma elegsncda y delicadeza, muy' nrJ?^ 
para un obsequio. Hechos y bordados a mano, con perfección y e x * 
sito buen gusto. Se componen de cuatro piezas. 
Hay muchos tipos, de variados precios. 
M A I S O N D E B L A N C 
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Nueva York, Abril 19. 
£1 sumario del Journal de 
y' Street publica lo siguiente: 
I "Ayer hubo entusiasta sesión. En 
líos valores de acero hubo animación. 
Hay aspecto de una campaña por los 
bajistas para atenuar los buenos éxi-
tos de los aliados. Los alcoholes estu-
vieron bien. Los railes Inactlvos.,, 
tarde, dice 
">uestros acreoplanos estuvieron 
activos el miércoles sobre el frente 
de Metern-AVytschaete, bombardeando 
n las tropas enemigas y hostilizándo-
las con el fuego de las ametralladoras. 
]Jlás de quinientas bombas se arroja-
ron de poca altura. 
**Hubo algunos combales aéreos con 
máquinas enemigas, dos de los cualc-' 
fueron derribadas y una puesta fuera 
de dominio por nuestros aviones. Cua-
tro de nuestras máquinas no regresa-
ron a sus bases." 
LAMPARAS DE MESA 
Con preciosas pantallas do seda, deco-
radas, haciendo juepo. Pies da bronce 
o porcelana de Sevres. 
Una colección primorosa. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano), 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus com-
pras, a l S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
4 4 L A F L O R C U B A N A , ^ A v e . de I t a l i a y S . José. 
2 2 C L A S E S DEARIAS de EXQUISITOS HELADOS 
Servicio a domicilio para R E U N I O N E S , B O D A S Y B A U T I Z O S 
c 2263 26t-l 
C o n t r i b u c i ó n d e i o s r o -
í a n o s a i t e r c e r E m p r é s -
t i to d e l a l i b e r t a d 
CO>r $1G 0̂0 FUE INICIADA AYEK 
LA SUSCRIPCION. EL CONFLICTO 
BE LA CARNE SERA ESTUDIADO 
POR UNA COMISION 
Una animada e interesante sesión 
celebraron ayer los ror.¿rio3 habane-
ros. Asistieron a la misma como In-
vitados, entre otras personas, el Cón-
sul General de los Estados Unidos 
Mr. Harris, el Secretario del Comi-
té para el Tercer Empréstito de 1% 
Libertad, Mr. Smith, y nuestro que 
rido compañero señor Eduardo Qui-
ñones. 
Un sexteto de cuerdas amenizó e! 
acto con escogidas piezas de renom-
brados compositores cubanos. 
E l señor Manuel Revilla Batista, 
usó de la palabra en primer térmi-
no, leyendo un extenso informe sobre 
el conflicto de la carne, y señalan-
do como causas del mismo, la se-
quía y la fijación oficial de un solo 
precio durante todo el año al gana-
do, cuando debieran—según él—ha« 
ber fijado uno para el verano y otro 
para el invierno. 
E l doctor Jover indicó que se de-
bía hacer el transporte de las rê .es 
sacrificadas previamente en Cama^ 
güey, y señalar una escala gradual 
de precios para el ganado desde 
aquella provincia hasta la capital. 
A propuesta del doctor Alzuga-
ray, luoron nombrados en comisión 
los señores Revilla, Landy y Manuel 
Gú'utz, para presentar el próxlmt» 
jueves una ponencia sobre el asunto. 
Fuá cedida después la palabra al 
Feñor Cónsul General de los Esta-
dos Unidos, quien pronunció elocuen 
tes párrafos en elogio del Club, y a 
continuación habló el doctor Alzuga-
ray, indicando la conveniencia mo-
ral de que todos los rotados figura-
ran como tenedores de bonos del tir-
cer Empréstito de la Libertad. 
Sobre este empréstito hizo opor-
tunas explicaciones el Secretario de 
su comisión gestora, Mr. Smith, y 
fueron repartidas numerosas solici-
rudes de inscripción entre los presen 
tes, muchos de los cuales se suscri-
bieron inmdiatamente con distintas 
cr-nHdades que pronto formaron una 
cuma de $16.000 con la cual quedo 
Iniciada la suscripción abierta entr« 
loy miembros del Club Rotario. 
V I V E R E S L L E G A D O S 
El H. M. Flagler. 
De Key West trajo el ferry boat ame 
ricano H. M. Flagler, los siguientes 
víveres 
Carne de puerco 9361 piezas 7 30 
cajas. 
Manteca 550 tercerolas Rool-a barri-
les y 150 cajas. 
Huevos, 1,000 cajas. 
Quesos 3,400 bultos. 
Tocino 150 cajas. 
Jamón 25 Id. 
El MiamI. 
De Key West. 
Sal 1,000 sacos. 
"En tres mil quinientas acciones de 
la "Cnba Cañe Sogar^ hnbo uní uti-
lidad para los vendedores de medio 
por ciento^ 
REBELION DEL GENERAL CABA-
LLERO EN MEJICO 
Brownsville, Tejas, Abril 19. 
£1 General don Luis Caballero se 
ha hecho cargo del Gobierno de Ta-
manlípas. Méjico, por haber sido ase-
sinado recientemente el General Emi-
liano P. N E T arrete. 
Caballero se rebeló contra el Go-
bierno y apoyado por sus tropas, unos 
mil hombres, se apoderó del Gobierno 
en Vicotira, capital del Estado, segrin 
versiones llegadas hoy a la frontera. 
Treinta de los partlderlcs de Caballe-
ro fneron arerstados ayer en Matamo-
ros. 
Qninientos hombres de las tropas 
federales Regaron anoche a Mata-
moros. 
FALLECDIIENTO DEL MAS ANCIA-
NO DE LOS MIEMBROS DE LA 
CAMARA DE LOS COMUNES 
Belfnst, Irlanda, Abril 18. 
Samnel Tonng, el más anciano do 
los miembros de la Cámara de los 
Comunes, falleció hoy en esta ciudad. 
Los Slnn Fefn se proponen hacer 
nn gran esfuerzo para npoderarse de 
ese asiento vacante, perteneciente a 
la división oriental del Condado de 
( aval. En vista de la decisión del Go-
bierno britóniro de ampliar el reclu-
tamiento forzoso en Irlanda, nada de 
particular tendrá que los Slnn Feln 
loRren lo que se proponen para ocu-
par el puesto de Mr. Yonng. 
Mr. Toung tenía 96 años. Era ]xro-
lestante, aunque representaba una dr. 
cnnscrlpoión católica, y partidario de-
tidido de la autonomía de Irlanda. 
CONTRA E L SERVICIO OBLIGATO-
RIO 
Londres, Abril 19. 
La conferencia de los nacionalistas 
irlandeses, Slnn Feiners, O'Brienls-
tas, y Laborista celebrada ayer bajo 
I« presidencia del Lord Mayor de Du-
blin, aprobó por unanimidad una re-
solución declarando su determinación 
do resistir al serrlclo obligatorio. La 
resolución aprobada es semejante u 
la que adoptaron los obispos Irlande-
ses rennldoso n Mayneeth por la ma-
líana del mismo día. Después de to-
mado ese acuerdo, la Conferencia acor-
dó suspender sus labores hasta el 
ylernes. 
En su resolnción los prelados de-
claran qne la conscripción era Im-
pnosta a Irlanda y constituye una ley 
opresora o inhumana, a la cual el pue-
blo Irlandés tiene el derecha ¿e resN-
tirse "por todos los medios campal !-
bles con la ley de Dios". Al mismo 
1 lempo han dado instrucciones al cle-
ro para qne soOnle días destinados a 
la colecta de fondos y que se celebren 
mitins el próximo domingo en las pa-
iroquias a fin de ganar adeptos a la 
resolución hostil, al servicio obllgn-
tnrlo. 
Las autoridades de Irlanda están 
dando los pasos necesarios para ha-
cer fronte a la slfnaclón que, por lo 
menos, es amenazadora. 
TROPAS ALEMANAS AMOTINADAS 
Amsterdam, Abril 18. 
Un despacho de Mlndheven dice que 
se ha registrado otro motín de los 
tropas alemanas que so hallan en el 
campamento de Beverlvo, Bélgica, al 
ordenarse la mareba para el frente 
británico. El telegrama agrega que 
varios de los amotinados fneron pa-
pados por las armas, pero qne conti- 1 
núa la resistencia de dichas tropas. I 
REPLICA DESCOBTES A UNA SO-
LICITUD GENEROSA 
Ginebra, Abril 19. 
Cuando la desventurada Mlss Edith 
Cavell fué fusilada en Bélgica por los 
alemanes, su amiga Mlss Juila "Wyss, 
joven de veinte años, natural de Gine-
bra, resultó condenada a veinticinco 
años de trabajos forzados por bnber 
facilitado, como ella, la evasión de 
jóvenes belgas que deseaban salir do 
Bélcrfca, y se encuentra actualmente 
MI friendo la sentencia en una prisión 
alemana. 
Una solicitud de Indulto suscrita 
por tres mil mujeres de Ginebra fue 
enviada a la Kromprin contra Ceci-
lia, esposa del beredero del trono de 
Alemania, hace un año y una fria ré-
plica, caso brutal, firmada por el Ba-
lón Yon Stulnennel, Secretario de la 
Kronprinzessfna, acaba de recibirse 
en la que simplemente se dice que la 
primera no puede tomar la instancia 
en consideración. 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
E n d i f e r e n t e s e s t i l o s , d o c e f l o r e s d i s t i n t a s ; p i n t a d o s 
a m a n o , s o b r e t e l a d e l i n o f ino; v a r i l l a j e s d e b a m b ú ; 
m o d e l o s d e 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l " 
1 1 9 O b i s p o 1 2 1 . L ó p e z y S á n c h e z . 
CONTBA LA PROPAGANDA ANTI-
ALEILiNA 
Cuartel General Americano en Fran-
cia, Abril 1S. 
La actividad de las autoridades mi. 
litares alemanas contra la propagan-
da en Alemania para agitar a los obre-
ros y obtener informes de espiónalo 
se demuestra en la siguiente cita de 
un boletín alemán recibido en el Cuar-
tel General Americano: 
"El Barón de Gayl, Comandante Ge-
neral del Primer Cuerpo de Ejército 
en Muenster, ofrece tres mil marcos 
a la persona que primero denuncie a 
un agente Inglés o americano de In-
(ifar a la revoluelón o a cometer dis-
turbios en este distrito, siempre que 
la acusación sea comprobada por un 
tribunal." 
Ojo a la s Secretas 
Lo que no se manifiesta francamente, 
a la vista, es traicionero y por eso hay 
que tener gran cuidado con todo, lo que 
B© oculta. Las enfermedades secretas, 
son peligrosas, malas y mortificantes, 
pero se les vence, se les hace desapare-
cer, cuando se usa. la G. grande la in-
yecclfin prodigiosa que curas los males se-
cretos en corto tiempo. 
A N T E S 
menores de un año y 4,212 dh! uno a 
cinco años," 
Lástima grande que a esos datos no 
se agregasen otros que abarcasen la 
niñez desde lo« cinco años hasta los 
quince, y otros sobre loa jóvenes de 
quince a veinte años. Hallaríamos que 
el mismo mal se repite por Píira del 
agotamiento criminal, del suicidio y 
de otros agentes de mortandad, nada 
normales. 
Y ¿a qué atribuir estos dos gran-
des males? ¿A la miseria? si " trata 
de la causada por la guerra, no res-
ponde al tiempo que llevan de dura-
ción los malea indicados. ¿A íalta de 
higiene? Tampoco; nunca hube tanta 
higiene en Cuba. Es preciso, pues, 
buscarlos en otra parte. Y el único si-
tio donde los podemos hallar os en la 
inmoralidad de las costumbres. Por 
una parte el infanticidio, en todas sus 
etapas y en todas sus formas; por la 
otra, la niñez recibe cada día enseñan-
zas más perversa. En el cinematógra-
fo se inculca el suicidio, el uso de 
drogas! "heroicas," loa amoríos extra-
viados y otros agentes de desmoraliza-
ción social. En el teatro el adulterio 
y otros amores no menos antisociales 
constituyen el argumento de la mayo-
ría de las exhibiciones; la grandeza 
del hogar y la pureza de costumbres 
brillan por su ausencia, y no faltan 
autores y actrices que insinúen la ne-
cesidad de rehuir la maternidad y el 
cuidado de los hijos. La novela, por su 
parte, está causando horroroso estra-
gos. Trigo, Zola, Daudet y otros au-
tores semejantes, constituyen para, 
muchos su única biblioteca y los vi-
cios más nefandos hallan discípulos 
en la lectura de tales obras. Y, claro 
está, de padres viciosos, hijos enclen-
ques. 
Sí a todo esto agregamos la falta 
de principios cristianos en la educar-
ción de una gran mayoría de la niñez, 
tendremos completa la serie de causas 
inmorales' que producen lógicamente 
sus trágicos efectos en medio de la 
sociedad. Bien sabemos que muchos al 
leer estas líneas se reirán de nosotros, 
llamándonos reaccionarios, calambu-
cos y otras lindezas, que a guisa de 
argiimento, suelen emplear los topos 
intelectuales de nuestra época; perc 
no por ello deja de ser cierto lo que 
dejamos afirmado. La carencia de sa-
nos principios morales y la extraor-
dinaria abundancia de medios corrup-
tores son la causa principal, y casi 
única, de los males sociales que co-
menta "La prensa" con sobrado mo-
tivo. Esporádicamente, suelen presen-
tarse algunos proyectos regenerado-
res, tales como el del señor Hermo 
respecto del "cine" y el del señor Ca-
no acerca de los curanderos, espiritis-
tas y otros charlatanes del día; pero 
apenas se proponen, desaparecen sin 
aprobarse. 
Estamos de acuerdo en que ee esta-
blezcan juntas de damas y caballeros 
dispuestos a vigilar la higiene de la 
niñez; pero sí esas Juntas no ponen 
el dedo en la llaga moral que dejamos 
anotada sucintamente... perderán el 
tiempo, por eso en Buenos Aires:, San-
tiago de Chile, Madrid, Barcelona, New 
York y otras ciudades, se han fundado 
juntas de damas dispuestas a • «usurar 
y protestar y boicotear los "dnes" 
inmorales y los teatros pornográficos 
y las farmacias que venden "de todo." 
Aquí se necesita algo parecido; de 
lo contrario estamos en vísperas de 
j males mayores. 
Al que ponga en duda lo escrito 
I hasta aquí, le proponemos una sencl-
I lia prueba. Dése unos paseos por los 
! "placeres" donde la nlñer se congre-
j ga, sobre todo, la niñez desheredada, y 
i oirá y contemplará conversaciones y 
actos que no pueden describirse en le-
XACIOJíAL 
No hay función. 
PAYBET 
Esta noche debutará el cuadro lí-
rico contratado por los señores San-
tos y Artigas y en el que figuran 
los notables artistas señora Isabel 
Marquetti, soprano; José D. Caballe-
ro, tenor; Vicente Ballester, baríto-
no, y Miguel San tacana, bajo. 
Este cuadro interpretará un selec-
to repertorio de números de concier-
to y reducciones de óperas. 
El programa de esta noche es el 
siguiente: l 
Primera tanda: 
Sinfonía por la orquesta. 
Películas de Santos y Artigas, en-
tre las que figuran las carreras de 
automóviles últimamente efectuadas; 
la fiesta de los niños en la Benefi-
cencia y la que representa el mo-
mento en que S. E . el señor Minis-
tro de Francia entrega al Honorable 
Sr. Presidente de esta República la 
Gran Cruz de la Legión de Honor. 
Romanza de la ópera "Simón Bo-
canegra", por el bajo Miguel Santa-
cana, acompañado al piano por el 
maestro Jesús Pallás. 
"La canción del soldado", de la 
zarzuela "La alegría del batallón", 
por el barítono señor Vicente Balles-
ter, con acompañamiento de orques-
ta. 
Romanza de la ópera "La forza del 
destino", por el tenor señor José D. 
Caballerp, acompañado al plano por 
«»1 maestro Jesús Pallás. 
Final del segundo acto de la ópera 
"Alda", por el cuadro lírico con acom 
pafiamiento de orquesta, 
Segunda tanda: 
Sinfonía por la orquesta. 
Películas. 
Reducción de la ópera "Pagliacci", 
con el siguiente reparto: 
Nedda, señora Marquetti; Tonlo, 
Vicente Ballester; Canlo, José D. Ca-
ballero; Sylvlo, Miguel Santacana; 
Arlequín, Muzzio Simonettl. 
LOS >TEVOS IMPUESTOS F.X ALL. 
H AMA 
Amsterdam, Abril l5;. 
Las nueras contribuciones de «ne-
rra gue se propone establecer Alemo-
C3226 alt 8t.-ia 
• • G R A N C L I N I C A D E M U Ñ E C A S D E • • 
^ L O S R E Y E S M A G O S ^ 
de efectuar sus compras de Vestidos ' ftraa/e ™0lde- ,f ^ ^ 
tas de salud y demás hospitales y vea 
el tanto por ciento abrumador do "en-
fermedades secretas" que allí se reú-
ne. . . Y luego no pregunte do dónde 
vienen las enfermedades y los vi-
cios . . . y las muertes. 
F R 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
de Señora, Vestidos de niña. Trajee! 
tos de niños. Guardapolvos, Batas. 
Matineos, Sayas, Blusas, Capas de 
Agua para señoras y caballeros. Ropa 
de baño, Batas de baño para señe-
¡ras. caballeros y niños. Sábanas, Fun-
das, Cuadrantes, Juegos de cama, vi-
site los Almacenes de Inclán, Te-
niente Rey número 19, esquina a Cu-
ba, que acaban de recibir un gran sur-
tido y el cual están realizando a pre-
cios baratísimos. 
A V E N I D A D E I T A L I A , 73. T E L E F O N O A-5278 
A cargo del reputado D r . Neujaul i G i r a u d , de la Facul tad 
de P a r í s . 
Mande s u m u ñ e c a a esta c l ín ica , y se la entregaremos 
nueva. ¡ N o c a b í a m á s dicha! 
L a R e g e n t e " 
JÍZFTUNO I AKTSTAI» 
TELEFONO A - t t f ó . 
c 3087 alt 4t-19 
Ni un dolor 
Cuando el reumático se ha puesto en 
tmtarnlento por el Anürreumátlco Roi-
sell Uurst de Flladelfin, ha empezado a 
I saber lo que es la vida, porque ha po-
I dldo entonces empezar a gozarla, sin do-
I lores, sin el tremendo reuma que Inmo-
TIIIEII, que hoce estar en un grito cons-
' tantemente. Antirreumátlco del doctor 
Ruesell Hurst, se vende en todas las bo-
ticas. 
CAJTPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
Ja magnífica cinta de Pathé, "La mu-
jer desconocida." 
En las demás tandas se proyecta-
rán las películas de la marca Mari-
posa "El héroe de Charzás", "Los es-
labonea del destino", "Un hijo de Nep 
tuno", "El joven Nick Cárter", "La 
graciosa", "Revista universal número 
49" y "Revista universal número 50." 
FAUSTO 
El programa de esta noche e»^ 
siguiente: 
Cintas cómicas en primera Und»-
en segunda, el primer epleodlo d* i 
interesante serle "Cultus; y en tercí 
ra, doble, "Labios prevaricadoref 
N I Z A 
"Amor sin veles" en las tandas pri. 
tnera y tercera; en segunda y cuani 
"Mujeres víctimas de la guerra." | 
TORNOS 
Repertorio selecto de Santos y ir.I 
tigas. 
En primera tanda, "La señorita Pi. I 
teussiu'*; en segunda, los eplsodw 
primero y segundo de "La perla dd 
ejercito"; y en tercera, "La culpi* 
por Pina Menichelll. 
^ i A x i a i 
Programa de la función de esta ii> 
che: 
Cintas cómicas en primera tanto; 
en segunda, "La marca del fuego'; 
y en tercera, "La olvidada de Dios', 
por Geraldina Farrar. 
1 A R A 
Cintas del excelente repertorio ¿1 
la Cinema Films. 
"Trabajo" en las tandas primera J 
tercera; en segunda y cuarta, "H 
misterio de la educanda." 
MI RA MAR 
En primera tanda, cintas cómica! 
de Charlot y "I-a venganza de Ser» 
na", por Antonieta Calderari; en i» 
gunda, los episodios 12 y 13 de M 
serle "Los secretos de la Orden N»1 
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1NÜEVA INGLATERRA 
En las funciones diurna y nocturti 
de hoy se proyectarán las magnlfi»' 
películas "La nave fantasma" y 
da vendida." 4 
MARTI 
Primera tanda: "Sol de España." 
Segunda: "La gran vía." 
Tercera: "El mozo cruo." 
ALHAMBRA 
"La cumbancha" en primera tan-
da; "La danza de los millones" en 
segunda; y en tercera, "Arriba la 
rumba." 
RECREO DE BELASCOAPT 
E l programa de la función de era 
noche, de moda, es muy interwant»' 
Se proyectarán las películas "S * 
el Príncipe Enrique" y "Charlot • 
el banco." 
MONTECARLO 
Gran Cine para famillaí. e»^" 
diarlos de las mejorsc películas, B0» 
nn variado nroerrama- ^ 
Ü 
" L A Z A R Z U E L A 
Ya tiene a la venta los prlni«J 
modelos de sombreros francesej, w 
para la próxima estación acaba 
recibir. A * * 
También tenemos sombreros oer 
ja y muchos adornos sueltos que 
demos a precios reducidos. 
TVEPTinsO Y CAMI,A>ABÍÜ 
Teléfono A-76M. 
1 A. Ví 
[ Anlace ; 
íf, Irtzar 
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M U E B L E S P I A O S 
R 9 5 & A O V P A 
/ A U E 5 L f c R I A : A . D t i T A U A ^ • ' ¿ p - n n O 
^ 0 L X X X V 1 D I A R I O D E L A MARINA Abril 19 de l 9 i o . 
( V I A N I F I E S T O S 
de | M 
52S8, 
I ^611 d* ia.carga del vapor MO-
i P ^ K ^ U y Cia: 2 caja» sobres, 
•{fjOO 8»do3y p^pei-j 4ca3as ldi 1 
^¿cto» de êÎ >- . 3 bultos efectos 
ta»^* ?fcU 15á rolloe de papel, 
^rltorios. 090 atados de pnpel. 
f \ S : i S o £ l Í ' ™ Í * * Id. 1 Id ***to 
«f-.ritorios=. cajas libros. 
5<Sr»* Bnr8Cia: 4 ¿i Id. 55 id papel. 
¡tnĴ r*.11 ¿rtuchos. 
. tUdos >- ... j fard,, de papel. 
^rfrncxáfica: 21 Id id 0» L " y Maeeds: 4 cajas Id, 4 W 
líoí.' j cía: U atados, S cajas 
S»*1̂ , 4 id sobres. 
1 P^^ 'r Pia- 10 id id. 
W»»» * R«lr¡g'Jez: 5 cajas de pap«l, 
1. l--,?<rIíir̂ rtos de escritorios. 
balt"5 paper y Co: 114 id id. 
¡jjtionai jr-'pQindcz; 5 cajas cartón.n 
B**11* Juárez- 2 id papel, 
pia» ^ ,p instrucción Pública: 21 Id id 
^ • " r ü e s Moré: 9 id Id. 
Í^Vy Ocaria: 1 id id. 
n • 9 id id. 
U H-. ^ fardos id. 
^rt^Bica" Express y Co: 53 bultos 
. (!¿ expresos. ^ 95 fd calzado tejidos, ropa y anun-
* K • 3 cajas cubiertas. 
^ hVno y Martin: 2 cajas flores. 
K Rros" 33 miquinos de eacrlblr. 
52ted Cuban Express: 51 bultos efec-
P5- expresos. 
t e - •) id barniz y laca, 
c fiiern Express para la marca J . S. 
I"» bultos aceite y accesorios da bi-
f«S¿a New York Express: 10 id efec-
fde expresos. 
» M López: 1 caja tejidos, 
í" fiinzález: 1 id id. 
i Fernández: lid cinturone», 
«nit v Cia: 2 id calzado. 
C p 'c : 'ji bultos pasta y soda. 
M^jchnson- 2S2 bultos drogas. 
Mtift Colomer y cia : 101 Id id. 
w Guerrero Sell: 9 id id. 
t ^ n y « a : : 176 id id. 
- » D : 14 id id. 
rkquéchel: 247 id id. 
K i»e Bouchet: 75 id id. 
. . I I A D O Y TALABARTERIA 
iĵ nindez y Agustl: 4 bultos talabar-
"ftol y Cia: 24 id id, 1 tercerola man-
* Palacio y Cia: 17 bultos talabarte-
Varas: 15 id id. 
j Díaz Alvarez: 60 id id. 
liicera v Cia: 26 id id. 
ue Caluidos y Curtidos Benejam; 
Madrazo y Cia: 5 id id. 
p K. fl.: 2 Id Id. 
r B. Zetina: 15 id id. 
p E G.: 22 id id. 
PRoca- 1 caja bule. 1 id calzado, 
íoure y Cia: 7 id id. 
t López: 3 Id id. 
I Jfiranda: 3 id id. 
' £ Kel̂ osa: 14 Id maletas. 
3. liv&rígue* Cia: 7 Id calzado. 
Tflr̂  >' Cia: 2 id sandalias. 
Poní y Cia: 19 Id calzado. 
Turró v Cía: 2 id id. 
^Hte de J. Mazón Jiménez: 2 id id. 
[ J Pérez: 1 Id id. 
J Martínez v « ia: 2 id id. 
f É Fernindez: 3 Id id. 
i. (i. Solis: i id id. 1 id anuncios. 
08 eplsotol'^^riz1'^' en C : 181 bulto» ferrete-
L»a perla ddBÉ T accesorios para autos. 
Taldeón: 32 id ferretería. 
Sobrinos de Arriba: 24 id id. 
A Gómez y Cía: 9 id Id. 
P Martínez: 13 id id. 
L Huarte: 6 Id id. 
J. Basterrechea: 390 id id. 
• .Gómez y Cia: 9 id Id. 
Gtubeca y Cía: 3 id id. 
Tlcda de C. F. Calvo y Cia: 14 Id íd-
feny Hnoü: Ki id Id. 
Mltjomelle y Cia: 41 id Id. 
Tibnada y Rodríguez: 7 id 13. 
íürlna y Cia: 9 Sid id. 
7. Alió: 3 Id Id. 
Pona y Cia: 3 id id. 
OinOía y Casal: 4 id id. 
1. Olavarrieta: 8 id Id. 
K Gañía: Capote: 30 id id. 
lipuru y Cia: 51 id id. 
Julflones Hardyare Corp: 22 id id. 
J. S. Gómez y Cia: 30 id id. 
J. G Vazouez: 3 id id. 
J. Gírela Hermanos: 17 id Id. 
F. Carmona: 1 Id id. 
H. Abril: 0 Id id. 
Purdy y llonderson: 3 id id. 
• Presa y Cia: id Id. 
n/a de Ser» Cuttielro Vlzoso y Ciu: 10 Sid Id. 
! -n .* i "o^ález: 41 id id. 
erarl; en w Y. Pelea: i oíd id. 
y 13 de M ! 5boa, y v',!i: 40 id id. 
Ujestany Guriiy y Cia: 01 id id. 
| Hentería: 31 id id 
•irtlnez y Cia: 9 Id 'id. 
B. I.aiizagorUi y Cia: 1 Oíd Id. 
I Supply y Co: 78 Id id. 
a Btacedra: ü id id. 
wrln García y Cía: 12 Id id. 
Buauano Corostlxa y Cia: 4 id Id. 
«. A. Vázquez: 17 id Id. 
fnloce y Cía: 73 id Id, 150 id pintura. 
x ---ir: 9 Id Id. 
cz: 55 Id id. 
1 y Arruza: 25 id id, 32 Id f&-
aoche et 4 
nera tand»; 
ísodlo de i» 
y en tere». 
^cado^eí.', 
5 tandas prt 
ida y cuam, 
guerra.' 
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id id, 43 Id 
t**™* y Cía: 32 Id papel de lija, 4 
ferretería. 
¿•Aguilera y Cia: 25 Id id, 1S id pln-t.-
•ggja y da: 13 id id, 5 id flerreterla, 
tuTVa y García: 2 cajas tejidos. 
IÍZ** V"̂ "1'1 V Cía : 15 id Id. 
^ • p KIo y Cia: 11 id gorra» y bo-
D E L A 
• * * . : ! id tejidos. 
•Sfc , fogueros: l caja presilla». 2 id 
polmonte: 2 id medias, 
nchez: 1 caja tejidos. 1 id bule, 
n Martín y Cia: 2 id mediaÜ, 1 
irrón: 3 id corbatas, 
ie» Maiibona y Cía: 1 id tejl-
ranceses, ^ | J ¡ ¡ Cam,,,T y n , ; i ^ pañuelos, 3 Id 
A „ «raba 41 w"!.1' Id telldos. 
los pr lmí f l^ 
(jn ac  
breros de P* 
Itos que m 
08. 
•4MBI0 
¡ln¿ , I : - í'i muestras. 
^^PJIez Rodríguez y Cia: 1 caja II-
fcu* 1,1 Paraguas. 2 id medias. 
jonnos de GAmp2 Mena y cia: 8 id id 
(}' (. ^ : 1 Id inedias. 
12 «' ™aluf: 5 id paraguas. 
y r raifel: \ 1,1 tejidos. 
j.Mtr.ite Hnos: 3 id Id. 
fynnon d-e NHzabal: 1 Id Id 
Oui 1 1,1 'd-
«""•a Castrlllón Hnos: 5 id id. 
f 11: 4 Id id. 
• ^ • • : 2 id media?. 
•í fw?»e?a Garí',n y Cia; 1 caja medias, 
hrn y P'1"10» 
¡••edil/ ^né i ' i ez : 1 caja hebillas, 51 
ñ̂ífí ti ,d corbatas g j w Hnos: 2 cajos' media». 10 Id 
i M r," camisas. 
* ?' tíV,lido: 1 Id telldo». ^ella y Cía: 2 id id. 
* > M Z Pel,a: 1 13 Id. 4 Id media». 
80fc'"f Paradla: 5 Id tejidos. 
p " '̂«-lajTo v cía: 2 Id media». 
^tal Ch?,z r. Cl": 3 Id tejido». 
^ miiL. o r r : 4 ™ U l - 3 id medias, 
marra: 5 id tejidos. 
U ?J.as troinpos. 3 Id media». 
! • : 1 M .'^S lustre8, 26 id media». 
tl|. i jd Id. 
íl IH i.J 1 ca1a lustre. 1 id jrara-
V 10 'Ihros. 8 id medias 
r.t'-p": 1 Id tMldos. 
r M.r. «: 10 'd oizarras. 
1 r. 3wld tejidos, 
'irsic Ja botones 
t V . l J P ^ J 2 'd tejidos. 
J i , , ,"- - 'd medias. 
'l»«ni J. 'Y * 1,1 inracua?. 
>. Khnra ynrin: 1 Wd id 
i t O r A,2 
Y* Ejidos7 4 íar<,'>s co">hnne», 6 
¡•lina, Wr, encale* 
fP^be» v.^": 4 'd Olidos" 
• K ^ I L r " ' I e T Cia: « id id 
••elle* R J " 1 " " y Cia: 2 id Id. 
S^tt L ^ 0 8 : P Id, 4 bbs. pintura. 
LTUfio 4 S-I" Verina: 8 calan telldos. 
« o , ' snárex: 3 id medias, 14 id 
P » . Z?^]50 y Cla: 14 fardos col-
" T ZolifZ }\s Olidos. 
1» n,,^.2 ^Ja» tlrant*. 4 Id nrr«-
*dlaí e**, . cajas ropa y calzado, 
fruir' /V Xd. camisas 
z Gontález y Cía: 1 caja te-
\ í P*rer 17 medias. 
CfÍrtrIín¿E ^n7: 2 M teildo». 
""JUs y Aramburo: 2 Id Id, 5 Id 
t* Id. 1 id papel, 1 Id 
?• í"pr?i*^0'a: 2 calas encaje». 
'^•dUs"t? L 1 caja corbatas. 
^mr-8- " ' d tejido». 
<h^u I £ * • 2 id id. 
^rarida rC,a: ^ ™ ^ 
•̂ t» Ttif5Aj": ^.'d media*. 
m T, ";" y ^ 13 caías telldos. 
^"eos r Oa : 6 l-t camUan. 
í««'«'i r;„J, pez: 2 calas raedlfts. 
fc0'« t S V i 08: 8 ^ perfu-
Wt y ¿ , \ W toldos. 
f ^sto: 5 id Id. 2 Id aulncalla. 
GonzAlea ^illaverde y Cia: 2 id tejido», 
Hncru Clfuente» y Cía: « id id 
m y Asseo: 3 id id 
Huerta Q. Cifuentes y Cia: 2 id id i..Y2¡LJrJ >}lá lá' 8 W Perfumería", 21 Id efectos chino». Incnlán Angones y Cía: 6 id tejldoa 
Izaguirre Menéndez y Cia: 4 id id 
J . Pórtela y Cia: I id id, 2 id' me-
dias. J . Arrojas: 1 id tejidos 
J . Courrler: 3 Id id. 
J . García y cía: 12' Id tejido». 
Julle y Sobrino: 4 id id 
J G. Rodríguez y Cia: 1 7ld Id, 2 id 
meaias. 
Jefe del Ejército: 2 id máquinaa 
J . ternándeí y d a : 5 id medias 
Jurlck F. : 5 cajas ropa. 7 id tejidos. 
Alvarez Vnldé» y Qa: 5 id id. 
Alonso y Valdés: 4 Id Id 
Alvarez Menéndez y Cia: 3 Id Id. 
Alvaré Hno» y cía: 6 id id. 
A. García: 6 Id Id, 2 id medias. 
Adot y Cia: 4 id tejidos. 
Alvarez Fernández y Cia: 6 caja» cor-
te», u id medias, 1 oíd. tejido». 
A. F . : 4 cajas camisas. 
Alvares Virslda: 2 cajas bordados. 2 Id tejidos. 
Ajnado Pax y Cia: 2id corbatas. 
A. Hlrsh: & cajas id medias y ropa. 
A Marruz: 4 cajas ropa. 
Angulo y Toraño: 2 cajaa tejidos. 
B. Linares y Cia: 3 id id. 
F. Bermúdez y Cia: 5 id Id. 
Bohar y Sobrino: 1 id id 
B. Ortiz: 3 id id. 
C. S. Hnos: 2 irt paraguas. 
C. Grande' 2 cajas camibas, 2 Id me-
dias. 
Montalvo y Corral: 2 id tejidos. 
Gutiérrez Cano y Cia: 9 Id Id 
Castaños Galindez y Cía: 13 id Id 
Cohén Mltzrahl: 2 id id 
C. Brakwtz' 10 cajaa ropa y colgado-
res. 
C. M. y Cía: 1 caja bordado». 
Daly Hnos: 3 id peines. 
Díaz y Torres: 2 Id corbata». 
I>. F . Prieto: 1 id id, 5 Id Jabón y 11-
f'érez y G.: 6 caja» tejido». 
Kchevarría y Cia: 18 cajas palitos, 2 
id medias. 
E, Cabanaa: 1 caja camisa». 
E. Ricart y Cia: 11 cajas tejidos. 
E. Ñame: 1 caja medias 
Eacalante Castillo y Cia: i caja, libro», 
11 bultos ünta y aceite. 
Palvet y López: 4 cajas telldo». 
NOTA.—Además viene a bordo pertene-
ciente a los vaporea MEXICO. MORRO 
CASTLE, AXTILLA y JALISCO, lo si-
guiente : 
J . Fernández: 4 barriles cemento. 
M. J. Preeman: 1 caja anuncio». 
332: 9 sacos frijol. 
A. C. y Co: 2 cajas camas. 
E. B.: 42 fardos tasajo. 
M. B. 8 Id id. 
C. B. B.: 5 id Id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 caja ban-
das. 
Barrera y Co: 1 caja drogas. 
Harria Bros y Company: 1 caja caja» 
de música. 
No marca: 2 barriles alqnitrin. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Martínez Castro y Co: 40 bultos acce-
sorios auto. 
L. B.: 11 ruedas. 
H. T. C.: 95 atados papel. 
Marlanao Industrial: 4cajas gabine-
tes. 
107: 150 bultos pintura. 
Cuban Cañe Sugax: 4 cajas mapas. 
Central Taca jo: 1 caja maquinaria-
Central Mercedes: 1 Id dados. 
Melchor A. Dessau: 2 cajas accesorio» 
para maqulnnria, 
Q. C.: 1 caja vacía. 1 Id pluma», 1 id 
estuches. 
E. Sarrá: 5 bultos drogas. 
LApez y Co: 8 bultos gomas y estu-
ches. 
M. Johnson: 5 bultos drogas. 
52: 18 id ferretería. 
R. Supply Com: 6 id id. 
V.: 81 atados cartuchos. 
28: 27 bultos ferretería. 
West India Oil Befg. Company: 21 id 
grasa. 
CBS: 1 rollo cable. 
315: 2 bultos ferretería 
220: 1 caja navajas. 
I. 850: 31 bultos cristalería. 
T. 9. Turull y Co: 4 bultos ácido. 
M F. C : 2 cajas saco». 
O.: 2.265. 30|3 manteca. 
National P. T. Co: 10 bultos efectos 
escritorio. 
Henry Clay ock Company: 1 caja acce-
sorios eléctricos. 
J*. Alvarez: 4 bultos accesorios auto. 
521: 10 caja» espejos. 
271: 10 bultos aceite. 
B. B. C.: 6 bultos bicicletas, 
328: 10 barriles alquitrán. 
Cuba E. Supply Co: 3 cajas accesorio» 
«léc trieos. 
647 5 sacos harina. 
American Trading Co: 675 bultos acce-
sorios para ferrocarril. 
R. Grande G.: 1 caja inedias. 
J. C.: 100 saco» chícharos. 
423: 1 casco loza. 
PARA MANZANILLO 
J. Pascual Hno: 1 caja calxado. 
PARA CIEN FUEGOS 
J. Ferrer: 170 cajas leche. 
R e c l a m a m o s e l d e r e c h o d e v e s t i r a l ' ' C a b a l l e n t o " 
d e l a c a s a , p o r q u e s a b e m o s q u e n u e s t r o s t r a j e s 
h a r á n d e s u h i j o u n a m o n a d a . 
T r a j e s p a r a N i ñ o s ( d e 3 a 1 0 
a ñ o s ) , d e D r i l , P i q u é 
/ G a b a r d i n ? 
B L A N C O S , Y B L A N C O S C O N C U E L L O - C O R B A -
T A Y B O C A M A N G A S D E C O L O R . 
U n a i n t e r v i e w c o n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
fundación. Así como un orador for-
midable; pero más que nada un poe-
ta, un gran poeta. 
— Poeta?.. . 
—Sí, señor; aunquo generalmente 
se le desconoce como tal, mi padre 
fué un inspiradísimo poeta que dejó 
muy lindas composiciones inéditas 
Pronto yo las daré a la publicidad. 
Pero, bueno: dispenoe usted este oío-
slo rápido del autor de mis d í a s . - . . 
—¿Cuando usted perdió la vista, 
había hecho ya algunos estudios?... 
—Cursaba en aquel entonces el se-
gundo afio del Bachillerato. Después 
de estar ciego me casé. Hace de ello 
unos treinta años. Y mi boda marca 
un cambio grande y una fase Intere-
sante, la más Interesante tal vez de 
mi vida, porque fué entonces cuando 
decidí hacerme abogado.... ¿Cómo? 
Es muy fácil decirlo, pero es horrible 
pasarlo. Requiero una serie de es-
fuerzos y de luchas que vencen el 
ánimo mejor diapuesto. No es nada 
del otro mundo lo que he logrado; 
pero, créame: se requiere una gran 
fuerza de voluntad. Una voluntad de 
hierro. Otilia, que así se llama mi 
excelente compofiera, leía horas y ho-
ras "on un buen deseo y una abne-
gar^- únicas, Insuperables . . . Las 
du l̂ns que se me ocurrían les con-
sultaba con mi padre. No tuve otro 
profesor. ¡ ;Bien hubiera yo querido 
Ir a clases y escuchar las explica-
ciones de los Catedráticos . . . . pero 
era Imposible.... ya tenfca encima el 
problema de ganarme el pan. 
—¿Y cómo? ¿Milagro? 
—Vea Ud. Yo creo que en mí fué 
Innata la vocación por el magisterio. 
Desde muy joven me dediqué a la en-
softanza. Preparaba los niños para 
el Ingreso en el Instituto. Desde el 
amanecer hasta las siete de la noche 
¿abla clases^ He de advertirle que 
nadie, absolutamente nadie me acom 
pañaba en esta labor. Labor que pri-
mero con niños y luego con Jóvenes 
he sostenido durante veintitrés años. 
De la cnseñansa he obtenido siempre 
lo necesario para vivir; y digo siem-
pre con legítimo orgullo que desde 
ti año 96 a la fecha me he ganado la 
vida sin empleos, obsequios, subven-
ciones, ni nada parecido. 
—¿Y la Univercidad le hizo a us-
ted algunas concesiones en rus exá-
menes? ¿Lo dispensó de loa ejerci-
cios escritos? 
—No. señor. NI se me brindó ni 
pedí tal cosa. Me amol lé a la prácti-
ca establecida exactamente Igual que 
los demás alumnos. Seguí la fórmula 
universitaria, esto es: estuve siem-
pre dentro de la Ley. Yo lloraba ca-
da día a la Universidad mi máquina 
de escribir y en ella hacía los ejer-
cicios escritos. Por cierto que hasta 
gané un premio de Derecho Romano 
También, en mi examen de grado 
obtuve calificación de sobresaliente. 
—¿Se ha dedicado usted al ejerci-
cio de su carrera?. . . 
—Con gran amor. Ahora, es decir, 
desde que me recibí, no dedico más 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
De esta famosa revista de moda^ i^aha . 
Abril, para vestidos, edición d í ^ S ^ S n ^ ^ T c ^ J ^ de 
L a suscripción por un año, 8 peses. u ^ e r o au cenUToa. 
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c w También se recibieron tres ediciones especiales, todas de "La Femme 
Les Enfants, edición de verano, 1 número $140 
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quedos horas diarlas a mis alumno? 
y el resto del tiempo a mi bufete, en 
el que nunca faltan "pleitos." Y mo-
destia aparte, he tenido éxto en los 
tribunales todos. Ahora mismo acabo 
de ganar una cuestión de Incompe-
tencia sobre un juicio de divorcio. 
No se limitan mis actividades a estos 
asuntos de bufete. Tengo otros di-
versos: por ejemplo, administro los 
bienes de amigos ausentes que tienen 
en mí, enorme confianza.... 
—¿Ha llegado usted a conformarse 
con su suerte? ¿No tiene lo que po-
dríamos llamar desesperación de BU 
ceguera? 
—'Hombre, francamente, estoy re-
signado; pero conforme, no. . . .P ien-
se. Y ojalá no suceda ello nunca, lo 
horrible que sería para usted 
que cuando menos lo pensara se obs-
cureciera todo a su alrededor y que 
un abismo de negrura Indefinible se 
presentara eternamente ante sus 
ojos. ¿Se conformaría no volviendo 
a ver la mirada cariñosa de la santa 
viejecíta que le dió vida? ¿Ha 
pensado usted lo horrible que resulta 
no poder contemplar lasi puestas 
de sol, las bellezas del paisaje, la in-
mensidad del mar, y sobre todo, los 
cambiantes mil del cielo que nos co-
bija? . . . Imagino usted, querido se-
ñor, lo horrible que es oír decir cada 
día que esta Habana de ahora no 
es la misma que yo vi, hace treinta 
y cuatro años; que ha progresado 
mucho, mucho; que todo ha embelle-
cido, que en los placeres que saben 
de mis juegos Irfantiles se alzan abo 
ra edificios admirables; que la Haba-
na se ha convertido en una encanta-
dora y bellísima ciudad Piense, 
piense cuán doloroso, cuán desen-
erntador debe ser para mí no haber 
visto nunca la bandera de mi patria. 
E s horrible, señor; es horrible 
—¿Ha tenido usted grandes satis-
facciones? 
—Sí, señor; he tenido una muy 
grande, muy Intensa. Me la propor-
cionaron mis antiguos ciscípulos ofre 
ciéndome un cariñoso homenaje. Fué 
un banquete en el cual tuve la satis-
facción de sentir junto a mí a perso-
nas que habiendo escalado altas po-
rciones, ya social, ya políticamente, 
no me dieron al olvido, y llenos de 
amor, de cariño y do respeto se agru-
paron en torno mío. Aquello tuvo 
gran significación y está grabado en 
mi alma con caracteres Imborrables, 
perqué procedía de personas que to-
do lo tienen, en obsequio de quien 
nada puede darles y de quien en nada 
puede ya serles útil. Vea usted el 
grupo fotográfico que está en la sa-
la. Todos fueron mis discípulos pri-
mero y mis buenos amigos luego.Los 
hay representantes a la Cámara, jue-
ces, notarlos, pol í t icos . . . 
¿Cuál es su aspiración suprema, 
doctor? 
—MI aspiración suprema, mi anhe-
lo más grande, lo que haría mi feli-
cidad? Pues una cátedra de Derecho. 
Yo soy por naturaleza polemista, y 
batallador, por lo que me gustaría 
hacer política; pero más que sen-
tarme en los escaños del Congreso, 
me gustaría hacerlo en un pupitre 
universitario y explicar una cátedra 
Ahora mismo, hace solo unos días, 
estuve tentado a presentarme a las 
eposiciones da Derecho Penal; pero 
temí que me pusieran grandes difi-
cultades por faltarme la vista- Y a 
casi estoy cansado de luchar. Antes 
cuando se me contrariaba en cues-
tiones poUtícas o Intelectuales 
discutía mucho, hasta llegar a con-
vencer . . . .Atora no, ahora sonrío 
y cnllo. ^espucs d? todo E n fin, 
yo he luchado mucho, mucho, sin 
apoyo de nadie, sin que nadie me 
tendiera la mano. . . . 
- - . . l lena muchos discípulos actual-
mente?. . . . 
- -De Derecho Procesal y de Roma-
r.r», unos veinte Todos caballerosos, 
todos buenos. Incapaces de producir-
l e un disgusto. Mire usted: esto 
i habla muy alto en honor de la juven-
I tud cubana. En mis veintitrés años 
consagrado a la enseñanza, yo no he 
tenido nunca el menor disgusto con 
mis alumnos Por eso creo que estoy 
I capacitado para desempeñar una cá-
j tedra en nuestro más alto centro do-
cente. E l sustituto de Newton fué un 
I ciego y yo ciego y todo, aseguro que 
i en mi clase habría orden y discipli-
na como en la de cualqluer otro pro-
fesor. Mire usted: a pesar de mi ce-
guera me afeito yo mismo cada día, 
ando mi casa toda y atiendo perfec-
tamente al teléfono. Lo único que no 
puedo es ver. Pero no pierdo la es-
peranza. Yo quiero ser alguien en 
i mi Patria, yo quiero laborar por su 
ventura, yo quiero que todos sepan 
I que no estoy incapacitado para la vi-
da pública. (Y la voz de Llórente 
es tronante, enérgica; sus puños ce-
rrados parecen protestar airadamen-
te de la suerte impía, que quitó la 
luz de los ojos a quien la tiene a 
raudales en el entendimiento... 
Abandoné la casa de este hombre 
milagroso con enorme desencanto de 
Itcdo y de todos. Pensando que vivi-
mos harto de prisa para honrar a 
radíe; pero pensando también que 
nadie debía pasar Junto a él sin des-
cubrirse reverentemente. ¡Es tan 
grande, y tan sabio, este glorioso 
cleguecito!.... 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
de tierra que pertenece a Noruega, en 
que está enclavado el Cabo Norte, des-
de el que tantos millares de turistas 
íbamos a contemplar, en tiempos de 
paz, en el mes de Julio, el Sol de me-
dia noche; pero, al Este del extremo 
Norte de Finlandia, se halla la penín-
sula de Kola y en ella el término del 
ferrocarril que a lo largo de borde 
oriental de Finlandia reúne a Retro-
grado con el puerto del Murman, si-
tuado en la desembocadura del río 
Toloma. 
Ese puerto es el único de todo el 
Norte de Rusia que no se hiela en el 
invierno ártico; y por eso, coa gran 
precipitación, construyfc el imperio 
ruso en 1916, ese ferrocarril, salvandu 
pantanos y rodeando Inmensos lagos. 
¡Todo el material de guerra lo iba re-
|cIbIendo Rusia en el invierno de 191-J 
por ese puerto del Murman o de Ko-
j la o Erkaterina que con esos nom-
|brea se conoce; y cuando el de Arkan-
1 gel se abría a los soplos cálidos del 
| mes de Mayo, entonces compartían 
los dos ,el ser la entrada y la salida 
de las importaciones y exportaciones 
del pueblo ruso por ei Norte. 
Por eso se comprende bien que 
quiera Alemania apoderarse úe ese 
puerto mientras manda en Finlandia, 
cerrando hoy todo aprovlsionamipnto 
de guerra a Rusia, y desarrolando, si 
triunfa, toda la Inmensa Importancia 
de esa puerta abierta, sin Interrupcio-
nes, entre los témpanos de nielo del 
mar Boreal. 
Esas mismas aguas cálidas v perfu-
madas por las algas del mar que ba-
ña el golfo mejicano y que pasan, rau-
das, por frente al Malecón de la Ha-
bana,, son las mismas, que atravesan-
do el Occeano Atlántico de América a 
Europa, después de haberse remon-
tado hasta Terranova en inmensa co-
lumna, brazo de mar en que íl frío 
del septentrión no penetra, pasan por 
el Norte de irlanda dejan ta ella 
eterno beso de calor y soplo de vida 
que envendercen sus prados perpetua-
mente y calientan las aguas del Norte 
de la Península de Kola adonde llegan 
jadeantes, guardando aún en su seno 
suficiente calor para Impedir que su 
bahía se hiele, antes de mezclarse yer-
tas y frías con las heladas del Occea-
no ártico. 
Por eso, por lo que vale Finlandia, 
y las Islas de Aland y el puerto de 
Kola y el ferrocarril del Murman, ha 
hecho el Kaiser la siguiente proposi-
ción, reveladora de sus pl-Anes de con-
quista sin ocaso. 
En The Trlbune de New York del 
14 del corriente se lee que según des-
pacho de Copenague, publicado en la 
prensa de Suecia, el Kaiser ha pro-
puesto al Gobierno de Finland'a quo 
ha sido transmitido a la Dieta qoe ter-
minada la guerra en el frente occi-
j dental, Finlandia aumentará su terrl-
j torio con la Península do Kola y el 
Gobierno de Olonets, que es tf.nto co-
mo duplicar su área, porque hoy tie-
ne Finlandia 141,000 millas cuadra-
1 das (tres veces y medía más que Cu-
ba) y adquirirá 160,000 más . 
i Para ello declararía Alemania de 
! nuevo la guerra a Rusia. 
A' Japón se le daría Siberia en caso 
do que forme en la alianza Turco-
germánica. 
Asegura el FoUcestdasblad^de Esto-
colmo que este ambicioso plan fué 
propuesto p5r ciertos estadistas de 
Finlandia que habían huido a Suecia 
desde Tornea por Haparanda huyendo 
de las violencias de los Guardias Ro-
jos. 
Asegura ese periódico que el gene-
ral Mannerhelm, jefe do los Guardias 
blancos, piensa reconquistar a Hel-
singfords de los rojoe en Mayo y a 
Petrogrado en Junio. 
Añade esa publicación que en el 
trato, se quedará Alemania con el 
puerto do Kola, (Eskatherlno), y que 
se ampliará todo el sistema ferroca-
rrilero de Finlandia poniendo en rá-
pida comunicación a Kola con Buda-
pest y Ccxnatantlnopla. Un represen-
tante del Gobierno Finlandés está en 
Berlín perfilando el convenio. 
Diremos nosotros por nuestra cuen-
ta, después de haberlo leído en perió-
dicos ingleses, que Finlandia ofrece-
ría la corona de Rey al Príncipe Os-
car, quinto hijo del Kaiser, a quien se 
lo había ofrecido la de Estonia y L i -
vornla; mas parece que existe un 
Príncipe alemán, sobrino del de Mó-
naco que tiene a esa corona induda-
bles derechos. 
Se dijo que cuando desembarcaron 
los alemanes en Eknes, al Sudeste de 
Helsingfors, porque este puerto esta-
ba cerrado por los hielos, la flota nu-
murero rusa que allí estaba, logró es-
capar rompiendo el hielo y se refugió 
en Kronstad. Pero de cierto no se 
sabía dónde estaba. 
De todo el actuar de Alemania, se 
ve bien claro quo si lleva 13 trans-
portes con 40,000 hombres a Finlan-
dia, 300 caones y 2,000 ametrallado-
ras al mamdo de un general tan expe-
rimentado y ambicioso de triunfo co-
mo Saanitz, es que algo transcenden-
tal va a hacer allí. 
Ya antes de ese desembarco se ha-
t ía visto la estrecha amistad de ale-
manes y finlandeses en un desagra-
dable Incidente. Los embajadores ex-
tranjeros que habían salido de Pe-
trogrado para Suecia se encontraron 
ci camino interrumpido por la lucha 
de los Guardias Blancos y Rojos. Pi -
dieron al General Mannerhelm que se 
celebrase un armisticio de unas ho-
ras para que pudiesen pasar y a ello 
re negó, ofreciendo en cambio arro-
jar cartas de los embajadores, por 
medio de um aeroplano, en el campo 
dR loa rojos. 
Cuando tomaron posesión los ale-
manes de las Islas Aland hace un 
mes, detuvieron allí al Profesor ame-
ricano Henry Emery y a unos Ingle-
ses y el Ministro finlandés en Esto-
cclmo, Grlpenberg, se negó a pro-
testar contra esa detención, a pesar 
de estar las Islas gobernadas por los 
finlandeses cuando desembarcaron 
los alemanes. 
En 11 de Mavzo, el Presidente del 
Consejo de Ministros de Finlandia, 
Svinbufourd. hiyó de los Rojos con 
unos amigos, maniatando a media no-
che a los marineros del vaporclto cos-
tero en que viajaban y haciéndoles 
poner rumbo a Reval. en Rusia, 
j-u-rto ocupado por los alemanes, 
yendo después por tierra a Konlaberg 
y o Berlín. 
¿Para qué citar más datos de la es-
trecha amistad y cooperación de fin-
landeses y alemanes qae realmente 
comenzó con el Tratado de paz entre 
ambos países firmado en Berlín el lo 
de Marzo, cuyo artículo lo obliga a 
Alemania a obtener el reconocimiento 
de la autonomía e independencia de 
Finlandia por los diversos Poderes? 
Tanto el Jefe del partido Soclal-De-
mocrátlco Tokoi. como el anterior 
Presidente del Consejo de Ministras 
Setala 7 el profesor Stohlberg, Jefe 
de los Jóvenes finlandeses, se har-
taron de esperar la firma por Comi-
sarios Bolshevikl de Petrogrado en 
Diciembre último de su declaración 
de autonomía que habían solicitado 
también antes de los tres Gobiernos 
provisionales; y por eso y para con-
servar sus vidas y haciendas amaga-
das de destrucción por los rojos se 
han echado en brazos de Alemania No 
b£ habido veneno más corrosico que 
eí Bolshevikl que destruyó la viri-
lidad msa, y es causa de las terribles 
batallas del día en Flandes y en Fran-
cia v quienes, sin la cooperación de 
los Estados Unidos con los Aliados, 
hubieran dado seguramente la victo-
ria a los alemanes. 
RELIGIOSAS. L a Pía Unión de San 
José, establecida en la iglesia de San 
Felipe, celebra hoy el 2o. día de Tr i -
duo al gran Patriarca. E l Circular en 
las Reparadoras. 
SOCIALES. Eva Canel. Esta admi-
rable mujer, que tan alto puesto ocu-
pa en las letras españolas y que, a 
menudo, suele ofrecernos desde las 
columnas del DIARIO, los frutos de 
su talento, de su cultura, de su pro-
funda observación y de su acendrado 
españolismo, con la amenidad galana 
de su pluma envidiable, va a la Aso-
ciación de Dependientes a desempeñar 
la cátedra de Oratoria y Declamación. 
¡Ahí es nada, contar a toda una Eva 
Canel entre su profesorado! Huelga 
decir que felicitamos al poderoso 
Centro por adquisición tan soberbia. 
Y en cuanto a la ilustre hija de As-
turias, de aquella Asturias por mí tan 
querida, permítame enviarla, con mis 
plácemes sincoríslmos, el testimonio 
de mi devoción más respetuosa y cor-
dial. —Hermosa fiesta. Fué la qua 
ayer se celebró en el Angel. A Inicia-
tiva de la señorita Concepción Batle. 
ya nombrada Camarera, hízose una 
cuestación entre los fieles de ese 
templo, y se adquirió una bvHísima 
imagen de San Lázaro, por mediación 
de la casa de Santiago S. Ramos y 
Alonso, que la encargó a Barcelona, a 
uno de los grandes talleres do escul-
tura cuyas son esas otras "divinida-
des" que ella exhibe en el 91 de D; 
Reilly.—De días. Estaránlo mañana 
los Marcianos. Los Marcianos no son 
los Martianos o habitantes de Marte. 
Estos, dado que existan, no pueden 
figurar en el Carnet, por ahora, pues 
en las condiciones de vida que tienen 
en su planeta, dudo que " E l Capito-
lio," (la sastrería y camisería mejor 
de la Habann, que está en prado 119'» 
pudiera vestirlos, ni la gran peletería 
L a Bomba calzarlos, aun teniendo pa-
ra ello los célebres Klmbos, que son 
los que han hecho popular la Manzana 
de Gómez, Además, lo caros que entre 
la Habana y Marte saldiían ios fle-
tes, harían Imposible enviar allí nada, 
porque los ricos dulces que en Claliano 
120 da por un real E l Bombero, v. gr. 
valdrían cien pesos entre los martia-
nos. Por otra parte, como éstos han de 
tener un régimen alimenticio distinto 
al nuestro,, fuera inútil que Ricardo 
Voloso, pongo por. . . águila las lle-
vase el famoso "Recetarlo doméstico' . 
"La salud por la alimentación racio-
nal," y demás valiosas obras del día, 
que vende en su Librería Cf rvantes 
(Gallano y Neotuno.) Por la misma 
razón. L a Copa, esa simpática locería 
de Neptuno 15, que es el proveedor 
de las famfllas en loza, cristal, cu-
biertos y cuanto a ese tenor (o barfto -
no) necesitan, tampoco tendría por 
qué mandar allí sus artículos. Intere-
sa pues, no entender por Marcianos 
los habitantes de Marte. 
D E TODO UN POCO.-Mira papá: 
si me quieres como dices y deseas que 
me salga un novio y me case, j© pri-
mero que tienes que hacer es amue-
blar esta sala un poco mejor, porque, 
como está ahora, no hay pollo aue, al 
verla, se detenga a mirar. Y lo se-
gundo, es darme para un sombrero d'í 
moda, decentito, pero elegante, por-
que si no, no hay hombre que me mi-
re cuando salgo—Concedido hljltu. 
concedido. Pero eso ¿no costará mu-
cho?—No, papá. Por unos cuantos pe-
sos nada más, te traen de E l Rastro 
Cubano (Gallano 136) un juege de sa-
la esplendido, y por 6 o 7 pesos mise-
rables me compro en L a MImí. (33 d.? 
Neptuno) un sombrero Parisién, que 
ríete tú de los que gastan las mlllo-
narlas. Todo es conocer la plaza y sa-
ber elegir. 
ZAUS. 
euma de $101, Importe de una cuenta 
que cobró. 
E l juez instructor de la sección prl-
P O U R M O N E N F Í N T 
( P a r a m i N ¡ ñ o ) [ 
H A R I N A A L I M E N T I C I A ; -
L A C T E A D A . 
. M u y p r o v e c h o s a ' p a r a 
i o t n i ñ o s c u y a s m a d r e s 
n o p u e d e n c r i a r l o s y p a r a 
s u s o b r e a l i m e n t a c i ó n e n 
la ' é p o c a d e l d e s t e t e . 
DE SENCILLA PREPARACION 
S e d i g i e r e F á c i l m e n t e y 
a l i m e n t a m u c h o . 
DE VENTA EN LAS BOTICAS 
H . Auge y C a . - Lyon . 
AGENTES EXCLUSIVOS 
Dr. M. Uriarte y Ca., Habana. 
D e s c a r r i l a m i e n t o e n 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r 
JÍÜÍTEROSOS HERIDOS 
E l Alcalde Municipal de Consola-
ción del Sur comunicó a la Secretaría 
de Gobernación, que llegan noticias 
de haber ocurrido un descarrilamien-
to entre aquella Villa y Herradura 
y dice que hay muchos heridos y que 
sale para el lugar del suceso. 
U N E S P I A 
(Por telégrafo) 
Holguín, Abril 18, IS'S.—7 y 20 p. m. 
Esta tarde fué conducido para la 
Habana, en ferrocarril, el súbditc 
austríaco señor Francisco Nussba 
Amer, Administrador del Central Ca-
cocum. Se le acusa de ser espía. 
Ha causado gran sorpresa esta de-
tención que se supone equivocada. 
Corresponsal. 
^ 0 ^ 0 0 0 s a c o s d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
sacos que corresponden a la reparti-
ción de Mayo y veinte mil sacos para 
balance del aprovisionamiento corres-
pondiente a marzo. Los permisos pa-
ra la distribución de Abril se hacen 
en debida forma. Conteste al Wal-
dorf Asteria si ese arreglo le agrada. 
H . I I . Morstan. 
E l señor Andró en contestación, 'e 
envió el siguiente cable: 
Mr. H. H. Morgan. 
Represortative V a r Trade Board. 
"Estoy muy agradecido de las bue-
nas noticias que me da en su atento 
cable de hoy. Reciba en mi nombre 
y en el del pueblo de Cuba, el más 
sincero testimonio de gratitud y afeó-
lo por las valiosas gestiones que rea-
liza en beneficio nuestro Sabremos 
corresponder como debemos al triunfo 
de la causal aliada, aceptando con 
júbilo cualquier sacrificio. 
Atentamente, 
(f.) .4. Andre. 
Director General del Consejo Na-
C o b r a d o r a l z a d o 
Ante la sección de- Espertes de la 
policía Nacional denunció ayer tarde 
el señor Nicolás Portugués Casuso, ve-
cino de Aguiar 112 y tenedor de li-
bros de la casa Mosquera, eu Obra-
pía 98, al cobrador de la misma Adolfo 
I Cuervo Llano ,de Laguna 54. 
L Lo acusa de haberse aproiiado U 
A U L T I M A H O R A 
TROPAS ITALIANAS F.N E L F R E N -
T E FRANCES 
Roma, abril 19. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Orlando, ha anunciado 
ayer en la Cámara de Diputados qne 
tropas Itnlianas cemhatirún pronto ea 
el frente de batalla francés. 
CIUDAD I) ESTULTO A 
París, abril 18. 
Hace una semana que está ardiendo 
In ciudad de Rclms, qne ahora es solo 
nn montón do ruinas y gigantesca co-
lumna de homo. 
T E M B L O R E S D E T I E R R A E \ C A R -
NICA 
Fort de France, Martinica, nbrll 18. 
F<n los últimos cinco días se han re-
gistrado ligeros temblores do I Í M T A 
en esta isla. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, abril 18. 
En todo el frente de batalla britá-
nico no ha cambiado la situación, pn* 
blica el Ministerio de la Guerra, 
L o s ¿ e l C e n t r o G a l l e g o 
(Viene de la PRIMERA) 
de la mar que nige tras los montes do 
Galicia. 
Los tres triunfaron en la represen-
tación de su primera obra O Znme do 
tres molos, que fué encanto y gra-
cia para los corazones gallegos. Mas 
ninguno del trío se conformó con 
triunfar. O al abismo o a la consa-
gración. No quieren dar lugar a la 
frase despectiva de sonó la flauta. Y 
tn un periquete los poetes escribieron 
otra obra, enxebre también y la co-
bijaron bajo el frontispicio de Máis 
Zume. Y Zón la llevó al pentagra-
ma orlándola con todos los ritmos 
de su Inspiración. 
A la música y a la letra, puso 
marco de realidad estupenda la fan-
tasía luminosa de un pincel maestro, 
de un consagrado fuera y dentro de 
Cuba; el célebre Gomls, el prodigio-
so escenógrafo de Alhambra 
Y la obra Máis Zum© se estrena el 
domingo próximo en el Gran Teatro 
Nacional; estreno que se espera en 
medio de una expectación general. 
Dirigiendo la orquesta veréis a 
Zón; en el palco escénico a Armada 
v a Mauriz, como autores y actores, 
rodeados de la bolla farándula que 
forman sus amigos y la farándula en 
Galicia encantada por la obra y la 
gracia del gran Gomls. Y en palcoí. 
lunetas, tertulia y paraíso la Galicia 
cubana, ávida de consagrar con su 
aplauso a los simpáticos autores de 
Máis Znme. 
X9% r • 
TJÑA VISITA... 
(Viene ae la PRIMERA) 
del mismo. En tal virtud, tuvimos ayer 
el gusto de recibir la visita del señor 
André, quien se entrevls+ó con nues-
tro querido Subdirector doctor Josó L 
Rivero. . 4 
E l señor André explicó sutínta-
\ mente algunos de « i s proyectos sobre 
| el asunto, asegurando que tenía el pro 
pósito de ser en todo caso un discreto 
'mediador entro el pueblo y el comer-
I cío para de esa manera, lejos do Inspi-
rar temore sa nadie, llegar a contar 
con el apoyo de todos los elrmentó» 
de esta sociedad para la solur.ión en 
lo posible, del difícil problema eco-
nómico, porque atravesamos, y muy 
especialmente de la prensa, cuya coo-
peraclón estimaba indispensable para 
el éxito en tales empresas. 
Nuestro Subdirector hizo alguna» 
indicaciones obre los actuales con-
flictos en el alimento al seifior Andró 
v le manifestó que el DIARIO D E L \ 
SlARINA. secundaría glcmpre caluro-
sámente todas las medida» acertadas 
' que tendieran a modificar favorable-
mente la crisis porque actualmente 
atraviesa el país en general, quedando 
ambos complacidoa do la entrevista. 
F A b l N A ¿ t u s . 
U I A K I U U L L A I f l A K i n A A D n l 1 9 fle l i r . 
L a m a t a n z a d e ' í U n m o t o r s e n c i l l o y p e r f e c t o ? E L J A C O B S O N 
g a n a d o h e m b r a 
Bl señor don Manael García Rublo, co-
nocido hacendado de Sancti Splrltua, y 
probablemente renombrado ganadero en 
todo el país por sos amplias capacidades 
en esta industria y también por su po-
der económico, obtenido en el usufructo 
de ella misma, tras largos años de cons-
tancia y asiduidad en su ocupación, le 
ha dirigido al distinguido y muy hábil 
periodista, señor Modesto Morales Dtaa, 
director do "Bl Triunfo", nn^ larga car-
ta, expositiva, dicha carta, de las razo-
nes en que fundamenta dicho señor Rubio 
sus opiniones, para demandar del Go-
bierno, si no la derogacidn de todo su 
articulado, sí al menos la reforma del 
decreto que prohibe la matanza del "ga-
nado hembra?' hasta cierta edad, y para 
este caso, o sea el de la reforma, acon-
seja que se utilicen ciertos datos que él 
suministra y que son resultado evidente 
de su experiencia en esa negocio, de 
manera de alcanzar a hacer practicable 
el comeBeio activo do esa clase de ga-
nado: facilitando con ello el movimiento 
del valioso capital que en esa especio 
de ganado so encuentra ahora compro-
metido y actualmente roaagado de eu na-
tural movimiento en el comercio diarlo, 
sino que también señala y particulariza 
la forma en que debiera dictarse el nue-
vo decreto—en defecto de una Ley del 
Congreso—para que surtiendo por un la-
do el objetivo deseado por el Gobierno— 
aumentar la reproducción pecuaria—alivio 
a la vez al industrial ganadero; permi-
tiéndole el movimiento normal do su ca-
pitel y la mejor organización de su in-
dustria; en atención y en acuerdo con sus 
exigencias periódicas, y el mejoramiento, 
seleccionado, que os el propósito cierto y 
©vidente de todo Industrial capacitado o 
entendido en su comercio o en su in-
dustria. 
E n ampliación de lo expuesto por el 
señor García Rublo, y en mi deseo de coo-
perar con mis escasos conocimientos a la 
mejor solución do este particular, de ge-
neral interés para Cuba, y especialmen-
te para el industrial ganadero, me per-
mitiré—aunque aparezca muy ampliado mi 
trabajo—retrotraer aquí ahora el recuerdo 
—documentado—de un caso similar al de-
bido en este país en estos momentos, 
y que fué motivo de Intonso debate en 
Colombia en el triste y memorable pe-
ríodo del "quinquenio" (administración 
del general Rafael Reyes.) £1 distinguido 
©i-Presidente doctor Carlos A. Rostrepo, 
en un memorándum que ha publicado 
recientemente, en su Interesante "Revista 
Colombia", sobre aquella administración 
del general Reyes, después de un largo 
numeral de acusaciones "ciertas y eviden-
tes" de todos los daños causados al país 
por aquel Gobierno, de manera muy hidal-
ga y muy noble, como todo procedi-
miento qu© emana de sus determinacio-
nes, consigna tembién algunas que le 
acreditan lo bueno que hizo dentro de 
tanto malo; que el mismo doctor Res-
trepo, no solamente apunta y señala, 
uno por uno, sino que a la vez los co-
menta y precisa en sus funestos alcan-
ces; y que llevó al país Q una suma de 
perjuicios IncalctTlables. 
Una de esas providencias, es aquella de 
qu© me ocupare seguidamente, y la cual 
consistió en celebrar en la capital de la 
Repübllca—Bogotá—un Congreso de comer-
ciantes, agricultores, industriales, etc. ele-
gidos en cada provincia del país, dentro 
del personal mejor capacitado y mejor 
respaldado por sus antecedentes y por 
su posición del momento, para que, cam-
biando impresiones y en general acuerdo 
se llegara a la finalidad de solucionar 
para cada jurisdicción, el "conflicto que 
la amenazara", sometiendo a reglas fijas 
por los mismos Interesados en cada in-
dustria u ofi&o lo que prácticamente es-
tuviera mejor aconsejado y, hecho todo 
con perfecto conocimiento y con el de-
bido interés para el porvenir claro y li-
sonjero de toda la República. Además 
del beneficio que por su alcance debía 
tener tan oportuna medida, sumaba—pro-
vechosamente—para su mejor finalidad, 
aquella otra, de organizar por aquel me-
dio la verdadera iCamiílla industrial y 
comercial de todo el país, que, con el 
intercambio de relaciones y conocimien-
tos particular de cada uno, conjuncio-
naban sus aspiraciones y organizaban su 
negocio de manera más formal; haciendo 
núcleos respetables en reemplazo de pe-
queñas entidades dispersas sin rumbos 
determinados y sin derecho al respeto y 
a la consideración que aconsejan los 
cuerpos organizados; resolvía así de ese 
modo, una de las situaciones verdadera-
mente anormales, en beneficio público, y 
detenía por el momento la Justa campaña 
que a su Gobierno se le hacía, cada 
vez. o cada día más intensa y justamen-
te autorizada. Quitándole por tanto la 
intención o el prepósito—especial—que hu-
biera podido Inspirar aquella medida y 
bien apreciada la suspicacia y singular 
valentía del general Reyes para disfra-
zar—en cada caso—sus ocultos planes, el 
hecho fué que en el fondo surtió relati-
vos sino buenos efecto", porque, apesar 
de las largas distancias que tenían qwe 
recorrer muchos de los elepldos de cada 
provincia—algunos en marchas do diez 
y doce días a caballo—para estar en la 
capital en la fecha indicada o señalada 
para la reunión de aquel Congreso, y de 
lo Indígena aún de muchas de nuestras 
vías de comunicación, la orden fué cum-
plida y el Congreso se reunió y surtió 
también a "otra" no menos interesante 
para el porvenir "Industrial y Comercial" 
del país, y fué "aquella" que ya dejamos 
indicada antes, de la "fraternidad", rea-
lizada entre elementos dispersos y des-
conocidos de toda la República, que, bajo 
la influencia de un ideal común, ya me-
jor organizada, dejaron establecida des-
de entonces la reciprocidad en sus re-
laciones diarias; y con el conocimiento 
de todo lo relacionad'o con la marcha pe-
riódica de sus comercios respectivos, y el 
mayor interés en el porvenir de todos; 
constituyeron ciertamentie los lazos de 
amor y de Interés de una srran familia; 
con pirograma y con finalidades deter-
minadas. 
Por el Departamento del Atlántico, fué 
elegido por causas especiales, para miem-
bro de aquel Congreso, el distinguido y 
renombrado galeno doctor Oscar Noguera; 
educado en Alemania con titulo expedido 
por la Universidad de Berlín, y herma-
no de los muy reputados y acaudalados 
comerciantes, Pedro y Alejandro Nogue-
ra y todos ellos oriundoa de la his-
tórica ciudad de Santamenta y Gerentas, 
los dos últimos, de la renombrada casa 
bancada de B'ergunson Noguera y Co. re-
lacionada dicha casa con el mundo entero. 
E l doctor Oscar Noguera, fué el médico 
de residencia del ex-Presldente Rafael 
Núfiez, quien lo hizo dueño de su más 
absoluta confiatlza por su idoneidad y 
por su reoonoclda honradez. Se interro-
garán los más—seguramente—¿y q u é . . . » 
Para dóndo va usted, señor? T con el 
fin, aunque parezca cansado, de dejar 
precisado, que estas cosas que se discuten 
ahora aquí y que tanto se reclaman como 
especiales de Cuba, no son sino la re-
pietlclón de hechos cumplidos en otros 
países, y la consecuencia natural del pro-
ceso educativo, que Impon© para el goce, 
o la tenencia de beneficios seguros en lo 
adelante, de esas Intercurrenclas periódi-
cas, que escuecen demasiado a ciertos or-
ganismos que "pregonan el clamor y ca-
llentan la asonada", como si estuviera aquí 
bajo el imperio exclusivo de cosas o de 
hechos nuevos de esa índole, en vez o en 
reemplazo de la reflexión Berena y del 
Juicio frío que aconsejan el criterio des-
apasionado y el conocimiento de la his-
toria de otros pueblos, que han prece-
dido a Cuba—por casi un siglo—en todo 
nquel vía crucls. , . . ^ 
Días antes do emprender el doctor Os-
car Noguera su viaje para Bogotá, se hizo 
público su nombramiento o su elección 
para llevar la representación del Depar-
lamento del Atlántico, recalda en él por 
rausas especiales, ante el aludido Con-
greso, y, siendo dicho doctor amigo nues-
tro y'persona de nuestra amistad y apre-
cio, le prometimos ayudarle en cuanto 
pudiéramos, y al efecto, insertamos ahora 
en este trabajo lo que parece pertinente, 
del memorándum que, en aquella fecha 
(20 de Junio de 1906), y para la finali-
dad ya anotada, le dirigimos al referido 
doctor Noguera. 
" L a industria pecuaria, que entre nos-
"otros carece ahora en absoluto de toda 
"Iniciativa de progreso, se necesita dar-
"1© impulso procurando para ello medios 
"de vida y amplitudes para hacerla slm-
"pátlca, de manera que se concursen a 
"su ocupación, no solamente capitales fuer-
"tes del país, sino que también del exte-
"rlor; y que al amparo de aquel beneficio, 
"se introdnzcan nuevos sistemas tendlen-
"tes a separamos del estado rutinario en 
"que por desgracia aún nos encontramoa 
"en asunto tan interesante. Con escaso 
"tiempo disponible excusará usted en es-
"te particular largas disertaciones, má-
"xlme cuando las estimo Infltlles para per-
donas de tanta penetración y largos y 
"asiduos estudios, como usted: y me 11-
"mltaré por ello a compilarle algunos da-
"tos qu© tal vez no ©sté usted en pose-
"slón de ellos por no ©star en contacto 
"diario con estos asuntos de Indole y 
"de carácter ajenos a sus diarias labo-
"re. D© los medios fáciles de que se dls-
"fnVtó ©n wts país, y especialmente en 
•Vstos Departamentos del Atlánt co y d© 
••Bolívar, no solamente para l ^ n t a r gran-
d e s harten das. fino que también para BU 
« ^ l o r actividad comercial, llegamos al 
mejor ***T*FámatiUMáM, con la cr**. 
S T e ^ertes' impuestos y más aún. 
R E U N E T O D i S U S 
C U A N T I A S 
Utilícelo y podrá estar 
satisfecho. 
Seo S e i c i i t o s , 
Son Perfectos , 
y abselntaroente s ó l i d o s . 
Hay en existencia de to-
dos t a m a ñ o s . Escriba 
hoy mismo por informes 
4 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
Arados, Camiones, Montacargas, Bombas. Maquinaria de Panaderías, Mezcla-
doras de Concreto, etc., etc. 
a c 2930 lt-9 
'"con el modo de reglamentarlos. 
" L a destrucción que causó la última 
"guerra, reagravó aquellos males, consu-
"miendo más del cincuenta por ciento 
"de la riqueza comprometida en la ex-
presada industria hasta el año 1888. Ter-
"minada la guerra, y cuando era de es-
"perarse que el Gobierno, en atención a 
"la estadística diferencial—entre el año 
"anotado y el de 1904—correapondería a 
"dar para aquella industria las fncill-
"dades Indis pe asab lea. para activar su 
"natural desenvolvimiento, mesurando los 
"gravámenes que, por efecto do la guerra 
"so habían impuesto, tanto en la caltflca-
"clón directa de la riqueza como en la 
"extinción de todo derecho sobre la ex-
"portación, y ampliando las mismas faci-
"lidadee qn© la favorecieron en otros 
"tiempos, consistentes en admitir a los 
"exportadores en es© ramo, giros a no-
"venta días sobre los consignetarios ds 
"BUS cargamentos por los derechos causa-
"dos. cuando fuera Indispensable soste-
n e r algún lmpu©sto, considerado como 
"moderado, de manera que, comunmente 
"pudieran disfrutar de aquel ramo de 
"comercio, tanto los capitalistas fuertes 
"como los de limitado o pequeño; abrien-
"do de ©se modo las corrientes oomercla-
"los al campo de la verdadera competen-
"cla. Cuando eso era de esperarse, y por 
"razones que no son del caso exponer aquí, 
"ae dictó por ©1 Ejecutivo un decreto de 
"carácter legislativo"—en ©1 año próxlm» 
"pasado—grabando con seis pesos oro ame-
"rlcano la exportación de toda res hem-
"bra y el pago Inmediato de aquel im-
puesto en las Aduanas; creando así un 
"privilegio en favor d© los más fuertes, 
"seguramente por falta de mejor inten-
"clonada y competente información. Has-
"ta el año de 1903. se cobró por las 
"Aduanas do la Isla do Cuba, un peso 
"oro americano por cada rea macho qu© 
"s© Importara, destinando dicho impues-
"to, si mal no recordamos, a beneficiar la 
"Llgiene de los mismos puerto». Más 
"tíirde, aquel impuesto fué aumentarido 
"hasta $2.70 oro americano, sobre cada 
"animal macho, de dos afios para arriba, 
"que aún está en vigencia; pero, dejinn-
"do siempre Ubre la entrada de la res 
"hembra. 
"Con gravámenes tan fnertea, tanto pa-
"rn í-xtraer el ganado de este país como 
"para Introducirlo a Cuba, la baja en 
"los precios de año en afío ba sido con-
"sigulente; la natural competencia de los 
"otros mercedoa productores beneficia-
' dos por tarifas protectoras y otras mu-
"chas causas de idéntica índole, podemos 
"asegurar a usted, han excluido comple-
"tament© de aquel morcado nuestros ga-
"nados; que no resisten la competencia 
"siempre qu© no sea para la ocupación 
"de casas bancarlaa qu© a más d© ir en 
' pos d© uequeños Intereses por la co-
"locaclón de su capital, les permite a la 
"vez demorarlos, desarrollándolos conve-
"nlentemente en pastos mejorados, cuan-
"do no directamente a la ceba. 
"Los demás oficiantes en ese ramo, ape-
"sar de rigurosas economías, laboriosi-
"dad y competencia, vamos arriesgando 
"en cada embarque una pérdida más o 
"menos seguro, ©n cambio del beneficio 
"que fuera de desearse, o que seguramen-
"te se obtendría situado ©1 negocio en 
"forma más defensiva por parte del Go-
"blerno. Los qu© hasta ahora no hemos 
"desertado de aquellas labores en presen-
"cia de tantas dificultades y pérdidas 
"cuantiosas "demasiado visibles", lo he-
"moa hecho fiados siempre en qu© el 
"Gobierno—un día u otro franquearía las 
"mismas facilidades que en otro» tlem-
"poe en que parecía verse cifrado en es-
"ta Industria un positivo o un verdadero 
"factor do progreso para ©1 porvenir in-
"dustrial de nuestra tierra. 
"Bn ©1 decreto legislativo a que he ho-
"cho alusión, se omitió la clasificación 
"de las especies para calificarlas en las 
"Aduanas d© modo que, ai decir "res 
"hembra", quedó al capricho de los ad-
"ministradores d© dichas aduanas (como 
"ha sucedido aquí) comprender en lo ge-
"neral ©1 sexo, cobrando^ como lo ha ve-
"riflcado ©1 de este puerto sobre una cría 
"do un mes, por ejempJo, el mismo Im-
puesto que sobre una vaca parida, que, 
"tanto por el Diccionario de la Lengua, 
"como por la estimación natural de la 
"Ley. y hasta d© puro sentido común, ©a 
"una res mayor, ha pagado y paga doble 
"derecho, o sea uno la madre y ofa»© la 
"cría. Bn presencia de tal dificultad, la 
"exportación del ganado hembra quedó 
"euapendlda fsiempre que causas muy for-
"zadas no hayan hecho determinar el 
"despacho de algunas pocas reses) estan-
"capdo por consiguiente un fuerte capi-
t a l , qu© ha quedado, no solamente in-
activo, sino gravándose d© mes a mes 
"con pastajes caros, mortalidad, peo na-
"jes, IntereseB, etc. o perjudicando su 
"obligada tenencia, fincas propias que el 
"prolongado verano ha acabado de da-
"fíar. 
" E n los últimos dos años, al no esta-
"mos equivacodos, v en virtud do los 
"continuados despachos do ganado para 
"Cuba, se encontró esta plaza beneficiada 
"—sobre otras muchas del país—en los 
"cambios do la moneda, pues la adquisl-
"clón frecuente o periódica de los gana-
"dos, imponía la natural oferta en el 
"mercado d© sumas relativamente consl-
"derables (algo así como $100.000) en ven-
"ta en buenos giros sobre el exterior; y 
"por meses continuados, la diferencia d© 
"tipo entre los mercados del Interior y 
"el nuestro, fué de ocho a diez puntea 
"En la paralización de los embarques 
"de ganado, ese capital que quedó enton-
c e s estancado y que hoy se ha mermado 
"considerablemente, faltó—mes por mes 
"de ofrecerse en competencia con la Im-
p o s i c i ó n caprichosa o sistemática de log 
"Bancos y de los glroa que del Interior, 
"como ©s consiguiente, bajaron en aque-
"11a época y bajan afln a ofrecerse aquí, 
"ya que del 10.000 (papel moneda), tipo 
^al cual se conservó el cambio por efec-
(ito de la oferta continuada de los ex-
portadores de ganado que casi llenaban 
"las necesidades 4© este mercado, hemos 
paulatinamente llegado hasta ahora al 
' 11-200 y cada vQas que se nota meaos 
"oferta, sube 100 o más puntos. D© este 
progreso en los cambios, quien más di-
"rectamente sufre es el "pobre pueblo" 
"que sobre el alza de unos puntos en-
' cuentra seguidamente gravado el arroz, 
"la manteca, las telas, etc. etc., con 
"cientos y cientos de pesos, que no le 
"permiten a un padre do familia tener 
"presupuesto fijo, sino ir de una tiran-
Pez conocida a otra mayor, y también, 
"hasta el completo desastre; porque, sien-
"do aquel empleado de una casa le co-
"merdo, su patrón se ha visto en la ne-
"cesidad de retirarlo de su puesto ape-
"sar de sus grandes condiciones on el 
"eervicio, porque la falta de venta-i (ya 
"que no ^a habiendo consumidores) no 
'"e permite desembolsar el sueldo. Entre 
"los fuertes derechos de la Aduana y el 
"cambio alto, las operaciones se han on-
"trabado y van en camino de paralizarse 
"y la mercancía on vez de salir del al-
"macén dejando el equivalente de su Im-
porte en caja por ventas verificadas, se 
"mantiene Invendible en los banquillos 
"del almacén, exigiendo a la vez peonaje 
"que la remueva, con sobrecargo de gas-
"tos, para evitar mayores perjuicios o 
"fueran aquellos que ocasionarían su com-
pleto deterioro. 
" E l perjuicio aludido que acusaría su-
"mas considarebles, se refiere al gremio 
"comercial y al de hacendados en mayor 
"escala, pues para las clases medianas y 
"pobres, que en estos Departamentos pue-
"de decirse, todas las economías de In-
"dustrlales y agricultores, de muchos años, 
"venía representándose en ganados, el 
"desastre ha adió inmenso; ya que. re-
"tlrado de la natural competencia el trá-
"fico del ganado hembra, s© desvalorizó 
"seguidamente. No se hacían ni se hacen 
"al presente operaciones siquiera medla-
"nas, y una vaca escotera que hasta fines 
"de 1904 era disputada su tenencia—por 
"estos contornos—por $25 oro americano, 
"llegó al extremo, en fines del próximo 
"pasado año y comienzos del presente, 
"a no tener comprador; por ser gravosa 
"su tenencia, por la falta de salida o de 
"Intercambio comercial, y muchas, mu-
"chíslmas peraonas, necesiltando surtir 
"a necesidades imperiosas o en presencia 
"d© la ninguna d©fensa que lea Imponía el 
"verano, en extremo riguroso hasta hace 
"poco, vendieron las suyas paridas a $10 
"y eseotoras hasta $8, toretes y añojas a 
"$6 y $4. respectivamente. 
"En medio de la ofuscación ue siem-
p r e traen esas áltuaclones, parecía ver-
P e indicado como un propósito Irrevoca-
"ble, la destrucción del ganado ñor su 
"base para la procría; disputándose las 
"hembras para llevarlas al matadero, con 
"lo cual, no solamente no se cosechaba 
"remuneración alguna, sino que se du-
"ollcaha el sacrificio como sucede has- i sea, que, resultando en condiciones apro-
" Ü T I Í facha ^ a oue l l T a v c r oartede plaáaa pkra su Inmediato consumo, perml-
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aquellas 
"cual si es verdadero signo de deatruc 
"ción de la especie. Si a ello se agrega 
"que el término medio del peso de una 
'vaca do las muestras es de 10 arrooas 
Py que el precio en promedo de nuestro 
"otros muchos y a pesar de la termi 
"nante dlsposiciónen contrario—del De-
"creto sobre pieles, se cobra un impues-
"to de |0.70 papel por el sacrificio de 
"cada res, aparte del de tráu¿Ito que, 
'con pretextos diversos se cobran en ca-
"da pueblo, $0.20, $0.10 sobre cada cabe-
"za» encontrará usted patentizado lo ln-
'defenso que hemos quedado aquellos que 
"nos consagramos a la Industria gana-
"dera aquí, en los Departamentos de la 
"Costa. 
"En tal estado, encontrará usted com-
probado, mi apreclable doctor, que se 
"ha hecho imposible continuar en esta 
"ocupación o en esta Industria, al me-
'nos por ahora, a causa de ser ella, no 
"sólo la más gravada, sino que tambléu, 
"la más estorbada en su desarrollo; y 
"en el deseo de cooperar con usted, has-
"ta donde mis facultades me lo permi-
"tan, es por lo que me he tomado la 11-
"bertad de hacerle estas anotaciones, que 
"usted se t>ervlrá tenerlas en cuenta si 
"las estimada rttiles en la elevada mi-
"slón que lo lleva a la Capital do nues-
"tra República; como miembro del Con-
"greso de Comerciantes, Industriales y 
"Agricultores que ha sido convocada por 
"el Exeelentislmo señor Presidente de la 
"Repübllca, en su deseo de alcanzar la 
"transformación de nuestra actual doplo-
" rabie situación económica. No termi-
"naremoa este trabajo, sin hacerle pre-
sente a usted mi manifiesto deseo por-
"que colabore usted de manera decidida 
"por colocar la industria ganadera en 
"condiciones favorables. Perdone utJted 
"estas mal combinadas Ideas mías natu-
ralmente, resultado de pleito entre mi 
Incompetencia y el vehemente deseo de 
"corresponder al llamamiento de persona 
"tan culta como meritoria, en la noble 
"misión que lo lleva a la capital; y pa-
"ra corresponder también hasta donde 
"pueda, a qu© el Bxce!entísImo señor 
"Presidente de nuestra República, señor 
"General Rafael Royes, cumpla sus pro-
p ó s i t o s anunciados—en bien del país— 
"y manifestados públicamente; y porque 
"creo que es deber de todo ciudadano 
"honrado, prestar su contingente eu la 
"medida de sus capacidades, para que el 
"Jefe del Kstado llene su elevada misión, 
"concretándose exclusivamente a la so-
elución de los diversos y de los compll-
"cados problemas que lo agobian, en vez 
"de verse obligado a continuar dedlcan-
"do 'ese precioso tiempo" a la defensa 
"de la guerra de sistema; ejercitada tan 
"hábilmente en nuestra República como( 
"en casi todas aquellas de nuestro Con-
"tlnente, da un cuarto de siglo hasta 
"el día. 
"Tengo el honor de repertlrme de UB-
"ted atento amigo.—Andrés S. Caballero." 
E l Decreto legislativo d^l Gobierno del 
General Reyes, que, a Iguales, pero máa 
Justificadas demandas no ofué eu aque-
llos precisos momentos derogado—se hi-
zo firme por razón de los derechos pro-
hibitivos que Impuso este país para la 
importación—si preparó y encaminó tam-
bllén al industrial ganadero colombiano 
hacia un rumbo determinado; "rehacer 
los unos y ampliar los otros sus hacien-
das' en la misma orientación y en la 
misma práctica de épocas anteriores, y 
que se están ahora—precisamente—cose-
chando sus beneficiosos resultados, por 
lo cual todo hacendado a medida que 
corrían los afios y su hacienda Iba en 
aumento de cabezas, así mismo ensan-
chaba cada uno la cantidad de pastos pa-
ra la defensa del mayor número de 'aque-
llas" que recibía en producción; sin ocu-
par su capital, ni sus facultades, en otro 
comercio que no fuera el suyo; y así— 
como ya lo dejamos expuesto—en el 
transcurso de doce afios ha vuelto el país 
a gozar de una situación, en el poder de 
aquella Industria, semejante o parecida, 
a la que tenía antes de la Independencia 
de Cuba; que le permitió una exiK)rta-
clón por espacio de cuatro afios conti-
nuados d© una suma mnp considerable d© 
miles de reses de todas clases, y eso a 
pesar de la destrucción—dentro de esos 
mismos cuatro afios—que ocasionó la gue-
rra civil iniciada allí apenas terminada 
la de Cuba; y cuyos efectos desastrosos 
fueron tan grandes que, no alcanzaría-
mos, por exagerados que quisiéramos ser 
ahora, a describirlo en toda su ampli-
tud ; que ocasionó daños Inmensos y mo-
tivó perjuicios desproporcionados basta 
llegar a colocar a muchas personas que 
hablan sido "poderosos hacendados" en, 
la ruina absolutaé; y a reducir también 
a otros a un limitado porcentage de la 
tenencia y del usufructo de sus "grandes 
riquezas de ayer;" hechos todos aque-
llos, capaces—por al solos—de quebran-
tar la voluntad más poderosa, y d« Im-
poner a la vez, a cualquier industrial 
ganadero, la renuncia más formal a una 
ocupación o un comercio que tantos ene-
migos lleva consigo on todas partes; y 
muy partUtulannente en determinados 
países donde sus leyes vigentes y el mo-
do de aplicarlas no sean ciertos y efec-
tivos, para obtener las sólidas garantías 
que reclama el capital en ellos compro-
metido. E n los Itlmos doce años y al 
amparo de la paz de que felizmente se 
disfruta en el uaís, Colombia ha alcan-
zado un grado de prosperidad general en 
todas sus Industrias, pero, particular-
mente en la "pecuaria.' Se encuentra és-
ta ahora, tanto en el Interior del país 
como en los Departamentos de la Costa 
en el "máximo de su pujanza;" dlvl-
nlendo a todas las necesidades Interiores 
en condiciones económicas para el con-
sumidor de allí y con un sobrante de al-
guna consideración para ofrecerlo a 
otros mercados en el exterior; según lo 
acredita la propaganda diaria de la pren-
sa de esta Capital y d© provincias y 
esto, a pesar de los embarques mensua-
lea qu© de algún tiempo vienen haciéndo-
se para Colón y Panamá d© ganados gor-
dos, qu© motivan por su forma continua-
da o periódica, una saludable "válvula 
de escape," y que relativa acompasada-
mente, la amenaza de una congestión del 
artículo—ganado cebado—y permite así 
continuar aumentando, con aquel perió-
dico desahogo y por sus consecuencia» 
las entradas pecuniarias, el número de 
reses destinadas para la ceba; que per-
mitirían ahora y permitirían mejor "ma-
fiann"—como ya dijimos antes—la buena 
oportunidad de ofrecer, para otros mer-
cados del exterior, una gran cantidad de 
novillos cebados; capaz do resistir a 
aquella demanda por algún tiempo; sin 
resentlr—con ello—por alza en los precios, 
el consumidor Interior; y todo aquello 
como resultado de la verdadera y de la 
muy acertada organización que tiene ac-
tualmente esa industria en el país( que 
permite a la vez Ir reemplazando—gra-
dualmente—las salidas mensualmente de 
los ganados ya cebados y de edades apro-
piadas para la venta—cuatro afios en ade-
lante—por aquellos otros que ya se tie-
nen en preparación—los de menor edad— 
en pastos apropiados exclusivamente pa-
ra su desarrollo y crecimiento. 
Deliberadamente nos hemos permitido 
ampliar este trabajo, alejándonos un 
tanto del asunto que lo motivara o que 
reclamara como más urgente la actua-
lidad del momento, pero, siendo nuestro 
particular propósito, al emprender esta 
ardua tarea, llevar al ánimo y al cono, 
cimiento del industrial pecuario de es-
te país, su verdadera eonvenlnencla en 
asunto que le resulta tan Interesante, no 
hemos vacilado en arrostrar el peligro de 
la censura que pueda aparejarnos—en se-
gunda o tercera vez—por su extensión 
"kilométrica' que, en ocncepto de algunos 
expertos escritores—entre ellos nuestro 
Ilustre Conde Kostla—tales trabajos—ni 
siquiera alcanzan a S«T leídos. 
Los datos qu© dejamos relacionados y 
circunscritos a hechos cumplidos en Co-
lombia, lo dejarán ver a nuestros lecto-
res, lo reproductiva que resulta la In-
dustria Pecuaria cuando es atendida por 
Industriales expertos y consagrados a su 
atención v del mismo modo les dejará, 
evldenckaao qUe, el peligro "máximo"' 
que la acecha a diarlo, en nuestras demo-
cracias, que la arruinaría por completo 
en unas ocasiones o la merma y desorga-
nización en muchos otros, no es otro que 
el de las ¡Revoluciones!, y por eonsl-
guíente, que se hace preciso e Indispen-
sablé—para su más efectiva defensa— 
hacer solidaria la acción y el propósito 
de esos Industriales en Cavor de la paz, 
a cuya benéfica sombra, su Industria cre-
cerá y se ensanchará de día en día, pros-
perarj y enriquecerá. Sin los reveses y 
perjuicios Intensos sufridos por esa In-
dustria en Colombia, con el nlco agen-
te destructor de 'las guerras civiles" y 
contando aquel país, como cuenta, con 
inmensas zonas de terrenos apropiados 
para la cria—pastos naturales1—y con los 
millones de caballerías de pastos artlfi. 
cdales—p araná y guinea—que encierran 
sus mltlples potreros, bien podría contar 
hoy con una capacidad productora, bas-
tante o suficiente para surtir—a precios 
cómodos o baratos—la deficiencia o la 
necesidad de carnes a machos países re-
lativamente populosos. Esta lección cree-
mos que debe utilizarla Cuba para su na 
tural defensa en el porvenir. 
Ante» de ahora o en reciente artículo 
que ha sido publicado por varios perió-
dicos de los que se editan en esta ca-
pital, nos hemos permitido exponer nues-
tra humilde opinión, sobre el tema deba-
batido y perflistentement© reclamado de 
"La libre importación del ganado", que 
consideran y que sostienen como salva-
dora medida para abaratar el precio de 
la cama aquellas personas. Interesadas 
especialmente, en que el Gobierno retire 
de loe Aranceles el Impuesto que grava 
esa clase de ganado. 
Idee, muy noble "clertamente',, sl resul-
ta efectivamente practicable ahora traer 
ganado a eBte pasí de cualquiera otro que 
ra modestamente a esas almas altruistas 
que tanto empeño tienen en que el Go-
bierno dicte una providencia de tanta 
transcendencia como esa, y que lo haga, 
sin que se le hayan suministrado los da-




teresada en el asunto, " E l Pueblo", quede 
—cada uno—convencido de la certidum-
bre del bien que se le espera; y en este 
caso, nada sería tan lógico como conve-
niente a' la vez, que un legislador, ya 
del Senado o de la Cámara, al presentar 
un proyecto encaminado a tal finalidad, 
lo hiciera "presupuestándolo" de manera 
que, con partidas especificativas, desde el 
costo original en el país en que se verifi-
que Id compra y los que sean consi-
guientes hasta la venta en el mercado, 
se llegue a la conclusión de dejar evi-
denciado que "ese negocio" es practica-
ble—"en estos momentos"—con beneficio 
remunerador para el comerciante y bara-
tura del artículo para el consumidor— 
rico o pobre—y sl ésto sucediera compro-
bado, seriamos nosotros los primeros en 
aplaudirlo.. 
Muchas razones hemos visto expuestas 
en la prensa diarla para reforzar como 
Justa la aludida demanda, pero, en lo 
que más se ha hecho hincapié es en 
aquella de la "falta de ganado en el país", 
porque so supone—partiendo de un hecho 
falso—qu© la escasez que se advierte "aho-
ra" en los rastros, la motiva una merma 
producida en la reproducción. Nada m á s 
Inexacto ni fuera de razón, y aparte de 
los motivos qu© ya se han hecho cono-
cer—por la prensa—y que se repiten a 
diarlo, como consecuencia especial de la 
"sequía en primer lugar", y de los "In-
tensos fríos de diciembre hasta febrero— 
que dañaron los pastos—se cuentan ade-
más, el excesl de consumo en loa centra-
les, que a una zafra mucho más grande 
que la de otros años ba exigido tam-
bién mayor cantidad de provisiones para 
el aumento de personal que ha sido ocu-
pado en cada ingenio, y ¡quien sabe! 
a la necesidad de reemplazar con una 
ración mayor de carne que la acostum-
brada otros afios, aqueles artículos all-
mentlcloa de uso en años anteriores, que 
ahora, o no han podido conseguirse en 
las plazas productoras o su costo resul-
taría considerablemente aumentado. So-
bre esas razones hay otras de mucha fuer-
za que oponerle a esa demanda, y serán 
"una"—acaso la de más fácil comproba-
ción—"aquella" de contar el país con exis-
tencias que suman 4.000.000 de cabezas— 
datos del Registro Pecuario—y ya de sobra 
se sabe que, con esa dfra, bien puede 
corresponder la reproducción para surtir 
al consumo de un país que no cuenta 
con más de 2.500.000 almas. Sl a eso se 
agrega que en la misma prensa habanera, 
y de manera muy insistente, se le pide 
al Gobierno que derogue el decreto que 
prohibe la matanza de vacas de "ocho 
años en adelante" y que se alega—con 
datos a la mono—que se hace Insosteni-
ble la tenencia de ellas ©n los potreros 
por ser excesiva la reproducción, y en-
contrarse ahora tan "abundante eses ar-
tículo" que amenaza con la destrucción de 
los potreros, por no tener ya cabida en las 
fincas para ellas, resulta una verdadera 
anomalía. la Insistencia del "comerciante 
novel"—"ganadero Improvisado"—pero, se-
guramente "monopllsta práctico" y la de-
fensa que de sus legítimos derechos hace 
el hacendado o el Industrial ganadero, 
que habla ciertamente en nombre y en 
defensa de aquello que sl conoce a fon-
do, y que le atafíe realmente; y que su-
ministra datos que son "matemáticos" y 
expon© razones y aduce argumentos que 
no son d© la "fábrica de la fantasía y 
motivo único del propósi to . . . ," 
Como hemos dicho antes, la situación 
complicada o anormal del momento, va 
tocando ya a su término y sólo dos ra-
zones serán suficientes para dejarlo asi 
evidenciado: Una es la terminación de la 
zafra que devolverá a España y a otros 
países—como es costumbre anual—el nú-
meros personal que ahora se encuentra 
en los Ingenios, y que reclama a diario 
un percentaje más o menos' considerable, 
de reses para su alimentación; y otro, 
la temprana aparición de las luvias—en 
toda la isla—que transforma el ganado 
en breve, y reaparece—lo que parecía no 
existir—momentáneamente; dejando sor-
prendidos en cada nuevo año a "ganade-
ros y a no ganaderos"... Seguidamente 
los precios bajan porque la oferta es 
constante y porque siempre en la prima-
vera se Imponen las ventns—de una o de 
otra clase—por diversas razones comercia-
les. Antes que otro procedimiento que en 
el fondo pudiera ser muy ofensivo para 
el porvenir de esta Industria, y en aten-
ción a razones que no son para desaten-
didas, bien pudiera la Secretaría de Agri-
cultura, sl a juicio del señor Secretario 
fuera conveniente, hacer un "paréntesis" 
providenciando el beneficio libre del ga-
nado hembra que se encuentra ahora dis-
ponible y por sólo el término de un par 
de meses: y ya la competencia haría que 
los tenedores resistidos del "ganado ma-
cho" ©n pr©sencla o bajo la amenaza con-
siguiente de la baja de ese artículo, en 
loa jineses subsiguientes, adelgazaran la 
tirantez del momento, trayendo nueva-
mente sus ganadoe a la oferta y norma-
lizando con ello la situación, se hiciera 
práctico el deseo del sefior Secretarlo de 
Agricultura poniendo nuevamente en vi-
gencia su previsor decreto; ya inteligen-
ciados en su conveniencia todos los In-
teresados en la Industria ganadera. 
Emitimos esa opinión en aras de la con-
ciliación de Intereses encontrados y, para 
tratar de evitar también que se perso-
nalice "como temeraria o Infundamenta-
da" la resistencia de la Secretarla de 
Agricultura, en providenciar en ese senti-
do—que desvirtúa la acción y el alcance 
del decreto vigente—y no porque la esti-
mamos oportuna y menos previsora; y 
en abono de nuestro Juicio a ese respecto 
diremos que, en los mejores tiempos de 
prosperidad en los precios del ganado en 
Colombia—los dos períodos de exportación 
para Cuba—1880 a 1884 y 1900 a 1904—el 
máximum de precio que alcanzó a tener 
un buen añojo—se exportaron muchos 
miles—fué de $10 y una vez cerrado aquel 
saludable tráfico, descendió seguidamente 
hasta poder obtenerse en el día, por un 
costo mayor o menor de $6. Sl se tienen 
en cuenta—como deben tenerse estos da-
tos—y con ellos la diferencia de posición 
geográfica—beneficiosa para este país— 
entre Colombia y Cuba, y también los 
medios de comunicación y el ensanche 
comercial de esta Isla sobre casi todos 
los países del Sur y del Centro Ame-
ricano, parecerá increíble que haya ga-
naderos o hacendados, que demandan del 
Gobierno, la suspensión del decreto que 
"no prohibe", sino que limita a deter-
minada edad la matanza de las vacas, 
cuando, cada una de ellas, representando 
un valor ahora—relntivamente a su cali-
dad y estado—de $r>0—devuelve año por 
año un añojo, que se lo están disputando 
al criador y hasta adelantándole el Im-
porte sin Intereses por $40; y no se ne-
cesita esfuerzo mental ninguno para ase-
sorarse de la Inconveniencia de la de-
manda en presencia del beneficio que 
ofrece, o qu© da efectivamente un capital 
que, con escasas atenciones y muy li-
mitado gasto, casi se duplica de año en 
año. Se alega en adición a otras razones— 
más o menos falsas todas ellas—la de Ir 
siendo Insuficientes los terrenos dedica-
dos a la crianza, que impone la ursrente 
necesidad de limitar la pro-cria y a "eso" 
les contestaremos que sl hubiera habido 
la previsión suficiente por parte del ha-
cendado cuhano desde que se Inició la 
reorganización de las haciendas, una vez 
terminada la guerra en 1900, que casi las 
destruyó, y también un buen plan a ese 
tespecto dictado por parte de los Gobler-
r.os que sucedieron a aquella anormal si-
tuación y con un reglamento Igualmente 
previsor, no se hubieran desperdiciado— 
como ha sucedido—la Inmensa cantidad 
de "millones de arrobas de carnes" que. 
repo-esentan el temprano sacrificio de tan-
to ganado macho de 2 a 4 años, que de 
día en día, se ha llevado a los mataderos I 
—bajo la Influencia del "comerciante In-
termediario" y, la de esa edad—cuatro 
afios a ocho o diez—en que cada res 
hubiera podido dar un aumento por lo 
menos de cinco arrobas—en promedio—y I 
lo cual representa un volumen que | 
acusa la deficiencia del momento; aparte 
Otro daño afln mayor "aquel de la impre-
visión", el de haber dejado pasar a ma-
nos terceras que. probablemente no son 
ni pr imos ni t íos"—muchas. . . muchísl-¡ 
mas caballerías de terrenos a precios ín-
fimos: que sesrnramente hubiera obtenido 
el hacendado, para su natural defensa si-
no hubiera viajado al "acaso", por no te-
ner una cortapisa o "un reglamento" que 
le hubiese obligado a pensar mejor y 
a prepararse—ensanchando BU hacienda— 
para el porvenir. "Eso" que tanto se cri-
tica y se combate ahora es lo que ha 
querido poner en práctica la Secretaría 
de Asrrlcultura. porque, con los datos que 
dejamos anotados—especialmente el del 
costo d© una vaca y el precio de su cría— 
no se concibe como viable, que ningún Go-
bierno, en presencia de nns prosperidad 
semejante y con miradas sensatas al por-
venir, llegara a la conclusión de organi-
zar!» a una Indr^stria que representa ca-
ultal fuerte y esfuerzo "srenulnamente cu-
bano" una puerta franca en la vía del 
desorden: sin salvar con ello ninguna di-
ficultad de orden superior, o oue no fue-
ra "aquella" de acatar ln demanda de 
un reducido nflmero de traficantes en ese 
comerrlo que. repetimos, exponen razones 
en refuerzo de sus demandas "comple-
tamente Infundadas", siendo una de tan-
ta-"» la de qu» pe hac» Indispensable - la 
selección periódica para Ir retirando la 
vaca mayor de ocho afios Cel sefior Belar-
mino Alvarez en su opinión contraria a 
este respecto está en lo cierto) porque se 
debilita más íácilmen^ ^ 
muere en los p e r i o d ^ y P e l u T ^ 
y para combatir tal e?n£? s e q S ? * • 
el recuerdo de un lí"*16- r n S j * t 
don Fernando de 
dente en la Barranqff i0 : 
después de terminada i» Por « W i ! — 
ta y ocho y. perT,,n..r u ^e r i»*?i««3 
lea condiciones q0Ue P o r ^ * i f i 
Jeto del cariño j^de f J 3 1 ^ © i S 
todos 10B elementos s o ^ i f ^ t o S S 
les de aquella ciudad > ^ c E S 
señor Agqero, en Nuestro^* 
c sión de su ópufenu T i ^ S w S 
clraarlo así, en honot lda-deh¡í5 
fué entro ¿ t ^ s S n ^ ^ «SfM 
en Colombia, en am.J?8'^"* 
nuestros verdaderos n ^ L ^ P o ^ " ^ 
dlzaje o en la ampu^^1^8 ^ ' B I ^ 
dimentarios c o n S S l de 
tria ganadera" y de ^ i T í S 
nos complacemíís ^ h o ^ ^ ^ i i t i L l Ñ a 
al hacendado o al irwi a ea fi? 
siste aquí a d i a r i ? ^ 1 - 1 ^ ^ b S S Í 
la Secretaría dt A e r W ^ el í ^ S l 
vo, y nada má« á l K ^ 6 » P ^ Í J 
que entre "ocho años'' V ^ V t S í S 
en que se Permite el * ^ ¿ T ^ 
rastros de esa clase dL " 1 ^ » ¿.1*1 
margen considérame * qS*1" 
para la ocupación a e t ^ , 0 ¿ S ü 
muy considerable, y en o.de ««SS 
ello es que hemos h ^ ^ j ^ o b , ^ 
finado señor Agüero n„-eI ' " c t i S í t 
del destino llegó a ^ T S 
que no le permitía ™t J ? ^ PSS1 
de comercio de "cieno « ^ S j * 
más, por sentirse can.I i ^ n " » N 
por crueles decepciones ^ 0 y 
tes que le i m p o l í L ^ * * ^ * ^ 
caz el "reposo", siquier. ^ ^ « c S ^ 
corresponder-honorahl»t, r e la t ÍTo?á 
tos que demandaba S i T m i V * ¿ 3 
sa la señora López y s¿t ^ ( « V 
nato, Rogelio y R?ú^ )íTJí!.tre« hljJ^n 
nobte compañera-decía cm «SLr 
el señor A g ü é r a m e diera ^ ^ t v ! 
muchachos más, a carta die* o o?* 
viniera le pondría V n o Z ^ 
me azara con R v cuanrt mbre «U ^ 
biera en el C a l e n d a r i o s F 1X0 >5 2 
Después de algunas V & ' ^ ^ f i 
ción por los campos de ^ ^ 
obtuvo por compra ia, nJLJ** 
finca en Jurisdicción d e P " S ^ , ^ , < ? í 
^o leguas de Barranqullil?1^". 1 2 
le dió el nombre de "Lsf* A^-* ^ 2 
tener corrientes de "arua tPlíid•^ í 
hacía apropiada para los m^Va" <li«í 
y con una cabida para d6 *I» 
tas reses mayores quI^uestV tr*5 
compraba de año en afio frT0. ^ 
haciendan de aqueUa j u r i s d w i / 0 ^ 
$4 y cuando más a SPi. lccl6n » 8, 
para su negocio las VaCa|' v p^0* SÁ 
y catorce años que ya no tenfi .de *5 
ninguna y que ni siquiera »«n deai-
das por los mismos d u S ÍSL'* 
sumo del peonaje, porque •« ^ 
cas no engordaban; y que Jpa¿n ^ 4 
t 
Has anciaña?7''qurcasrsi5pm^ C0B 
tían a viajar. o V d ^ ' ^ T o 6 ™ * ; 
sorpresa para todoe-hacendfSo?U * 
flcantes-en el ram<y~™v?eá**?* ' * 
pre en el mes de Mayo o en J S Í I S 
Fernando al mercado * V. Junio, fc 
nado cebado en moVntPogOPrer,iÍ 
como sucede aquí a h T r ^ e r a 
la oferta, y. cuando l o í p í t i S ^ 
X f * eUant0 no era "oíble y ^ u S 
salida con un promedio de ¿ J T J ! 
arrobas y un beneficio posit?^0 ^ . J 
a $25 en cada vaca; que laa A . K ^ 
seis meses, en las ¿úsZt o 
condiciones que pudiera h a c e r i " ^ 
vaca joven. Sl aquel señor, 
magüeyano, y de estirpe v abolen^^ 
tinguldos, sabía hacer aquello con ^ 
de 12 y 16 años, ¿por qué no 
hacer lo mismo tantos otros iSdnwaS 
cubanos con las de menor edad ¿"¿2 
a doce, por ejemplo? L a cuestión 5^2 
mentó es de mera "rutina" y del h2¡ 
de querer quitarse de encima todolí 
o providencia del Gobierno, q u e ^ t ^ 
las corrientes organizadas o estawSS 
por más individuales que resulten- V i 
ofusca y predispone—en muchos'CÍMÍ 
a los que se muestran obcecados 
seguir en su temeridad por el sendero» 
los ha de conducir hasta su propia nfi 
Lo Importante en estos momento» 
traer al debate una suma de hecho» »• 
ejemplos, claros y precisos, de lo actmt» 
cido sobre estos particulares en otroi 
ses, y al efecto, citaremos en primer 
gar a los Estados Unidos del Norte. >» 
tener que hacer un largo recuerdei (W 
la fecha (después de terminada It ntn 
franco-prusiana)—como segundo inicio 
que. atraídos por los beneficio» de 
legislación ampliamente protector» i 
el inmigrante —europeo, e«peclalm« 
"volaron" como parvadas de golondro 
hacia el referido país, "miles y mllê •• 4 
hombres y de familias también, proced» 
tes de Francia, de Alemania, de lUlli 
muy particularmente de Irlanda, et, «-
que a más de sus personas llentn 
consigo el Inmenso capital—aparte m 
chos que realmente en "efectivo lo a> 
gabán"—de sus conocimientos y cap* 
dudes en mflltlples Industrias y espedí 
mente en Agricultura, se vló aglfantin 
de afio en año, sino de mes, el asombrs 
crecimiento numérico de sus hahltínü» 
que ha duplicado—por quedarnos corto»' 
en ese espacio de tiempo, el total que ta 
sa ahora su último censo (ya »bi 
100.000.000) y que generó y ha amplhí 
lugo o día por día, esn enorme prod» 
ción Industrial y agrícola, con qw »»ot 
bra al mundo hoy; y por ello, enn f 
vecino tan cercano y "fan capacltido P» 
maestro a quien poder Imitar en m » 
tecedente, no hay mejor programa 
salvar el presente y cubrir el fontiSí 
que abrir los libros de aquel pMído * 
energías en el común esfuerzo y de *m 
poso, de amor y de conciliación de !»*•• 
reses. siempre en pos de una rany » * 
dable finalidad: " L a cohesión interior'. 
(Continuaremos en la próxima 
clOn). 
a " L a Aguada". d¿ a l ^ u n o ^ ^ 
tantes^inco u' ocho l e ^ a ^ S j 
los peones a veces m<SQ^r^^~e'raP'e»k 
que iban ¿ paB^d¿ D r W ^ U n dta:i! 
IlaB anciann»" L^-Fr.006.81511 con"1 
L a C i e n c i a e n la . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
para disputarles el dominio aérw 
servicios de aviación que a la rt"* 
de sus elementos técnicos un.'an » 
experiencia adquirida por su p*1* 
nal en un año de guerra. Se cr?»-
por doquiera fábricas, nacieron vj!1' 
de experimentación y como el »®f 
no escaseaba las orientacioneso" 
buenas y el Genio latino e» tecam 
cuando lo exalta el patriotismo, reew 
tó excelente el útil forjado. 
L a fábrica Italiana Savola crjjg 
de Lorenzo Santonl la cual i 
por construir los modelos Ii*rID*JJt| 
razón de dos aparatos mensuales, P;-
duco hov ¡mil aeroplanos por 
L a Societá Idrovolanti Alta 
filial de la anterior comenzó PJ* . 
plotar la marca francesa F B-
produce el hidroavión Savotó ae 
nocimiento de 180 H. P. r el 
aardeo de 300 H. P , am^ll9mí¿* 
de flotador central largo uaw-
canoas voladoras. J 
Los tipos SIA. los varios 
dificados, las fábricas de/.111?c*' 
Fiat y tantos otros ^"fre9 J^OÍOÍ* 
tores de aeroplanos, mwe& y ^ 
prueban la pujanza actual a« 
trucción jtaliana, Pero la J ^ C Í * 
tronvaílle el chef d'wnyre dee 
siste en los «-eroplam* ^ « ¿ 
especialmente en el último 
bombardeo. ^ tr* 
E s este un triplano enorme 1 ^ 
cuerpos el central para ^ ^ g t o i » 
y los laterales que van ^ ¡ ¿ 0 * 
proa de las hélices tractoras, * 
so aparato, de cincuento * ^ 
cruzamen por seis y medio d p ^ 
leva dos motores de 450 ^ ^ 
uno y sus caracterist l^ 
con dos pilotos (necesarios P" £ 
trucción para ^ niamobr») 
pasajeros son: velocM^d ^ ^ 
tros por bora peso u ü l J ^ , , ^ 
l,fi00 kilos, velocidad asceu^ » 
metros en 6 min^toSarrtniao<» 
Con este tipo de aejog30 l » | 
realizado dos importantes • 
bombardeo sobre Pola ^ « ¡ J J 
Cada aeroplano llegaba c u - ¿ g m 
bres a bordo y to™*£y %*t*r t ¡ M 
aparatos en el 1 ™ ^ ° ^ pití^» f 
en el segundo lM 
aeródromo uno ^ . ^ J d e b t 
E l primor aerop^no ^ . ^ 
sobre la base nav^ aus^ y ¿ , 
once en punto de la n0 laS 
mo emprender el ^ ^ i 0 por 
de la madrugada, duran 
cinco horas el bombarde^ 
E n cada ^ ^ T S ^ i ^ catorce toneladas de el 
último se e n 8 h 7 6 a U T p r í y « í r 5 
caídas BazuchU ^ / p o r 
luz vivísima origmaoa £ ^roP^a 
ción QUÍm;T Todos ^ ^ f ] 
regresaron J & j f f f i 
Madrid. 17 de febrero 
•« r 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r í a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
L I S V I S I T A S 
TA duración de las visitas no de-
u simpatía y de la abundancia o es-
« t fzde cx:upaciones de los v is i tan-
Ü v de ¡os visitados. Depende tam-
v, L de otras muchas circunstancias. 
Todo el mundo sabe que las v i s i -
*». de cumplido, y las que se efec-
í¿,n en los d ías de las fiestas ono-
Inásticas o de c u m p l e a ñ o s de los due-
flo* de la casa, han de ser cortas, a lo 
fumo de media hora, salvo el caso de 
n,ie se trate de personas muy í n t i -
¿ag, o de la familia. 
j ^ s visitas oficiales, de solemnidad, 
lam de ser m á s breve aún, procuran-
¿ ¿ q u e n0 excedan de veinte minu-
t0En las grandes capitaJes, donde hay 
más cosas que atender y menos tiem-
po disponible, y donde los deberes 
¿e cortesía social se nn l t ip l i can ex-
uaordinarlamente, resulta l ó g i c o y 
natural que las visitas nunca a l can-
cen & duración que en las localidades 
pequeñas. 
Lo acertado y lo discreto es Infor-
jnaree de las costumbres que existen 
ga cada poblac ión , para acomodarse 
a ellas y no p?car por exceso ni por 
d«fecto,' pues si lo primero se pres-
ta a ser interpretado como inmoti-
vada familiaridad, lo segundo ofrece 
el riesgo de que sea tachado de des-
atención. 
Si se trata de familias que viven 
kieaipre o que pasan temporadas en 
el campo, no es posible c e ñ i r s e a 
reglas fijas. Hay que considerar la 
iiatancia que media entre arabos do~ 
sicilios, la facilidad de que se dispe-
t para repetir las entrevistas y el 
solamente de la intimidad, de 
grado de amistad que se ha estable-
cido. E l tacto natural y el buen senti-
do han de ser los reguladores en es-
tos casos; poro cuidando siempre el 
que visita, de no importunar y el que 
recibe, de no demostrarse importu-
nado. 
E s t o ú l t i m o se tendí á t a m b i é n en 
cuenta, hasta cuando i;e r e ú n e n las 
personas a l aire libre durante el vera-
no en playas o en excursiones de 
campo. Cierto que en esas ocasiones 
se puede proceder con m á s confian-
za y que las entrevista* suelen pro-
longarse, pasando remudas las fami-
lias toda una m a ñ a n a o una tarde; 
pero esto supone ya una Invi tac ión, 
0 un acuerdo previo, cobre todo si 
t-stá incluido en el programa un a l -
muerzo o una merienda. 
Los dos grandes escollos de un?, 
visita prolongada es no saber evi-
tar en ella la t iesura y extremar la 
familiaridad. P a r a no caer en ambos 
defectos y mantenerse en un justo 
trraino medio, no existen m á s recur-
sos que la sencillez, la delicadeza y 
la naturalidad, dotes esencialmente 
femeninas. 
L a prueba m á s segura de que ha 
agradado una visita, consiste en l a 
e fus ión de la despedida y en la tranca 
insistencia de que no tarde en re -
petirse. 
E L R A P T O D E MI T O R T O L I T A 
I 
Y o que gozaba con tus gracias co-
ime 
goza l a madre con el dulce n iño , 
yo que amorosa te halague y te puse 
tanto car iño . 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




S A N A H O G O 
Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO. 
" E L C R I S O L 
Neptuno esquina a Manrique 
AQUÍ A R n 
S u p e r i o r a T o d a s 
Yo, que a l mirarte y juguetear^con-
(tigo 
borraba el c e ñ o de mi frente mus-
(tla, 
te vi en las manos del raptor osado 
loca de angustia. 
1 
T e v i , 7 l a v ista le f a l t ó a mis ojos, 
;Tr i s te e x p r e s i ó n de mi amargura 
(cruenta! 
mientras surcaba mi abrasado rostro 
l á g r i m a lenta. 
L á g r i m a lenta que q u e m ó mi seno, 
porque recuerdo traspasada y loca 
que no beb ías , tortolita amada, 
sino en m i boca. 
i 
Que s iempre triste y enojada h u í a s 
cuando en el suelo te regaba el gra-
(no, 
pues no picabas, mi avecil la, nunca 
sino en mi mano. 
i 
;Pluglera a l c í e l o que a l raptor i n -
(grato 
nunca le ostentes tus r i s u e ñ a s galas, 
que no le cantes, ni a su vista nunca 
batas tus alas. 
¡ P l u g í e r a a l cielo, tortolita bella, 
que el alimento a l ofrocert© ufano, 
altiva, fiera y con profundo enojo 
piques su mano! 
¡Y que rehuses sus caric ias slem-
(pre 
y sus halagos con d e s d é n e x t r a ñ e s , 
y que en el agua que te ponga tierno, 
nunca te b a ñ e s ! 
iQue entristecida y pesarosa slem-
(pre 
le eches en cara su crueldad i m p í a , 
hasta que te haga su conciencia l i -
(bre, 
t ó r to la m í a ! 
L u i s a P é r e z de Zambrana. 
V A O Í A 
A N E C D O T A S 
Un Intrép ido automovilista v a a que 
!e digan la buenaventura, y la qui-
r o m á n t l c a , d e s p u é s de un estudiado 
silencio le previene con e n f á s i s : 
— P r e p á r e s e usted!, porque alguien 
va a atravesarse en su camino - . . 
— ¿ Y no cree usted que a ese a l -
guien, es al que hay que avisar le que 
rrocure andar con m u c h í s i m o cuida-
do? 
—Juanita , ¿dónde e s t á tu hermano? 
— E n el comedor, esperando desde 
hace dos horas mi respuesta. 
— ¿ Y por que no acabas de dárse -
l a ? 
»—Abuolita, porquie como estamos 
jugando a que tenemos que entender-
ros por t e l é f o n o . . . 
C r ó n i c a R e i i p a 
SOI.EMXE TRIDT O 
P r e f i e r e e l 
BOMBOS 
PURGANTE*6̂  
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Conforme a las estadísticas recogidas 
Por el Directorio Catflllco d© Inglaterra^ 
la población católica del mundo está cal-J 
•U .^í11 SOl/jW.-tóS. por supuesto, mé 
tas cifras no son rigurosamente exactas^ 
«endo actualmente imposible conseguir-1 
las, siendo solamente un cálcalo que be—i 
enes las debidas investigaciones se tle-4 
ne por el más aproximado a la realidad, j 
Todos estos millones de católicos se di-" 
viaeu del modo siguiente en las diversaa 
P"Jte8 del mundo: A Europa tocarv 
top.TTa.OOO; a Asia. 6.2OK.00O: a Afrt.a. 
p.Slí.OGO; a América, 9i8«7,e6«; a Anstra-t 
laala o archipiélago oceánico, 9 229,000. 
E n el Imperio Británico, el número da, 
católicos se calcula en 13.290,617. E n ln-! 
giaterra. excluyendo laa colonias, bay 
«.acá sacerdotes, de los cuales 3.014 per-i 
tenocen al Clero Secular, y 1,513 al CleH 
ro Regular. De este número de sacer-! 
dotes. jióO seculares y 200 regclares d«M 
•empeñan el oficio de capellanes en el' 
^ M. ínííl#s. E l número de iglesias,, 
capillas y estaciones es de 2.352. el mis-, 
mo casi que el aüo paaado; pues las res-i 
. « ° n e s Puest*8 a la conatrucciftn de 
eaincios desde que comen»* la gwerra,i 
impiden levantar nuevos edificios Del-
nOttero citado de iglesia». 154 pertenecen 
a Escocia. 
E l doctor Carroll, protestante, ha pu-
blicado sus estadUticas anuales de la» 
religiones de los Estado» Unidos, y como 
de costumbre, asigna solamente 14:015,000-
a la Iglesia CatWfca, y un aumento anual i 
de 148.730. Sobre estas estadlBiica» hay 
«ue notar que según los protestante».: 
tulembros de la Iglesia son solamente las 
personas adultas, excluyendo por consl-4 
fruiente a loa nifioa. De ese modo en: os catorce millones y medio que los pro- • 
testantes dan a la Iglesia Catdlica. noi 
incluyen millonea de niños, tan católico»" 
como lo» máa ad-ulto». Tamblán es d»l 
notar que el doctor Carroll no obtlen»i 
sus estadística» de las Cancillerías ofl-1 
cíales de las diócesis católica»; por tan-i 
to la autoridad que mereoea no puede 
ser mucha A pesar de todo. »dmite quoi 
la Iglesia Católica, como de costumbre, 
aumenta anualmente más que otra nln-• 
gnna. 
E l Gobierno de Holanda ha encargado I 
su Consulado del Estado de PensylTanlaj 
al Canónigo Visconde Verhelpen. ocupa-
do en la Untveraidad de Duquesne, de \%.\ 
ciudad de Plttsburg, y se na mostrado' 
dispuesto a trasladar de Filndelfla %S 
Plttsburg las oficinas del Consulado p»-; 
ra mayor comodidad del agraciado sacer-
dote. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l TÍerncs, 10, a las ocho de la mañana, 
tendrá, la Congregación de San José, mis 
cultos mensuales, misa, comunión, pláti-
ca y Junta, a los qne todas las asociadas 
deben de asistir. Se repartirá un opi'iscu-
lo piadoso, editado para este caso, por 
una congreganta. 
Habrá imposición de niednllas, para 
o.ue las que lo deseen puedan e«<tnr con-
sagradas para el día del Patrocinio. 
E l domingo. 21, celebra la Congregación 
Qne la Pin. L'nlón de San José celebra en 
la Iglesia de Han Felipe los días 19, 
20 y -'1 do ostp mes, 
E L V I E R N E S , 10 
A lase 8 y media a. m.. Misa cantada. 
Por la noche, a la» 7, comenzará la 
fiesta. 
SABADO, 20. 
Además de los ejercicios del d(a ante-
rior, se cantará por la noche Salve solem-
ne, a toda orquesta. 
Los sermones del Triduo están a car-
go de los P.P. Carmelitas. 
DOMINGO, 21. 
Alas 7 y media. Misa de Comunión Ge-
neral. 
A las 9. Misa solemne con orquesta y 
sermón quu predicará el K. P. .ToBé Vi-
cente de Santa Teresa, Superior del Car-
melo. 
Por la noche, a las 7, los ejercicios de 
los días opterlorea y proreslón por las 
naves del Templo con la Imagen de San 
José. 
Se suplica la osistencÍA a los socios 
con el distintivo de la Asociación. 
V A P O R 
" C á d i z " 
A V I S O A L O S T I A J E B 0 S 
Sa ldrá para E s p a ñ a , en rste mes, 
7 ynstoKos arlsamos a los sefiorefl pa-
sajeros que tenemos un grandioso y 
variado surtido en mantas de r in je ; 
porta-mantas, desde 50 centaxos has-
ta $3; b a ú l e s - e s c a p a r a t e s ; maletas de 
mano, desde $1.25; maletaa-neoesser; 
baúles -ca jnarotcg , desde $5 a $40; si-
llas de viaje; a s í como gorras y som-
breros de ú l t ima moda. 
E n calzado fuerte y cómodo , tene-
mos de los mejores fabricantes espa-
ñ o l e s . 
1 1 I A Z 0 D f O R O " 
MANZANA DE GOMEZ FRENTE AL PASQUE 
TELEFONO A-6485. 
F . C O L L I A F U E N T E 
OBISPO 32. T E L A.2316.. 
la solemnidad del Patrocinio de San Jo-
sé, a las 7 y media a. m. comunión gene-
r a l ; a las 8 y media, a. m., misa solemne; 
predicará el R. P. Ctlndldo Arbeloa, S. J . 
E n ese día el altar de San Jo«é debe 
ser muy frecuentado, pues es día de gra-
cias y concesiones, día en que el Santo 
dispensa n raudales su patrocinio. 
CULTOS C E L E B R A D O S 
E n la Iglesia de Nuestra Seftora de 
la Caridad, solemne Misa a Nuestra Se-
fíora del Sagrado Corazón de .Tesi'is. 
Ofreció oste obsequio a la Virgen Ma-
ría, lu piadosa Camarera, señorita Mau-
l i n i 
Bn Belén y la Merced, los cultos de 
los Quince Jueves, celebrados en la tar-
de de ayer, se vieron sumamente concu-
rridos. 
Ln parte musical en ambos templos fu 
dirigida por los respectivos organistas, 
seflores Ervltl y Saurl. 
Los sermones estuvieron n cargo en 
Belén, del K. P. Olndldo Arbeloa, S. .T., 
y en la Merced, del R. P. Miguel Gutié-
rrez. C. M. 
NOTAS CATOLICAS 
Sesrún el Reporte Anual de lf>17. la 
condición económica d-i la Fniversidad 
Católica de Washington, puede Juzgarse 
de IHS siguientes cifras. 
Todos sus bienes, «MI conjunto, cróese 
que Uefran a $n.045.2rt7-?.0. de los cuales 
$2.002.420-01 representan el fondo de su 
| dotación. L a colecta anual del pasado 
año llegaba para el 31 de Junio. a 
?im768-9í>. Su Eminencia el Cardenal 
Glbbons hizo la donación do $10.000-00 y 
el seílor Tomás O'Nelll. de Baltlmore. dló 
la misma suma para instalar el Labora 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R Y M A S S E H G I L L A O í A P L I G t R ' • 
v e n t a e n ' l a s p r i n c i p i é i s F a r m A c í a i y D r o g u e r Í A r , 
D f p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N I R A L , A g i n a r y O b r a p ú , 
Martin Maloney. Los gastos hechos du-
rante el año en la dirección de la Uni-
versidad subieron a $493.020, que son cua-
tro reces más que la suma anual colec-
tada. 
Las colectas anuales en los últimos ca-





























E l señor Obispo Hayos, Capellán Ge-
neral de los capellanes católicos del Ejér-
cito y de la Marina, ha emprendido la 
visita de todos los campamentos de la 
nación, para después trasladarse a Euro-
pa, al campo de operaciones militares. 
E l Reporte Anual de las Misiones Ca-
tolieti trae la muerte de 213 misioneros, 
pérdida muy notable, especialmente en las 
circunstancias actuales. Cinco de ello» 
eran Obispos: dos franceses, un italiano, 
un dálmata y un alemán. De los sacer-
dotes. 104 eran de nacionalidad francesa; 
veinte eran italianos, y catorce Irlande-
ses. España y Bélgica contribuyeron con 
nueve cada una. Los restantes eran: 
cnatro Ingleses, cuatro sirios, cinco ca-
nadienses, un bávaro, un maltas, un bo-
liviano y un peruano. Divididas estas 
pérdidas entre las diversas instituciones 
religiosas, tocan: 32, a las Misiones Ex-
tranjeras: 15. a los Jesuítas; 15, a los 
Oblatos de María :-10. a los Padres del 
BBpfrita Rnnto; 8. a los Fardes Blancos; 
1. a los Redentorlstas; 4. n los Lazarls-
tas; 4, a la Misión Africana; 7. • los 
Marfstns; 2, a los Padres del Sagrado 
Corazón. 
H a y U n a G r a n D i f e r e n c i a E n -
t r e L a s P r e p a r a c i o n e s V e -
g e t a l e s y E n t r e L a s Q n e 
C o n t i e n e n P r o d u c i o s 
M i n e r a l e s . 
L a sabia naturaleza, .nos ha dado e l 
reino vegetal, como ek Intermediario 
entre el mineral y e L ajilmal. E s de-
cir , que en el reino vegetal, la n a -
turaleza misma ha hecho el trabajo 
de convertir el minera l en as imi la -
ble, por el cuerpo humano, h a c i é n -
dolo pasar por el periodo de t rans i -
c i ó n necesario para el iminar los m a -
teriales irritantes. D e modo que to-
do mineral es asimilable prontamen-
te por el sistema. E n esto se encuen-
tra la gran v ir tud y eficacia de las 
Pi ldoras Indianas Vegetales del D r . 
"VVright, las legitimas fabricadas por 
Wright's Indian Vegetable P i l i Co. , 
de 372 P e a r l S t , New York , N. Y . , 
pues que en su c o m p o s i c i ó n no en-
tran mas que substancias puramente 
vegetales. E l e s t r e ñ i m i e n t o que in-
variablemente aoompa&a a la indi-
g e s t i ó n desaparece por completo. S u 
a c c i ó n es suave, eficaz y segura. 
No hay temor de quo el paciente 
quede extenuado d e s p u é s de su uso. 
Ins i s ta en que le vendan las Pi ldoras 
Indianas Vegetales del doctor Wrlght . 
torio de Química que lleva el nombre do 
U N A D E N U N C I A 
J o a q u í n Morano Garc ía , vecino da 
B e l a s c o a í n 123, denrunció ayer en la 
Jefatura de la Secreta, que por me-
d i a c i ó n de su hijo Octavio, e m p e ñ o 
en la casa Animas 30, prendas de va-
lor, y que su hijo F r a n c i s c o entrego 
t a m b i é n un juego de cuarto, todo lo 
cua l fué vendido sin su consenti-
miento. E l denunciante se considera 
perjudicado en ochocientos pesos. 
D i f e r e n c 
e n t r e 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
F a c u / t á d 
M e d i a n a d e P a r i b 
D E 
A Q U I A R no 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
_ j 0 L l l £ r i N _ J 3 
U S M A N O S M U E R T A S 
por E V A C A N E L 
•OVELA ORIGINA!. 
. iContintk*) 
•cte^*!"* ™l Padre con delirio, porque 
nrT 'a poco ^ cre,a era bas-
•kbt" " mf daba cuenta., no le apre-
•OT v l J ? conocía: ¡ahora, ahora sí 
í«*d Mf ^ 2 blJa! p<>r U8ted: to<lo 
i n f r í "ufrido... le hemos 
? «tt mujer' - - - (lUe —-0 ha Pen9a'10 
tí 4| 
fefeo^?,.10 ^ m . . . lo r e r á . . . Le 
Un mes tardaron en preparar sus ne-
gocios D. Marcos .v del Arbol; un mes 
que Fina y Celia pasaron haciendo pla-
nes y el equipaje, aunque este no les 
daba mucho trabajo. Serafina llevaba al-
gunas cosas de casa; objetos queridos; 
recuerdos de su matrimonio; cuando el 
marido le pregunto el por qué de tal 
capricho. 
—Por el iro volvemos—respondió. 
—if'rtmo no Tamos a volver? A no ser 
que tü no quieras... si tfl no quisieses 
no sería capaz de contrariarte. 
—¡Gracias Pepe:... ¡eres tan bueno! 
yo sí querré, no te apures; va me gusta 
mucho Buenos Aires. Morir aquí no qne-
rría pero vivir s í ; estando tu y Ce-
l i a . . . 
—¿Entonces por qué llevas tanto ca-
chivache? nos servlrfin de estorbo; Celia 
quiere que vayamos por París para ha-
cerse trajes. . . tfl también te harás . . . 
—¿Yo? No pier.go acabar los que tengo. 
Los regalaré yo antes que los aca-
** todo '1Uecile. vo/ a resarcir dé ' todo . 
£ • »o Ba ^f..' h I í " Vieran la tierra 
Sf1»» los 7.. . n?cer. y» besaré la aue S t r i a ^ , ^ » * ^ r ^ » restos 
l las ^ I * ^ . *0mbr- ta 
voy 
»ua hijas y su mujer pensasen i a¡ 
—bi mis cachivaches, como tu dices 
I van a estorbar, se mandan directamente 
l para Asturias: ya los estoy embalando 
: aparte por si acaso; así me quedo tan 
suelta como quieras para que no pagues 
exceso de peso. 
Serafina sonrió al decir esto. 
—Burlitas ¿eh? T a te daré yo el ex-
ceso... Lleva I© que quieras y lo qu» 
i te dé la gana aunque tengas que volver 
! a traerlo. 
—Eso no: lo dejamos a l l á . . . en nues-
ada^-replicd Celia—que I tras casas-
—¿Qué tal? tenemos casas donde ela-
glr. 
—Claro; las de nuestras madres. 
—¡Qué gusto da eso; ¿verdad Pepe? ser 
todos unos; no tener disgustos, ni rlfias, 
ni nada qne quite las ganas de comer y 
el sneño . . . 
- Tienes razón; la felicidad de que yo 
disfruto no se paga con nada. 
1 * - " c o « . » c i a que 
restos de BU madre; la besa-
re a ella y porque pro-
n buenos como mi pa-
^ Í S f MÍ"' ««Jo Pepe entrando 
— Y sin embargo... 
que serias más Cells con otra.. . 
algunas veces creo so Dios y nos manda ese castigo por-
. que ten- que acaso no somos bastante buenos pa-
drias hijos.. . que. dres; ¿que son malos de grandes?... 
—Te prohibo que vuelva* sobre el te- eso debe ser peor que si se muriesen... 
n a : si no tenemos hijos es porque Dios pero es una cruz; una cruz que debemos 
no quiere; mira, tampoco me hacen fal- abrazar.. . Nuestro señor Jesucristo tuvo 
ta: para lo que le traen a uno. . . dls- la suya y era mejor que nosotros... 
gustos; cuando son chicos tienen a los 1 —Por Dios Fina.; calla: me das pena; 
padres con el alma en un hilo; por l parece que naciste para sufrir; no, hija, 
cualquier cosita se mueren y cuando son ¡ n o ; piensa en gozar; eres joven y r i -
grandes, si salen malos siente uno que ca; tienes un marido que te da todos 
: - hayan muerto de pequeños. l í o s gustos y que no te da más porque 
no los pides. No se sabe cómo acertar. 
—No digas eso. Pepe; cualquiera que 
te oiga pensará que eres un egoísta o 
que oiste malos ejemplos en ta fami-
lia. 
—Sí Pepín, s í: me pongo muy, pesa-
d a . . . cambiemos de conversación, f. Sa-
bes que me da mucha pena Martin... 
Del Arbol frunció el cefio: la accldn 
—Pero vi que mis padres fueron muy pasó como un relámpago pero volvió la 
T o l v e r ^ M 11 .PADRE >• «1 'o'ver aldeanina 
QQ* aprenderé Pflra darle cantar: 
» hLv • 10 contradiga 
ajnor como el primero." 
* * * 
desgraciados porque los dejé en cuanto 
tuve uso de razón y que mi madre llo-
ró mucho y mi padre se fué al otro 
mundo con la pena de no verme hom-
bre. ¿Crees que lea he compensado yo 
el ser que me dieron y lo que sufrie-
ron para criarme? 
—¡Ay: ¡cómo estás! ¿Con qué no les 
recompensaste? ¿Hay un hijo mejor que 
tfl en el mnndo? ¿No tienes a tu madre 
como una Keina? ¿No la obedeciste en 
cnanto te mandó . . . hasta en casarte con-
migo?. . . 
—No me costó trabajo... ¡de veras:. . . 
me gustabas mucho... no te lo decía 
por no darte soberbia. 
—; Hola: ¿y pensabas quo yo la to-
maría aunque me la dieses? 
—No mujer, no; todo es broma... pe-
ro no me vuelvas a decir nada de eso 
—¿De qué? 
—t>e que si con otra serla más felii 
y de los hijos. . . No querría a ningún 
hijo más qne te quiero a ti. 
—¡No digas!.. . debe ser muy bueno te-
ner hijitos para quererlos y «aerificar-
se por ellos: si uno no los tiene no 
puede agradecer a sus padres todo cuan-
to les debe... ¿Que se mueren? Lo qui-
cara por si quedaba estampada en el 
rostro alpina arruga delatora de la ma-
la impresión. 
—¿Por qué te da pena? 
—Porque demuestra él tener mucha: | con efusión: 
es natural que ee le pasen ganas de ver 
a la madre y a las hermsnas... tanto 
tiempo sin abrazarlas... desde chico. 
—Son 18 años: no es tanto. 
—¡Cómo se conoce que no eres ma-
dre! ¡cuánto daría la de Martín por ver 
al hijo! 
—Puede ir el aflo que viene aunque yo 
no haya vuelto, porque loa muchachos ya 
estarán al corriente... ahora no es tiem-
po... No perdería la caaa pero... lo me-
jor es asegurarse: preparándolos para 
que pasen unos meses sin é l . . . lo mismo 
le da un poco más que un poco me-
nos. 
—Tiene muchas ganas de ir. 
—Que las aguante. 
* * * 
Como todo llega en el mundo llegó el 
día de la partida. Las alegrías de Celia 
se nublaron con la despedida de su ma-
dre y de sus hermanas; el mismo D. 
Marcos setía que le exprimían el co-
razón y de él brotaban lágrimas. Rea- I berlo pensado poniéndose en las contin-
liza.ba el único anhelo de su vida; vol- gencias. ^ - ~ . n . „ „ 
ver a su pueblo y lo realizaba acompa- Cuando Serafina vió a Dona '-a1"3- * 
fiado de su hija mayor, de la que más | a sus hijas sollozar com pena verda.ie-
auería: de su hija tan cariñosa y tan j ramente abrazadas las tres al padre mas 
amante desde hacía poco tiempo, tanto que a Celia, sinUó remordimientos por 
que le parecía haber vuelto a ser su Ce- no haberlas querido durante el tiempo 
lia la niña que se subía a sus rodillas que las había tratado. Entonces compren-
para tirarle del bigote. dió que eran buenais; Que 1°* f., 1^ 
Pero al llegar la hora de partir sin- i do educación eran causantes de su a«-
tló que se dejaba mucho más de lo I pecto de frivolas -v .deM"0™da2(,n. 
que llevaba; dejaba a su mujer, a sus Pero querian al Pad™ • „ « " f ^ ? ' "0 
dos hijas y a los muchachos en el co- era verdad I " * '"ese un ind^eren 
legio: éstos no le Importaban, queda- te para sus hijas J*£*SBÍI52S¿ 
ban bien, y recogidos y estudiando pa- hombre de bien, trabajador y honrado, 
ra tener carrera, pero ¡su mujer! la que tanto las amaba, 
compafiera de tantos afio,; 1* . ba^ | _ I^on ^ é ^ l c ^ 
sentía rabU 
sus rarezas y en W caprichos, a esa I hijas porque > las Tela ca 
tenia que echarla muy de menos; la | el padre y i 
echaba*ya: Al abrazarla la estr^haba ^ e n ^ n ^ l ^ ^ ^ g, 
revelación que la l lenó de 
¡Con qué felicidad hizo el descubrí 
bTramad"o e"n la TuvenluF'y "quelído T n ¡ miento Serafina! ¡ ^ ^ ^ S f t a S 
la vojo. y respetado siempre, h a s t . s n \ £ D j n j l a r c a . y S 1 ^ ? ^ ^ e M 
hacía dofia Catlta porque la 
dominadora. Fué 
la besaba como si fue- i ana 
Mn a a u l t á ^ í l a para sl .n.pr.; com» • ' J ^ " J „ U . a » i S » S - S K S -
se colgaban de su cuello con verdade- I terneclda por laa irasea 
ro cariño cariño que no habían expe-| tita. . . . ¿ -
Í S n e ^ a d o Vendóle dlartamente, Inalte- - j A d i o . « i ' » e J o : mi viejo Querido-
rable primero en su trabajo, después en decía sollozando, ¡cuídate! • t « 
a r p a s e ™ v e n su descanso. Pero aquel I padre Celia! cuidámelo mfuch° MT.uéi;r 
día aauel día estaban todos pesarosos: melo sano y pronto; pronto. 
todos arrepentidos: Celia y Don Marcos : déme a mi viejo y usted 10 ^1 
porque ^ m a r c h a b a n . Doña Catita, Lupe, je solo; anímelo; que * * * * * * 
P á o r a i m a por haberse negado a em- no so ponga tríate P*n"nd<> *° 
pero no me olvlues por . 
y aiorai  a -
barcarse con ellos. otras.. . ir--- — npsn cuán-
hnbía u s ^ ^ e l ' ^ y ' ^ e t e ^ fo0 S> S S ^ i i o ^ ^ ^ ^ 
e T r a f r n - e l ^ T o ^ s T n ' L V ' i l P ^ * ^ m ¿ . ^ ^ amar-
Uts i tMBldj^rgns t fr» 1M ^ m « i « a o e £ á n i m o . . . ¡Pobre papá! es ana 
¡ T - f c ^ ^ y Ü P é & í ^ ^ o ^ h i j ^ ^ ^ ^ e p l í c ó t ^ o T lIm-
K . T ^ ^ c u a l ^ / n f e ^ e d r d . ^ A^lo lp iándose^fo ; ^ o s Ü & ' i o . e. muy grande i c 
hecho pecho: lo mal 
sea el día más feliz de mi rida. Vl«n« 
do que me sienten mis hijas y mi mu-
jer ya sé que me sentirán cuando ms 
muera: ahora ya rae puedo morir, cuan-
do el señor quiera llamarme a sí. 
Doña Carita dló un grito de dolor y 
se abrazó do nuevo a su marido. 
—Si dices esto no t« dejo marchar} 
me grita el corazón que puede suceder 
alguna desgracia... 
—Vaya. vaya. Interrumpió del Arbol— 
¡a callar! no parece sino que nos va-
mos al fin del mundo y para slem-
pre¡ tranquilícese doña Catlta: D. Marros 
volverá remoclcado y contento como unas 
castañuelas y usted lo esperará cora* 
si estuviese de novia. ¡Otra luna de miel, 
doña Catlta! y ustedes niñas: ¡A callar 
también! ¡Tengan un poco más de co-
raje ! . . . . 
E l que no hablaba era Martín: se ha-
bía recostado sobre la banda de estri-
bor observando sin rechistar-, mirando 
a todas partes, algutendo loa movimien-
to» de Serafina y revelando en su sem-
blante la pena más Intensa que puods 
lacerar un corazón. 
Serafina e acercó a él cariñosamente. 
Martín: No esté triste ¡ ya le tocará 
la vez a usted y entonces verá qué ale-
gría: ¡volver a ver a su mndre. Yo 
le daré muchos abrases suyos; le dlr» 
que se los manda el hijo que tanto la 
quiere. 
Martín sentía que Is apreCaban la »ar-
ganta; hacía pucheros sin poder evitar-
lo y apretaba los párpados queiiends 
contener el llanto que pugnaba por «»• 
capar de la prisión sn que lo recluían. 
—Lo pido por la rfrgen que no ao 
ponga así, Martín: mire vaya fricbao 
veces a visitar • dofia Catlta: «Jneda muy 
triste: nunca pensé que tanto Q"58"*» 
a don Majco»: hágale compañía: la po-
bre lo ha de echar de menos: bien dl-
el mundo un amor 
A b r i l 1 9 d e 1 9 1 8 
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I O B D BTBOíí 
Goza el genio de privilegios magní-
ficos. Guando la íe lo alumbra como 
sucedía en Cervantes, en cuya extre-
maunción nos ocupábamos ayer, nada 
pone más de resalto la verdad de que 
la fe y la razón son hermanas. Cuando 
la religión le falta, como a Lord Byron, 
en cuya triste vida nos ocuparemos 
hoy, el genio siempre enseña, siempre 
predica, evengaliza siempre, porque, 
privado de la fe, es abismo sin luz y 
el que lo contempla sin pasión ni pre-
juicio, comprende que le falta el am-
biente para que nació y la luz para 
que fué criado. 
Este grande, pero infeliz poeta, na-
ció en Dover (Inglaterra) el 22 do 
Enero de 1788 y murió en Missolongh» 
(Grecia) el 19 de Abril de 1824, fe-
cha de la presente página. (1) 
Treinta y seis años vivió apenas uno 
de los primeros poetas del siglo y ol 
primero de Inglaterra en ese mismo 
período probablemente, pues su pa-
pión era tan violenta y BU vida fué tan 
(1) E n España don Emilio Castelar 
escribió una biografía de Byron, ad-
mirable en el aspecto literario, pobre 
en el crítico. Valera la juzga en un 
artículo con mucho acierto y donai-
re. 
agitada y loca que, como él mismo 
decía, no era posible surcaran su ros-
tro las arrugas de la madurez. 
Que fué gran poeta es innegable y 
la crítica más sana y discreta lo re-
conoce sin rodeos; más aún, lo com-
prueba un hecho que semejante o aná-
logo habrá tenido muy poca» veces 
lugar en la vida de los grandes hom-
bres. Walter Scot, cuando apareció 
Lord Byron en el campo de las le-
tras, siendo ésto casi un adolescente, 
acababa de publicar su poema "La Da-
ma del Lago", preciosa leyenda muy 
bien versificada, pero el futuro nove-
lista era modesto y juicioso (mena sa-
na In corpore sano, lo definió un bió-
grafo) conoció al gren lord, se cono-
cía a sí mismo y en el acto abandonó 
la poesía, en que se consideró resuel-
tamente vencido, para dedicarse a la 
novela histórica en que se colocó a la 
cabeza de los novelistas contemporá-
neos. 
Dos cosas buenas hizo esa prudente 
j humilde modestia. Sirvió a la justi-
cia reconociendo el mérito en quien 
lo tenía, y cobró para Inglaterra nue-
va gloria literaria que dura y dura-
rá para siempre 
Pero a pesar de las dotes de Byron 
(la inspiración profunda, la imagina-
ción lozana, pero no indiscreta, el no-
torio buen guTto que le hacía tener 
por maestros de la forma a los clási-
Que dispense n i . . . dispense, 
si me ha pisado los callos. 
Amigo mío: U S E 
y no los sufrirá Los cillas hacen 
copan "pero el 
PARCHE ORIENTAI 
los cura 
Los cura en tres días, no se pega 
a la media, no duele 
y no vuelven a salir 
TA EN TODAS U 
DEPOSITfiBIOS 
Sitta. Johnson. Tiquechel. Binen y Mijo Colomer 
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eos Dryden y Pope) tenemos para nos-
otros que su voga hubiera sido mu-
cho menor en Inglaterra y en Euro-
pa toda, sin su sensualidad y su irre-
ligión y si no hubieran servido de 
coadjutores de su fama, su vida entre 
caballeresca y libertina, su figura 
romántica, su título nobiliario bri-
llantísimo, pues el lord descendía de 
un rey de Escocia nada menos, sus 
derroches de pródigo y sobro todo su 
excentricidad inglesa, de tal modo 
exagerada, que parece propia de la 
más inverosímil novela. 
Excita, dice un crítico inglés, a tal 
punto la curiosidad, que sus poemas 
tienen siete ediciones en cuatro se-
manas y lleva las rarezas hasta el 
grado do que Schlley, su Inseparable 
amigo, escribía a Londres diciendo: 
"que el lord en "Venecia vivía en un 
palacio maravilloso como el de una 
hada, con diez caballos, ocho perros, 
tres monos, cinco gatos, una águila, 
una corneja, y un halcón, sin hablar 
de la condesa Guiccioii, prófuga del 
domicilio conyugal." 
L a vida entera de Byrcn es una no-
vela hecha para despertar la curiosi-
dad mal sana de las mujeres neuróti-
cas y de los románticos que parecen 
mujeres. 
Tres amores muy vivos y profun-
dos se le conocen desde los ocho años 
hasta principios de su juventud, amo-
res que por fortuna fueron puros y 
no deshonran a nadie. 
Una de las niñas de quien se ena-
moró el poeta, casi niño también, era 
Margarita Parker, de 13 años, tan 
pura, tan espiritual, de belleza tan dis-
tante de la terrena, que el poeta se 
imaginaba había nacido de un arco 
iris en una tarde de verano. 
Después de publicadas sus Hora1" 
de ocio que ya lo pusieron sobre los 
primeros poetas de Inglaterra, hizo 
su primer viaje al Continente y visi-
tó a España, Portugal, Malta, Alba-
nia y las costas del A^ia Menor, en-
riqueciendo su Imaginación con las 
cosas que todo el mundo ve en esos 
maravillosos países, y con otras mu-
chas que solo ven los hombres supe-
riores y quedan ocultas para el vul-
go. 
Hay que mencionar aquí la hazaña 
del paso del Helesponto que el poeta 
atravesó a nado, corriendo el peligro 
de morir como Leandro y Hero. 
Durante esos viajes, de los que re-
gresó en 1814, y poco tiempo después, 
publicó sus soberbios poemas: aChl1d 
líarold (llfjo de Uarold, canto prime-
ro),^ L a Nov!a de Abydos, E l Corsa-
rio, Lara, E l Sitio de Corinto, Paris i-
na. Por 1815 publicó la famosa oda a 
Napoleón Bonaparte de«ípués de la ab-
úic&ci6iun 
No hablaremos de las Melodías He-
breas, aunque son magníficas, ni de 
los elogios entusiastas que le inspira-
ron las poesías de Moore, "Irish Me-
lodies'*, y referiremos sólo que se ca-
só con Isabel Milbanck, el 2 de Enero 
de 1815, porque quiso dejar la vida 
licenciosa que llevaba, y que ya le 
era insoportable. 
Había llegado el poeta en sus in-
morales excentricidades, a salir en pú-
blico con una dama de su preferen-
cia, qu'1 lo acompañaba a todas par-
tes vestida de paje. 
Pero el matrimonio no tranquilizó 
aquella alma inquieta; se divorció el 
lord de Isabel y, causando un escán-
dalo monstruoso con la publicación 
de la epístola "Adiós a mi mujer, en 
que se muestra según unos, cínico, 
según otros caballeresco, abandonó 
Inglaterra, el 25 de Abril de 1816, 
execrado^ por la opinión pública que 
fué con él implacable. Entonces, con-
siderando que valía más que su repu-
tación, dijo aquellas palabras céle-
bres: si "Inglaterra dice de mí ln 
verdad, no soy digno de Inglaterra; 
pero si no la dice, come sucede real-
mente, Inglaterra no es digna de mí." 
En efecto el poeta no volvió a su 
país. Vivió en Suiza unos meses y allí 
oscribió su famoso drama Manfredo y 
estrechó la amistad del ateo Sche-
lley, que debió morir ahogado en una 
excursión por un lago, causando al 
poeta la Imnresión más honda, pero al 
parecer Inútil. 
En Venecia cu donde vivió, (esta 
ciudad fué el teatro de las escandalo-
sas relaciones con la Guiccioii) desde 
Casa de P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A W I N A ^ 
BEBNÁ2Á «. 
A L LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero esn ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
iras existencias de Joyería. 
Compramos brillan ten, joyería fi-
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
E x i s t e n c i a cons tante d e c a r r o s 
d e o s o en l a A g e n c i a d e l D o d g c 
B r o t h e r s . 
P R A D O . N U M E R O 4 7 
T a m b i é n v e n d e m o s c a r r o c e r í a 
m i e v a . 
CIT80 alt 16t-lo. 
1I8I6 a 1819, publicó el canto 40 de 
|Child Harold y el cuento graciosísimo 
| Beppo a estilo de Pulci; una oda a 
I Venecia y el poema bárbaro Mazzep-
pa. También allí trazó el plan y es-
cribió el primer canto de Don Juan, 
su obra maestra tal vez. 
E n Rávena, Pisa y Génova, vivió 
hasta 1823, dando mucho que decir y 
mucho que leer, pues allí continuó a 
Don Joan, escribió a Marino Fallero, 
L a Tisión del Juicio y muchas obras 
líricas, satíricas, dramáticas y épicas, 
hasta que el 13 de Julio de 1823, bus-
cando un objeto a una vida que no lo 
tenía, partió a Grecia para luchar 
contra los turcos por la independeu-
cia de ese país, en donde por causa 
de las fatigas de una campaña ruda, 
murió de fiebre pútrida, el 19 de Abril 
de 1824, diciendo simplemente: "aho-
ra es precioso qae duerma,'* 
L a historia literaria de Inglaterra 
ha juzgado bien a Byron, con justifi-
cación que la honra. 
Fué gran poeta como ejecutor feliz 
de imágenes vivas y sentimientos 
fuertes, pero no un poeta traseenden-
tal. L a humanidad nada lo debe y en 
realidad las letras tampoco. Su mora), 
la religión y el patriotismo lo exe-
cran. 
Jusserand (Litterature anglais) di-
ce: era Irascible, despreclador, escéptl-
co, aficionado a aterrar a las almas 
sencillas con su audacia. Mientras el 
héroe es más aplaudido, la costumbre 
más respetada, la creencia más augus-
ta, más se ensaña contra el héroe, la 
¡ costumbre y la creencía.n Se burla de 
Wellington, ridiculiza el matrimonio y 
iraza en una de sus obras una carica-
tura del juicio fÍDal.,, 
Pero el mismo Byron vengaba a 
Dios, porque llevaba en el alma el 
vacio y como sus obras son un tra-
sunto del mismo poeta (no hacia más 
que retratarse en cada una) sus ver-
sos mal sanos y hasta venenosos a 
veces, producen el vacío y más mien-
tras mejores parezcan. 
E l pobre hombre buscó un ideal im-
provisándose nueva patria, porque su 
vida carecía de objetivo, y naufragó 
tristemente en la empresa. 
Cervantes y Don Quijote de quienes 
hablábamos ayer, también vieron disi-
parse sus ilusiones, pero al extinguir-
i'e éstas en la tierra, brilló la espe-
ranza en el cielo. E l infeliz lord que 
se lamentaba de no haber nacido cató-
lico, murió solo, enteramente/ solo, 
como una águila herida en una cum-
bre que rueda y se pierde en el abis-
mo. 
D e l a S e c r e t a 
P E R J U R I O 
Frani.:sco García Gómez, y Salus-
tiano Fernández López, compraron 
el <li t de Octubre último Ja bode 
ga estab'ecida en Aguila 4& que era 
de la propiedad de Ramón Moliner 
S T I T U T Q O P O T E R A P I C O D E L A ^ B A N A | 
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González, por la suma de tres mil 
cien pesos. 
Ahora los compradores se han en 
terado que Moliner tiene pendientes 
muchas deudas, a pesar de que al 
hacerse la escritura de venta, juró 
no tener deudas. 
RECLAMADO 
Por encontrarse reclamado por el 
Juzgado Correccional de la sección 
primera, fué detenido ayer por el 
detective Adrián Aguirre, el ciuda-
dano Antonio Delgado y Delgado, ve-
cino de Cienfuegos 47. Después de 
prestar fianza de cien pesos, quedó 
en libertad. 
PRESENTACION 
Por el Subinspector Píttari fueron 
presentados ayer ante el Juez de 
Instrucción de la sección tercera, 
Félix García Spring, vecino de San 
Francisco 21, bajos; Ricardo J . Car-
bonell, de San Joaquín 8, bajos, > 
María Luisa Jordán, por interesarlos 
dicho juzgado en causa por simula-
ción. 
HURTO Y F A L S E D A D 
Isabel Maldonado y Puig, vecina 
de Genios 19, denunció ayer a la po-
licía Secreta que José Palmeiro Rei-
rá, que residía en la misma casa, 
abusando de la confianza que con 
ella tenía, le hurtó documentos y 
prendas que valen 250 pesos. 
Más tarde acusó Isabel a Palmei-
ro, de haber extraído del Banco Na-
cional, falsificando su firma, la su-
ma de 98 pesos, que tenía en depó-
sito. 
DETENIDOS POR E S T A F A 
E l detective Manuel Vizoso, auxi-
liado del también detective Nicolás 
Sánchez, se personaron ayr tarde en 
las casas Monte 445, 481 y 503, ocu-
pando en cada una de ellas un par 
de zapatos, que habían sido empeña-
dos por el menor Carlos Bacallao L a -
rrionda, vecino de la calle Santa 
María, en el Cerro, a quien le ha 
bían sido entregados por José VaT-
dés, vecino de Omoa 11, para que los 
llevara a su dueño, Enrique Valla-
deres! 
También dichos detectives proce-
dieron al arresto del menor acusa 
do, así como de José Manuel Rodrí-
guez y Martínez, a quie nel Bacallao 
ta 
había entregado un nar A 
para que los empeñara 
Ambos detenidos fuernn 
al vivac a la disposición L ' ? 1 ^ 
que conoce de este asuntn ^ 
Para comer al fresco 
^Fañíinn s n K n x i n 3I na a sábado es 4ía ñ* 
broso, de hacerlo al fre^o ^ - A 
gastar mucho, para OUP tnnu J d* w 
plato. Se reúnen las tre, 1 ^ 
cías, yendo a E L C A J E E L O ¿ f ^ -
rant mas iresco y bonito de i . ^ -
na. Esta en el Tedado, frente . S i -
tado n de los tranvías, a la u ? 
yendo para Mariana©. "^feráí, 
E l Carmelo tiene ¡ma terw.. 
dosa, fresca, luminosa, n i S ' * * • 
encantos, donde se sirve la mfi * 
midaj que haj en la Habana, awl^ 
rápidamente y con mucha nmux ^ S 
Ese es el orgullo de la !St ^ 
contento a todo el que rara, # ^ 
dioso que sea en sus gustos! 
Comer, cenar o almorzar en n A. 
nielo, es hacerlo en un edén ' 
blente fresco, perfumado cor K f*' 
salitrosas y lodartas del mar r n n ' ^ 
mas de los mil jardines que ¡o í i u ^ 
es ideaL para estarse charle 
bremesa, con los amigos o amba, ^ 
le acompañen en ©1 placer de ta i 2 ? 
Cuando hay que hablar de H Í V Í T ^ 
sroclo «tapao,* lo mejor es ir a F I r 
meló, porque mientras se gastan « 
"xquisitos platos, en un reserradn 
nlto, amplio, fresco y üanquKo í 
habla d© lo que hay qne hactr íJ í 
cranar dinero, para emprender nneV 
empresas, o para convencer al 
timorato que no quler© nueyas arTT 
turas. 
E l Carmelo, conrida a comer toí« 
los días, a todas horas y siempre n Z 
pie lo mejor qu© s© puede obtener n 
la Habana. Comer ©n E l Camelo « 
delicioso, almorzar un encanto j Z 
nar, el acabos©. 
Los sábados por la tarde y notbt, 
aqnello da gusto, lleno d© gente m 
sabe comer, qne busca fresco, boei 
servicio y la alogría qu© da la pladj, 
tranquilidad, del comedor mág Mndoí» 
la Habana, qu© es su terraza, lumliH. 
! sa, decorada con mucho gusto y atr 
elegante. 
I A 
L i n t e r n a s J U S T R I T E 
No se apagan con el viento. 
Producen una luz penetrante que 
está protegida por un lente fuerte y 
qne no se puede apagar con el viento. 
Tienen chispador y no requieren fós-
foros. Alumbran 10 horas con 10 on-
zas (284g.) de carburo, de 20 bujías. 
Tienen un lente qne produce una luz 
difundida para ©1 uso general, y otro 
lento especial para alumbrar a larga 
distancia. Pesos: el farol 5 onzas 
(142g.), el generador, Ubras 
(681g.); por correo 8 libras (LSftlg). 
Hay en existencia para ol uso de 
Mineros, Cazadores, Pescadores, etc. 
Agentes E X C I U S I T O S : 
L u i s L . A g u i r r e y C a . 
M E R C A D E R E S 19 HABANA 
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